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DIK£CCIO« Y ADMIM8TBÁCI0H 
Zulueta esquina i Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
Unión PoatAl.. 
lila de Onbi.. 
Habana . . . . . . 
12 meaei.. $21.20 oro 
6 i d . . . . $11.00 
1 3 i d . . . . I 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pf 
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 i d . . . . $ 4.00 „ 
Í2 meBea.- $14.00 p f 
6 i d . . . . $ 7.00 „ 
3 i d . . . . $ 3.76 „ 
DEL 
DIARIO DI LA HARINA 
Mientras dnre la ausencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Bíaggi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asantes concernientes á dicha 
Administración. Lo qne se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Jonio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MARQUÉS DB E A B B L L . 
T e l e g r a m a s p o r e i c a b l e . 
4 J j 10 
«¿cnVKTÍ) TEtE€lRÁBICO 
Diario do la Marina. 
Ai. IMAUiO I5-: l . \ rtl.VIMNA. 
HABANA-
De anoche 
Madrii, Julio 26. 
C O L O N I A G A L L E G A D B M A D K I D 
Anooha fué celebrada la flasta de Sin 
tiâ o por la oolonis gallegada Midrld con 
un gran banqueta, y como en años ante. 
rieres, la prensa estuvo representada en la 
comida. Entre otras personal mny distin" 
gnldas. fí^nraban como comensales don 
Biuardo Vioenti. diontado por Ponteve-
dra y doña Emilia Fardo Bazán, 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 
Francos 
4 per 100 Interior-
34 35 
36 50 
72 30 
ESTADOS IMD0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Jalio 26 
C O N F 1 B V I A C I O N O P I O I A t i 
Telegrafié el ministro de los Estados 
Unidos enHaytí, al Seoretario de Estado, 
qne las fnerzisdel Presidente Fermín es-
tán marchando sobre Port-an-Pñnce-
Boma, Jallo 26 
JSL D E L E G A D O 4 . P O 3 T O L I 0 O 
Anúnclase qne Monseñor Sbarretti» ez* 
Obispe de la Habana, Eerá nombrado Dele-
gado Apostólico en Manila* 
Washington, Jalio 26. 
G Ü B B B A C I V I L 
Según otro telegrama más reciente del 
ministro americano en Hayií al Secreta-
rio de Estado, se ha decláralo la gnerra 
civil en aquella república y ha sido di' 
enalto el gobierno provisional qne se ha 
tía constituido para dirigir los asuntos 
del país mientras fuese electo el nuevo 
Presidente. 
San Ff&noieao, Jalio 26. 
B N T B B B O X E A D O R E S 
Sa el encuentro de anooĥ  hasta la oo-
tava entrada, estuvo la rantaja da partí 
de Fitzjlmmons, quien aporreé de lo lindo 
á su contrincante, v su derrota se d)bc á 
dos tra mendos pañetazH qua Jeffríes le 
propinó simultáneamente en la boca del 
estómago y las quijadar. Como se acusó 
públicamente á Fitzeimmons de haberse 
entregado, ha declarado que se retiraba 
de la arana y no volvería á aceptar nin-
gún reto. 
Washington, Jalio 23. 
BN F A V O S D B L O S Fctá . ILBS 
21 reverendo padre Jones, director de 
la escuela que sostiene en la Habana la 
Orden de Sao Agustín, ha celebrado con 
el Presidente Eocsmlt una conferencia 
en la cual abogó por las Cjmunidad&s re-
ligiosas de Filipinas, y más particul&r-
aente por aquélla á que él pertenece. 
WiUemstead (Oarazac), Jalio 26 
B E C O N Ü B N T 8 A.OION 
El Presiente (lastro está resoncentran-
de en Caracas todas las tropas que le 
permanecen fieles. 
J i O T I C I & g O O t t B B U l A L B S 
New York, Julio 2Q 
Ooa:enea, á $1.73. 
Desoaeaco papel oooierolal, 80 div. de 
á 4i á 5 por oleaCo. 
Oambius sobre Londres, 60 di?., banque-
ros, á $4.85 3 8. 
(Jambiop sobre Londres á la vista, á 
$4.87.7$. 
Cambios sobre Parin, 60 d^., baaqaero», 
á 5 francos 17.1,2 
ídem sobre Hambargo, 60 d[7., banque-
ros, á 94.15[16 
Bonos regiacrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnteróa, á 108 3,4 
Centrifugasen plaza, á 3.3^cts. 
Oentrifagas N? 10, pol. 00, costo y flete, 
Lll l lOcts . 
Mascabado, en plaza, á 2.7,8 ots. 
Asacar de miel, en plaza, á 2.^8 ot8> 
Sa han vendido 2.000 sacos. 
Manteca del Oette en te; carolas, $17.05. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Julio 26. 
Asáoar centrífuga, pol. 96, á 7a. 6d. 
Mascabado, & 7fl. 
Adúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, G i 141. 
Consolidados, á 95.9ilf>. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á di. 
Porta, Julio 20. 
Renta francesa 3 por ciento, 103 francos 
47 céntimos. 
OFICIAL) 
Ayuntamienlo de Guanabacoa 
SBOBBTARfA 
Abordado por lu Corporaciín Municipal sacar 
nuevamente á subasta el servicio de "Alumbrado 
Eléctrico" de esta Villa, por el mismo plazo y bajo 
hm inimnaa bases que sirvieron para el anterior, de-
clinada desierta en la Secretaría do Gobernac ión v 
enesto Ayantateiento: se hace público para general 
conocimiento, que dicha segunda subasta ha de tíiier 
efecto á las dos do la tardo del cinco de Agos pró-
ximo venidero y asimismo simultáneamente, en la 
Secretaria de Gobernación y en la Sala de Sesiones de 
la Casa Consistorial de esta Villa y que el Pliego 
de Condiciones" y "Modelo de proposiciones" áque 
ha de ajustarso han sido publicados en la "Gaceta 
de la Habana" correspondiente al día 28 de Junio 
último. 
Guanabacoa y Julio 21 de 1902 —El Secretario 
Josó £ . Entralgo. C. 1182 8-23 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a l s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata $1 
Idem 50 ots 
Idem 20 ota 
Idem 10 c t s . . . . . . . . . . . . . . . 
I'emOS c t s . . . . . 
$4-78 
3-85 
6J 
30 
12 
6 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE^IA PLAZA. 
Ju'io 26 de 1902. 
AZÚCARES - E l mercado cierra abatido 
y sin variación en les precios. 
No hemos sabido de más operaciones qne 
la venta de unos 23.000 8[ po'arización 95, 
q~e se cerró últimamente en Matanzas, dí-
oese, que á 2[76 rs. arroba. 
uajiBros.—Cierra este mercado con de-
manda moderada y alguna variación en los 
tipos. 
üotlsamoi: 
Londres, 60 día» vista, 19.1^ á 20 por 
100 premio. 
Londres, 3 dfas vista, de 19.7i8 á 20.5l8 
por 100 premio. 
París, tres dfas vista, de 5.7^ & 6.518 por 
110 premio. 
EspaQa, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22.3,4 á 21.3 4 
Eambargo, 3 d. vista, 4 á 5 por 
100 premio. 
Estados Cnidos, 3 días v, de 8 7̂ 8 á 9.5 [8 
MONZDAS BXTUANJSKÁ8.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Creenback, 9 1(1 á 9.1(2 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1i4 & 9.3i8 por 100 
premio. 
" AX.OBU T AOOIOBWS.—Hoy se han efec 
tnado las signlentes ventas: 
10 J acciones F. Unidos, á §3. 
10 Mem F. Sabiallla, á 85. 
$5 000 B4B, á 5. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 5 6, 5i valor. waluMíi 
PLATA ESPAÑOLA: 7; J á 76 
Comp. Vend. 
F O N D O S PUBLICOS Valor 
P.g 
Obligaciones A^uotamiepto 1? ¡fcLpjp.te-
OMigaciouea lupotócarias del Aymiía-
mieuto 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
m 
85 
50 
I0i 
SO 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 50 
Banco Agrícola 
Jiaiico del Comercio 20 
(Íl<i>im)a5la do Ferrocarriles Unidos de 
ia Habana y Almacenes de Regla 
(limiiadaj 52 
Coinpañia do CámínOB de IIierro de 
Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matajjítas & Sabanilla 65 
Compañía u..! Ferrocarril dtd Oeste. . . 
Compañía Cubana Coi^íraJ Kailway 
Limited—Preffcridas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado do 
íí^s 2 
Bonos u.. Ja Compañía Cubana de Gas 
Compañía da Gas Hi8Plluo Americana 
Consolidada r 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada. ',. 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
lint Consolidado 
Red Xele/ójiica de la Habana 
Compañía ¿e Afioucenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Víotuntu 
Compañía de Almacenes de Depósúo 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias d-s Cienfne-
«os y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
fceíjueria de Azúcar de Cárdenas.. . . 
AjCfCiô pj 
Obligámnes j.eri^ A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Deposito 
de aanta Catalina 
Compañía Lonja do Víveres de laHa-
• - - - • 
Ferrofcarrii^e Gibara á Holguin... . . 
Acciones '.. 
• Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano ú, Vina-
les 
Xofiiofíe» 
ObVigtuiiofues, 
Habana 26 de Julio de 1902. 
1,14 
83 
Sin 
Sin 
TeDemos la mejor colección de estos muebles en 
la Habana. Los hay de pared y de sala ó recibi-
dor, de roble, con espejo viselado y m u y baratos. 
Los hay también de combinacióo, para el cuarto 
de baño, con su tohallero, etc. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Agestes pirales en Oia fie la 
I m p o r t a d o r e s d e m n e b l e f l p a r a l a c a s a y L ' l a o f i c i n a ; 
Obrapía 55 y 57, esquina i Coapostela. Teléfono 117 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 26. 
Almacén. 
16 tercerolas manteca La Cabana $ 11-00 qtl. 
lü cuñetes id. 
20 cajas latas id. 
15 id. i id. id. 
10 id. i id. id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . . 
i d . . . . 
15-00 qti. 
17- 50 qtl. 
18- 00 qtl. 
19- 00 qtl. 
8-50 una. 11 id. cogñac Veraein 
59 jamones Caldelas , 40-00 qtl. 
13 pipas vino Sabatés 47-00 una 
50 id. id. Torres 
30 id. id. El Sol 
100 cuartos pipas viuo navarro 
Sol 
50 id. id. id. Las Torres 
(50 id. id. id. Portugal.. 
El 
47-00 una. 
45 00 una. 
45-00 uno. 
50-00 los 4íl. 
50-00 los 4i4. 
10 i id. id id „ 54 00 las 2i2. 
Vapores de Travesía 
Siguen viniendo de los Estados Unidoi que tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia j poca 
demsnda. Precio de t i & $4 50 qtl. 
CIRUELAS.—Regalar exibtettola v corta do-
monda. Precios de 76 á e s., según olsae, la oaja. 
COMINO.—Corta nzisteaoia y poca demanda. 
Co i^a^os: de $10 i 12 qtl. según olass. 
CKBOL.LAS —Sokúa olsse y proocdanclss, da 
$1.80 S3 qt 
FRUTAS.—LogroCo y Calahorra, surtidas esca-
sean y re venden d* $2 76 á 3.80. Los melocotones 
se venden de $3.15 á $3.fOlas 34x2 latas según 
marca. Las de Cataluña y melocotones & $3.35 y 
d* 4 & $4.26 
POR U A J E -Maíz & $1 83 jl amerleano; de $1 70 
& $2 el del país. 
Avena blanca.—Corto oonsamo y buena existen-
cia: octissm s i 2 30 
Idem negra á $2 25 qt. 
Afrecho.—Sigueb/tio el precio de este articulo 
el que ootisamos á $1.70 qtl. 
Heoo —Kl de los Estados Unidos se ootlsa de 
$1.10 « I 20 la media pf>ca. 
FIDKOS -De KxpaBa de |4 1(2 á las 4 o\; del 
ptfs de 4^ & $5 laa 4 ci; de loi Estados Unidos de 
$4 8ó 4 $t.P5 las i c i 
FRIJOLES—Cotizamos: Losd« Méxioode $3 15 
£ $?.17 qtl. Blancos E . ü. de $6^ £ f>J qtl en • — 
qtl. Negros del país, de $4 á í i qu. Colorados á $6J 
GINEBRA.—La buena de Amberes j üoiauua S E E S P E I t á N 
Julio 27 Snvg New York \ ^9 regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
. . 28 Monterey New York de $]2 £ $ 13 en calas, segán tamaio De la que se 
Domingo 27 de jalio [de 1902. 
GRiN MITINEE 
dedicada á ios mfios. 
• l a u n a y media: 
L a ópera cómica «n tres actos 
S I R e y qne H a b i ó 
Palcos 4 pesos. 
Luneta con entrada, $1. 
Entraba teUnlia, 30 cts 
9 D E A L 
FUNCION FOB TANDAS* 
COMPAÑIA DE ZIRZÜELi 
MATINEE ¥ FUNCION POR TANDAS. 
A laa 6 y 10 
• las 9 7 1 0 
A las l O y l O 
Doloret^a 
e 1164 16 J 
El Gilguero Chica 
Prados las de costumbre 
i¿8 Esperanza.. 
28 GiuBeppe Corvaja. 
'28 Chalmette 
.Veracnu y Progreso 
Mobila 
...NewOrleans 
fabrica en ei pafs sé hace ei mayor consumo, y 
Cfda de (31 cirrafón r <la $4 á 8 p^ja, seRlín crédito 
Q018AKTK8. — Peninsulares, buenas existen-
. 28 Argentino Barcelona y escalas 0iM av.* se detalkD con solicitud de $3 á 2* las 34 
28 Otauea Ambares y escalas \ m6f¡ia8 latas oorrlet tes y de $2.30 á 3.B0 los 48 onar-
' ' t » . Las clases finas, tipo francés, se Tenden de $3.00 
4 3,35 los 48i4 
. . 30 Morro Castle New York 
. . 30 Calabria Hamburgo y escalas 
. . 30 Francisca Liverpool 
Agto. I ' . ' León X I I I Cádiz y escalas 
. . 1'.' Alfonso X I I I Santander y escalas 
. . i Stolberg Veracruz y Tampico 
3 Puerto Rico New Orleaus 
4 Havana New York 
4 Europa Mobila 
4 Excelsior New Orleuus 
4 Vigilancia Veracruz v Progn e > 
6 México New York 
8 María Ambereo y escalas 
. . 13 Santunderino Liverpool y escalas 
. . 18 Alfonso XHÍ Veracruz y escolas 
. . 24 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
S A L D R A N 
Julio &7 Manuel Calvo New York y esoalaií 
. . 27 Niceta.,,, New York 
. . 28 Monterey Progreso y Veracruz 
29 Esperanza New York 
Io Giuseppe Corvaja ,.....Blobila 
V A P O R E S C O R R E O S 
( l e l a C o m p a g l l i l Trasatlántica 
A N T E S DE 
A N T O N I O J L O P E Z Y 
$ U VAPOR 
MANUEL C i L V O 
C a p i t á n Olivar. 
Saldrá para 
Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y precios vend léndose 
de &5.fM) a $6| saco de 200 libras segúa oíase 
HIG^S-Lepe y Míiaga de 90 o», á $1 caja. Smir 
na Ce $'2 i ^V\\ qtl 
OABBANZ08.—Ds Eipafia se renden medianos ! »! día 27 de Julio á las doce del día llevando la co-
6. é 3 f 0 qtl. y morunos á $3 60 qtl. Los por- | rrespondencia pública. 
í / ^ T r ^ S n f l 8 ' ^ * 8,,PeCl" Admit0 car^ y Pasajeros, k los que se ofrece el 
JABON.-Elnjáa solicitado es el Amarillo de Ro- ' S r e n S i K t ^ h S * ConlPaaía tiene acredlta-
^ ™ t e * ^ ™ ^ - V \ ™ * T £ 7 ^ £ Z T a m r é n r e c b ^ Inglaterra, Hamburgo, 
I J f^'n ^a~^1 ^ T l f i h i í t $ n 1 Bromen, Amsterdan, Kotterdanr Amberes y demá¿ cujas de 12., libras y^el del país d e J U á 4 J _qtl.- Del puel.t08 'de Eiiropa c'on colloc¡lu¿nto 
( 
Agio. 
2 Chalmette. 
2 Morro Castle 
3 La Navarro.. . . 
3 Stolberg 
4 Alfonso X I U . . . . 
4 León X I I I 
4 Havana 
4 Puerto Rico 
'.> Vigilancia 
8 Europa , 
20 Alfonso X I I I . . . . 
.New Orloans 
New York 
Veracruz 
. . .Breinen y escalas 
...Veracruz y escalas 
. . , , . .Colon y escalas 
.Veracruz y Pr<?gf.eí\o 
..Canarias y escaluü 
New York 
Mobila 
Coruña y escalas 
Vapores Oostercs 
S E E S F E R A N 
Julio 27 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
Agto. 3 Pinísima Concepción, en Batabauó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Julio 31 Reina de los Angeles, de Batabauó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
7 Pnnsima Concepoión, de Batabanó, para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Júcaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DÍTTRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 26: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 4 pasajeros, á Lawton Childs y 
comp. 
Vap. ñor. Truma, de Fíladeifia, con carbón, á Luis 
V. Placó. 
SALIDOS. 
Pí» 25: 
Vap. cubano Cubana, p^ra fampjcp. 
Día 26: 
Vap. am. México, para Nueva York. 
Vap. am. Excelsior, para Nueva Orleans-
Vap. ñor. Orange, para Tampico. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MA11TI-
NIQüi ' : 
igrejj. J. M. Eisher—F. Brodvick—J. Foster—Gor-
tnidis Martínez—L- Laguardia—Joaquín Iledesa— 
P. Fleita—Antonio'Cama's—Atygt^ Fernández—Ma-
nuel Pulido—Francisco Laguardla^Juan Herrera. 
SALIERON 
Para Nueva Orleans, en el vap. amer. EXCEL-
SIOR: 
Sres, W. M. David—B. Morber—Mary Morliec— 
O. S. Harvey—James F. Calfes—F. J. Clemente— 
José Fernández. 
Para Nueva York en el vapor am. MEXICO. 
Sres. Manuel Mendelta—Narciso Gelats y 5 de fa-
milia—Anna Leguillon—Enrique Porto y 1 de fami-
Ím—H. Fink—Leonardo Mattinghy y Sra.—Hayden 'Vapy—Leopoldo Villegas—Julio Leblane—Mercedes 
Villegas—U,Q8í)li.oJovft—A. Garcia-G. hdie—J. King 
—Ronerto Lindsuy—Alberto Mestseb—H. Worlev— 
Luis Acevo—Miguel Suárez—Juan Oorujo—José Co-
sío—Laurence Tnompso—Paul Hansen—C. Keunei— 
Adolfo Martinez—Jaime Bosque—Juan de Gregorla 
— Domingo Pérez—Armando Vázquez—Bienvenido 
Abolla—W. Bun—II. Bun—R. Howall—J. Bussie— 
Jnan Cuervo—Ventura Cuervo—Juan Romero—José 
Castro—Melchor Díaz—Arthur Lee—M. de la Peña 
A. Anderson—Horacs Chamberlain—James Wliite 
l 
País, de la marca ''Candado", de $4.50 á 4.75.—"Co-
rona" á $5.50, en panes "Havana City" A $6.50. 
JAMONÜü.—Grandes exisieuiias de lo . AiHtados 
Unidos can precios que oscilan entre $13 50 k $29 
Los peninsulares do $11 á 24 Otros $85 á 43. 
JASCiA ? 80GA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cut'samos: Jarcia manila legitima á 
$16 qtl y sisal á $ l t qtl. 
LAUREL.—La solicitud es poco activa se coti-
la k $i* k 4i qtl. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
que se vend* do $ VJ 4 5 dna., los de Espilla y 
los da los Estados Unidoi carecen d« salida. 
LONGANIZA.—Har algunas partida» y se veu-
.ie de $f2J á $ f i ? i l q'1' Nominal. 
LE; Hi$ COUENSADA. — Grandes exlston-
olas »• demanda corta. Toti«rumos: las mejo es k 
k «7.50 o. y otras de $4,50 á 6jK 
LENA.—La Blanca a «u ota. el caballo, la de 
mar.gle 80 cts. Id. y la llana k SO et>. Id. 
MANTECA.—Hay grandA» existonslas. Cotlsa-
mos: en tercerolas de $12 * * '3 l según clase 
j en latas según envase, de $ 15j á \7\. 
MANTEQUILLA.—Beguiui oxisieocla. De As-
turias de | i l4 k $24 qtl. Americana de $17 á 
31 ó menos jegún clase y la Oleomargarlaa i $151 
f 19 qtl. Copenhague de í 45 i 45 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 31 á 10 centavo» los cuati o cuartos. 
MORCILLAS.—Escás au y están muy solici-
tadas; se venden de $1.15á $1.20 cts. lata. 
C i u e r ^ á $3 qtl. 
OREGANO.—Grandes exitonoias y escasa de-
oianda cotizamos de $8^ á 7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena exisíencl* y regular de- ? 
manda de Ifl á 2 * río. por (2 v \i lata. « 
PATATAS —Del paij é $3 qt'., ame i sanas é in- \ 
glesas á 4¿ qtl. I 
PAP^t..—Grandes existencias del da la Penin-f 
enla. El zaraeosano k S5 cts. reama. Catalán y Va- % _ 
mnoiano de i f á I9;cts. y el ostracílla de 19 á áo ots j vando la correapondenoia pública, 
nsma. Abunda el de los Estados Unidos y Am- | Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. ffiS}' 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tríHuón de CorrePS-
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el art ículo 11 del Reglamento de pesajes y del or-
den y rógiinen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cüal dice así; 
"Los pasajeros deberáp escribir sobre todos los Vul-
tos de su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor clai idad-" 
La Compañía no admitirá bulto a|gmio de equipaje 
<me no lleve claraiiieiVte estampado el notjibre y ¡ipé-
flido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
E L VAPOR 
ALFONSO XIII 
Capi tán D E S C H A M P A 
\ Saldrá para 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á laa cuatro do la ta.de ile-
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos hasta 
í las diez del día do salida. 
; Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
j rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
} Se reciben los documentos de embarque hasta el 
j día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
I NOÍA.—Esta C 
beres á diferentes precios, según tamafio 
PIMENTON. —Regular existencia. Pooa deman 
PASAS.— Mucha «xisteoola: ootlxamcs de 8 á 10 
ra. f**!» 
QUESOS. — Pptag^ás según lase de $ 23 
24 qtl. Flandos de $ 13 6 15 ó mas. Crema de 8251 
- atl. 
SALSA DB TOMATES. -Buenas existencias. 
>« tl .37i & 1.75 las 2ti2 lata»: no hay cuartos. 
SALCHICHON AMERIOANO.—Buena exls-
••eocia de JC á ^20 qtl. 
SARDINAS.—JBn lalat. Es buona la solicitud : flotante, asi para eatft* línea como pára todas las de 
ie este artículo y se vende ie V0 á 21 cts los 4 euar- ' jn4g) bafo In cual pueden asegurarse todos los efecto 
tos en aceite y lómate 
Jün (abafas. Hay clases buenas y sevenden des-
le $'.00 á $1 E0 Ubal segú^ taru<ifl-> 
&I RA.—De AsMirlas $2.f.O ^ $t.25oaja> según, 
marca. Inglesa de dif^rctas mar. as de $1 á 2.50. 
SAL.—Abunda. La molida d i 90 á 93 ots. ía-
neg* 
«ÜSTANCIAS.—Regulares existencias. Cotí-
tamos de $44 á 4.60carne y ave* y de $4.60 á $1.70 
las 34j2 latas pescado. 
TURRONES.—VarUs cUaeí de $18 á $20 y ma-
sipsces a $2V|. 
TAPAS.—Grandes existenoias de 56 eentavos á 
Í60 millar. 
TOMATE.—Natural en medias latas i $141 y 
entá k917 \ 
TASAJO.- Begul"'- ex'otenoia con demanda. Pluo 
•úa alrededor de U2 •• 12̂  Qtl. 
TOCINO.—De ÍH14 a $11 
TABACO BREVA.— Mediana exlstenoia. De 
S17 -¿5 A 18.50 qtl. soirún clase. 
TABACO VEGCERO.— Buena existencia k 
¿18 estuche. Indio á $20 qtl. MediUción á $31 
•jUlTít-M. 
VELAS.—Poca 'z'stonoia y poca demanda. 
íl2i la* ge» idao y % íf).2i las 4 cajas de las chicas. 
De Ro^-stnira de ${t i i>, Aegdn tamaSo, las del 
pM - s $'1¡ y $6según tamaño. 
VINO Tlí i í O.—Cotlíamos de $40 i <43 pipa, 
4eeún marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte qne los tintos oomn-
David Marsíe—Juan Fernández—J. Fppell—Joa-1 oes, sin buen mercado consumidor, aunque k mejer 
/. A l . . . . . . . . í I . . . 1 I . . . . . . \r<..imi T i ! . . . . ' r^kn!. í X r t i l « t t i v . « c Ae. í*.ííí A A K átÁQ 1 n » A*A quín Giuuá—Alvaro Caballero—Miguel Diuz—Chal-les Tood—R. Acosta—Sra. Ponce de León—EStrelta 
Acosta—Juana Ijagiiardio—Baldomcro Herrera-M11 
Bcamegard—R. Wallace—P. Walsh-II . Slatz—Ja-
mes Peat—A. Raynónd—Guido Dicna—D. Kobinson 
—Slhaz Phisllips—J. Wattsr—M. Brackelt—David 
Pilches-W. Krugel—II. Brun—Francisco Aballí—A 
Langruth—Fi;ancÍ8co García. 
Aperturas de registro 
DiiJ, 2(3: 
Vap. am. Esperanza, para ^n.evfi Yprk, por ¿Saldo y 
comp. 
Buques con registro abierto 
Vap. esp. Manuel Calvo, para Veracruz, por M. Cal-
vo. 
Gol. am. Dora, para Filadellia. por S. Prats. 
B UQ V E S D E S P A V H A D O S 
Dia 26: 
Vap. ñor. Orange, para Tampico, por L, V. Placé, en 
lastre. 
Vap. am. Excelsior, pára Nueva Orleans, por Galban 
y cp., con 1500 sacos azúcar, 112 huacales limo-
nes y frutas y 64250 tabacos. 
Vap. af)j. México, para Nueva York, por Zat Jo y cp. 
Con I bnltg, 7 paoapi 114 barriles y 1407 tercios 
tabaco en rama, 2279270 tabaco ,̂ 17360 cajetillas 
cigarros, 100 kilos y 3 cajas picadura, 64 pacas 
esponjas, 75 idem guana, 13 bultos frutas y vian-
das, 7 huacales mangos, I I idem aguacates; 1169 
idem y 149 barriles pifias, 50 0 cueros, 408 bultos 
'¿.íecMa, JSQOI éacas azúcar y 4564 id. asfalto. 
R E V I S T A D E L . M E KO A DO 
A C E I T E D E MANI.— Poca demanda, Miet 
«xlstencia. Precio de 7fi á 80 ots. lata ^eeún envase. 
A C E I T E DE OLIVAS. — Buena existencia.-
OotUaroi's d»> »92 á $10 t,t' er i«rt,as ae 23 Itbr-^ 
» ce $ 10 á 10¿ w Utis de 10 y \% ilyras. E aa e 
,lfl.r.o de «.V5 - 9 50. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los diez galones petróleo á $2.R3 o. Luz 
Brillante á $2.80 o. Bencina á 2 27 o. Gasolina « 
$2.73 o. Todos de 10 galones. Haciérdose todas es-
tas T B p t f t * en moneda americana. 
ACEITUNAS. — Buenas existescias, buena de-
manda de 40 45 cts bañil. Las que vienen en 
seretas de 20 a 25 cts. oufietioo. 
AJOS — íí-gúa i»ia*Co, de 2 á 3'. r!i. 
ALCA^ARiiA.—Buenas exisieuolas. Cotisamof 
de 24 á 30 iita. garrafonolto. 
ALMENDRA^ — Buenas existencias y oorta 
demanda, de 21 ú $22 qtl. 
AGENCONES.—Ueroado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotixanjijs: de $1.25 á $1.75 0) 
grande y de 25 á 41 cts. o. ohioa. 
ARROZ.—El de Valonóla escasea, ^ 3.50 á $4 
qtl. Canll'asvlelo de $1.70 á4,75 qtl. Semilla de pri-
mera de $2.55 á 2.60 
AZAFtiAN.— orta demanda. Cjtlziraos de $5 
i '01 libra, según oíase. 
ALMIDON—El de ynoa del r»-»!» de $2 3 ) á 3.4 ) 
y el de otras procedeacics de;»" á '.'! 
ALPI¿TK.»-Btte"ft ejlstenoia; cütigándcse no-
mW>â mante á $3^ S 4 qü. 
ANIS—Regular existencia. Cotízanos el Lué ? 
de »)4 á |16 qtl. 
BACALAO.—Da Norue?* Regular existencia * 
demanda. Clase buena de (8.00 á $7 0Q qM E l de 
Halifax abunnda. Coiizamos: bac«)"ü de$4í á $Jí 
qt.i. serúu oíase robalo de | 4 | á $ 4 í 7 pescada de 
Í4¡ á e-JJ qtl. 
oER v t£lSA.—Laa inglesas y alemanes son las 
más solicitadas. Cotizamos de $3 á 121 oŝ a de 84;'̂  
botellas ó tarros d-d oais %\ k 8} 
La de los Estados Unidos á $1 docena de meditu 
botellos, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.60 caja y barriles de 8 docenas de median 
botellas. 
La de BsT>afi» tiene aorta solicitud y hay paca en 
plaza, ofreciéndose la da Santander á $5} caja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce, 
ñas de $7i á $8. 
COÑAC.—El francés: tiene preferencia y se co-
tizan las olases corrientes á $7{ y $11} caja, entre 
elas las marcas <Veráney» y iBtsoulti y las especia* 
Ies de $3t á $25 o. 
Eflcaaoan las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos; clase corriente de $5f 4 $8J neto la caja 
''e 12 botellas, según marca. 
Los oofiaos del país obtienen buena demanda 
Tendiéndose de $3 a $ t.76 garrafón y de $4.60 á 5 i 
oajíi, según fabricante y clase. 
CAFE.-Corriente, $16 á $ lili—Hacienda su-
perior, de $284 á $l££ Uneno, superior, dn $l.c i 
a 17i 
CALAMARES—Regular demeda. De 32.50 i 
$2.80 los 48 (4 latas, según marca. 
CHOCOLATE.-Regular existen ota y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 á 30según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y ee ven-
den de Asturias de $1.25 á 1.S0 rls, lata, de Bilbao 
precio. Cotiiaraps ds ?-4B í}0 k $^8 los 4T4. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado el 
legitime Je Cataluüa, y se vende á $6.75 el mistela, 
al seco á $6.-5 barril, precios & qne cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
iemai.da, oscilando los precios según marca entre 
ÍJ8y 4^ pipa. 
VINO EN CAJAS.—Do Jerez. Algnna mayor 
leinanda tienen los vinos de osta procedencia, slon-
lo notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pipas para euibotolUr¿e en el pais. Sus 
.rocíos vanan sogúu las clases y los envasess. 
De otras procedencias, e»pocialmeute do Cata-
uña, vienen lanjftM5a al̂ Q;ios vinos generosos y se-
tos «gne hallan cabida en el ««rcaú.,. Cotizamos de 
Comnañía tiene abiei-ta ur,a pjíiiza 
sa i  a ' -
pueden asegurarse todos los f t s 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cía el artículo I I del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
Oaj coino fi} puerto de tu d^tipp. l̂ y'áffc in A advierte á los señores pasaie-
i ^ l \9 JL i » ros que en el muelle de la Machi-
i na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
• Santamarína dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. -
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M4NUEÍJ C^LVQ, Q?ÍOít i§ 28. 
E L VAPOR 
L E O N X I I I 
c&sit&n O T A R S I D H 
Saldrá para 
Pto. JLiaaón, Co lón , S a b a n i l l a 
Ffo. Cabelle, L a Gttiayra, 
Posas®, S. J u a n da Pto. Stlco 
S a n t a C r u z de Tanerife , 
Cádiz y Barca len t 
<!3.7ñ & 7.2ó. 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tard^ IJevando Ift 
fcorysspondeptiifi piibljci^ 
Admite pasajéros para Puerto Limón, Colón, Saba-
t nilla. Puerto Cabello y la Guaira y carga general in-
£1 TÍÍÍO tinto que -elone en i-ojas para mesa tlere ! cluso tabaco, para todlos los puertos de su itinerario y 
amb'.en buena acc^ld» r se vpca.i $i.50 á $5.60 í del Pacifico. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Lus pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 19 y la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señqreo pasajeros ha-
cia el arftcqlo U del Reglamento do pasajes y del or-
d;eu y régiriien interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, sii nombre y el puerto da destino, 
con todas sus leinia y con la mayor claridad." 1 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
je que no llevo claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el dtjl puerto 4e dptiní». 
De más pormenores impondrá sií consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n Desebamps 
Saldrá para 
PK0t?RESO Y VERACRUZ 
el día 4 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasaieros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán po^ el Coíis^gnata-
rio antes de correrlas, sin cuyp requisito serán nulas. 
?poibe carga á bordo hasta el día 2. 'p n)ás pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
i pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
R N «. ' canelas, ni tampoco de las reclamaciones que se hagan H i por mal enyase y marca d? precinta en IQS m^n?"-
G d p i i I W m w s i AfflMciM 
L I N E A DE3 T A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
S i i a s r e p t e y I p t - m n i i i 
'le HAMBUKGO el 9 y 24 de cada mes, para la 
HAltANA con escala en AMUERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zaa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba v cual-
quier otro puerto de la co«la Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para ame-
ritar la escala. 
El vapor correo alemán do 3C0-4 toneladas 
Capitán LOOFT. 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 24 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Junio. 
ADVERTENCIA IMF0STAKT3 
Esta empresa pone á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mus puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ta, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMHtTRGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Ilavie ó Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dii igirso ásus consignatarios, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
I^OTA.—En esta Agencia también fe 
facilitan informoa y se veuden pasaiea p-ira 
los vapo es RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta EmpreRA, qnn Incea el servicio se-
manal entre NEW "SOKK, PAR S, (Che-
bn-go) LONDKES (Plymmth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbufc. 
S. fsroaoío 54. Apartado 229. 
e O M F á i í á 
General Trasatlántica 
fie vapores coras ffwses 
Bajo contrato peatal con e l Gobier-
no f r a n c é s 
Para V E R A C R U Z directo 
I Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de AGOSTO 
" el rápido vapor írancés de 6,960 toneladMS 
L A N A V A R K E 
C a p i t á n P E R D R I G t LOIT 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Loa vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MQT'ROS y C?, MevcadeFes 35. 
vm 1 m i 
ÍTEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAM3H1P COMPANY 
Directo de 
£<A H A B A N A á 
REW YORK-NáSSAÜ-lEJICO 
Saliendo lo» «ébados k Is ara p. m., los mfrtes á 
les dlts . m. psra N«w Yora. j los lunes á Isa cua-
tro . m . Progreso y Vnracrn» 
MONTNREY.. Pr.grsso r Ve'BOfne Julio S8 
SSPERANZA N w Y o i k „ 89 
DI' REO CAS LJ? N.w Yo.k Agosto 3 
L a CompaiUa se r^sorvit el dereohu ae cambiar 
«I ttlneri>rlo cuando lo orea convoniante. 
l a linea de WABD tleue T»porei oonstruldos 
ixpresamente para este servicio, qne htu heoho la 
stavesia en menos tiempo que ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni moleotlaa á IOJ pasageros, tenien-
do la Comp^BU contrato ..ara llevar 1» correspon-
lonn1 > fe los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partea de 
&*é)laof k loa que ?<» pueden ir, vía Ver«o'rDa óTsjn-
pieo, como tambián A los puertas de Progrese, 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tuxpan, CampeoLe, 
Goatisoon'oos Véráurnt, 
NEW YORK: Vüpore^ directos dos Teosa & a 
sema: a. « ,fi 
yA3SAU: BcleMnes i este rmerío se vendan en 
.sombinación con loa ferrocarriles TÍ-. Cienfuegos y 
ios vapores de 1» HÜO» qui? tocan tamMéii en san-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden Informar ios Agnntes. 
SANTIAGO DE CÜ3A, MANZANILLO J 
'.•tros puertos de 1$ costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores da la Compaftía, via Cienfu')-
ífos, a precios rasonitbltis. 
En el escritorio de los A ^ ü t e s . Cnba 76 y 78, se 
tía establestólo una ofiaiu« pira Informar á les rl v-
geros que soloiteu onalqaier lato soure dllc-íentet 
lineas de vaporea y i'en'ocarr'.lts. 
F L E T E S 
La carga ae recibe solar euta la víspera de la. 
salidas de los vapores en elmudllo de OabaUeria. 
Se Arman coaooimioatos ñire itos para Inglate 
rra. H%mbargo, Bvameo. Amsterdam, Rotterdam, 
Havrs. Amberes, Baenes Airea, Moativideo, San 
ir.» y Río Janeiro. 
Loe embarquen d« los puertos da Méjico tendría 
jue pagar sus flema adol'autftdoi. • 
Las ordenarlas de AduimúS requieren qne esté 
sapecifloado en los oonocixaientua el valer 3 peso de 
tas meroünoias. 
Para tipos do fletas váaaa al seüor LUIS V. PL A 
GE, Cuba 78 y 78. 
Para máa porresaorea á Irtfonnaolóa complat» dl-
rígirí« k 
A v i s o importante 
Lospasaiero. oara NJW Y x k , qa-j uaeJan acre-
ditar .«r I Ji MUíí ú i s« «eevir^a, kutii s •Hollar 
al billet» ái p^aje, p*i'ir por lj «vñil.ua da (luaren-
n^nt (altos de! naavj ed 9 JÍ-) i - .- l* Sliihlna) i pro-
veerse del 09nifl}alu nejosario. 
Z A I i D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 7i? y 78 
J J £ 1 
\ 
. •• -A • 
I " ' I 
A. M i l y Cp fls BírcelOM 
s o l í 
El vapor español 
£ 0 
Capitán Ser ra, 
Kecibe carga en BARCELONA basta el 5 de Agos-
to que saldrá para la 
H a b a n c i j 
S t m t i a g o d e C u b a 
y C i e n f u e g o s , 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, M A Y A G U A 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
C. B i a w h y CcmraMa. 
OFICIOS n» 20 
c 1161 20-15 
El hermoso vapor fi^nñol 
PUERTO RICO, 
Capitán P E L I G R I 
de 5 000 tcneladap, -«lasificado 100 
A. 1. por el Lloj d inglés, salará de 
este paerío eolre el 4 de agosto 
á las 4 do la tai de, para 
8inta Cruz de h Pahua, 
Sania Cruz de Tenerife, 
L i s Pslmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
ISste v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al mnelle 
de ios Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán ens conslgroatarios: 
C. Blanch y Compaíl ia. 
c 1173 
OFICIOS 20. Habana. 
i¡5-ij;j9 
Tapores costeros. 
Oapitá D. Emilio Ortnbe. 
V I A J E S S E M A N A L E S 
Saldrá de este puerto todos los_martes, á laa seis de 
la tarde, haciendo escala en 
C A R D E N A S , 
S A C H T A 
y C A S B A R Z E S r 
Saldrá de este último puerto los viei nos á laa seia 
de la mañana, llegando á SAG UA el mismo día, y á 
la HABANA los sábados por la mañana. 
Se despacha d bordo é informardn 
en C U B A número 20. 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferrot^rfa, Loza y Maroanclaa, 
15 coHtavoa oro e»panol la c w g v 
Tercios de tabaco de ambos puertos á la 
Habana, 15 ceatavoa oro ©epaápl uno. 
Vuelta Abajo Steams Sliip Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos ios viernes á las cin 
oo de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empegando desde él día 10 del corriente mes 
de Eidero, para la CÍOLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeroa 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dos loe lunes por iguales puertos para llegar á B A 
TABANO todos loa martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c1092 l Jl 
EMPRESA DE MORES 
SOBRINOS DE HERRERA 
3B?xu -v.a .3Poxi. 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
laa 5'de la tareje Jiara loa de 
S A G O I A . 
T CAIBARIEN 
cen la aiguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cta. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos pueitos para la Habana.... 35 cta. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informea dirigirse á sUs armadores SAN 
PEDRO número C. 
c 10158 78-1 J l 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
CIRCUID DE HENDIDOS 
C O N V O U A T O R I A . 
Por disposición del ábñor Presidente, vuelvo á ci-
tar, ñor este medio, á los señores socios del Círculo 
de Ilacendado.ay Agrlcnltoree de la Isla de Coba, 
para la Junta tíeneral que habrá de celebrarse el día 
atí del corriente, á laa tres de la tardo, en el locfil que 
ocúpala Corporación. Cuba53, altos, con la siguiente 
orden del día: 
Lectura de la Memoria do lu actual Diroctiví*. Re 
nunciu presentada por ^sta. Autorización para que 
puedan votar los socios recientemoute iiificrrpibs. 
Aprobación del acuerdo para hacer las actuales clec 
cioues por correspondeucía. Realización de lus felec 
cionea. 
Julio 24 de 1902.—El Secretario, Gabriel de C. 
rolominq, C. 11% 3d-26 la 28 
A S O C I A C I O N -
D E P E N D I E m *1)EL COMERCIO 
DE LA HABANA 
SEOBKTAEÍA 
A las siete y media de la noche del domingo 27 del 
mes actual, se celebrará la Junta general reglamen-
taria del segundo trimestro del año eíí curso en los 
salones del Centro de esta Asociación, para la cual se 
convoca á los señorea asociados de orden del señor 
pioaidento. 
Para poder tomar parte en dicha Junta ee requisito 
indispensable que los socios que concurran á ella, es-
ten provistos del recibo del mes corriente y tener pol-
lo menos tres meses de inscripto.':, na (iiiil'urmidad 
con lo que previenen IQS Estatutos Generales de Ui 
Asociación. 
La relación impresa de los trabajos llevados á cabo 
por la Directiva en el trimestre de reíerem-ia, podrán 
recogerla todos los socios que la deseen, en esta Se-
cretaria, desde el sábado próximo. 
Habana 21 de Julio de 1902.—El Secretario, p. s. 
F. Torrens. 5/76, 6^22 ld-27 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27, Habana 
Hace toda clase üe operaciones banes-
riae. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del muodo. 
Hace pagos por cabla y gira sobre las 
principales pcb'aoionos de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provinoias y demás pue* 
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qio no b&jede cinco p ŝos y abo 
nará por míos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga pt r 
un p jriodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por ouonta agena y 
opera igualmente en PUS anoarsales de San-
tiago de Oaba, Cienfuegos y Matanzas. 
<? UOd tMAMMi n i Jl 
ComisÉ de Upe Especial 
DE LA 
ISLA DE CUBA 
SECKETABtA. 
Acordado por la Comisión convocarlicitadores para 
la subu.ita Je suministros UCCCMUÍOS al consumo de 
las dependencias de la Higiene Especial de la ciudad, 
se admiten proposiciones, hasta ias 2 de la tarder del 
hiñes próximo 28, t-n la .Secretaria de la ('omisión, 
Empedrado número 3(1, altos, por los siguientes 
artículos: ' r 
Víveres y eÍBctoa de almacén, carno, pan, leche, 
carbón yegelal, carbón mineral, medicinas útiles Be 
duración y arsenal quirúrgico, impresos, efectos de 
escritorio, según las relaciones formadas para el mea. 
de Agosto venidero.—Habana, Julio 21 ue 1902.—Dr 
llamón María Alfonso, Secretario. 
C. 1197 la 25 2d 26 
COMFARIA ANONIMA 
NÜRVA F l B R I O A DB FÓSFOHOS 
"LA DEFENSV 
PROVEEDORA de la REAL CASA DE ESPAÑA. 
S E O B E T A R Í A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y de orden del 
Sr. Presidente, cumpliendo lo que dispone el Artícu-
lo 14 del Reglamento do esta Compañía, se cita á los 
Sres. Accionistas de la misma, á Junta general oidi-
naria para el domingo 27 del corriente, á lus doce del 
día,-en el local que ocupa la Fábrica, Calzada del Ce-
rro núm. 813. 
*• n dicha Junta se tratará de los siguientes parti-
culares: 
1*̂  Lectura de la convocatoria. 
2V Lectura del acta de la Junta general ordinaria 
do 2G de Enero del corriente año. 
II" La 'Comisión -de Glosa del secundo semestre de 
1901, emitirá su informe correspondienie, 
4" Lectura del último balance semostral. 
59 Nombramiento de la Comisión que ha de glo-
sar dicho balance. 
.6? Asuntos generales. 
Termiuadn la Junta ordinaria, si para ello hubiera 
número bastante de concurrentes, so constituirá la 
extraordinaria, en la cual se tratará do la convenien-
cia defabricar un edificio por la parte que da á la ca-
lle de Santa Teresa, y de establecer una nueva in-
duatria. 
Se advierte á los Sres. Accionistas, que las Cuen-
tas, Balances,1 Estados J Comprobnntes de-la Coin-
pañia están á disposición de aquellos que deseen 
examinarlos en el local que ocupa la Fábrica, Cal-
zada del Cerro número 
Hubana y í o l » !$( 4a 1VQ2 —El Secretario' Fer¡j 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos 
contra Incendios 
Establecida en la Habana (Cuba) en 1855. 
Oficinas: H a b a n a 6 5 . 
Capital reaponaable.. $30.890,823-00 
^ ^ t t l m T " , $ 1.475,406-98 
Pagado á la señora Olalla 
Viuda de Viet'a por ave-ríáa. que- sufrió la casa 
Rayo ijúm. 8, ol día 215 
do Mayó ú l t hno . . . . . . . . 
Idem á Joaquín Alvarez, 
por averías que sufrió la 
casá Santa Felicia núm. 
20, el día 2 de Junio 
| 550-0» 
% 12-5(1 
TOTAL PAGADO S 1.475.969 48 
Por nma módica cuota asegura fincas y eatableci-
miuntos mercaptiles, y terminado el ejercicio social 
ien í l de Diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará, la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana 30 de Junio de 1902.—El Director de turno» 
J nan. Palacios. 
La Comisión Ejecutiva: Joaquín D. de Oran 
Vicente Cardelle. c 1126 alt 5 Jl 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
8 E 0 B S T A K I A 
Por acuerdo do la Junta Directiva v de orden del 
señor Presidente, en cumplimiento del artículo 38 del 
Reglamento, se cita á los señores socios para la Junta 
general ordinaria nue tendrá lugar el domingo 27 del 
actual á las 12 del día en Habana número 100. 
Habana 21 de Julio de 1902.—El Secretario, Blá* 
López 
C, 1199 2d-26 
CIRCULO HISPANO. 
En Junta General extraordinaria celebrada el S3 
del actual, en la casa Amistad 95, se acordó por una-
nimidad la liquidación de esta Sociedad, quedando 
nombrada al efecto una comisión liquidadora com-
puesta de tres asociadop, como Presidente, D. Victo-
riano Suárez de la Puerta; Tesorero, D. Emilio Día:-:, 
y Secretario, D. Juaa Dardet; habióudose constitui-
do laa oficinas do la misma en la cfteaCam pus avio nú-
mero 8. 
Por lu cual se cita al mismo dpmicilio á tedos lox 
acreedores de la referida Sociedad á las ocho de la 
noche del miércoles 30, con el fin de dar principio & 
loa preliminares de la liquidación y tratar de los dê  
más asuntos relacionados con la misma. 
Habana 25 de Julio de 1902. 
El Secretario. 
5876 4-26; 
(LIMITED) 
Ferrocarril del Oeste. 
ITINERARIOS de ios trenes de viajeros que esta-
blece esta Compañía de Cristina al Rincón y 
• viceversa, durante la temporada de verano de 
este año qne empegará el dia 25 de Julio y ter-
minará el día 31 de Octubre de 1902. 
T R E N E S P E C I A L D E V I A J E R O S 
De Cr i s t ina á R i n c ó n 
ESTACIONES-
Cristina 
Calzada de Jesús del Monte. 
Pinos. • 
Arroyo Naranjó 
Calabazar • 
Rancho Boyeros 
Santiago... 
Rincón 
TARDE 
Llegada 
H. M 
Salida. 
H. M. 
x > E i a i o E 3 \ n 5 i E 3 J N r T i i : j s i 
T R E N E S P E C I A L D E V I A J E R O S 
Do H i n c ó n á Cr i s t ina 
ESTACIONES. 
Rincón 
Santiago 
Rancho Boyeroe 
Calabazar 
Arroyo Naranjo 
Pinoa .* 
Calzada de Jeaúa del Monte. 
Cristina 
NOCHE 
Llegada 
H. M M. 
Salida. 
H. M 
Cristina 22 de Julio de 1902. 
c 1183 
El Administrador General. 
5-23 
BBBrasmm 
¡NO M A S C A N A S ! 
La leffítimu TINTURA AMERICANA para teñir-
el crfbclK) y la barba, del iuvenlor francés Mr, Roig, 
deja teñido óu un minuto y se asegura no ser perjit-
dicial a la salud, antea al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta que 
vuelva á nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesta un poso plata. En lo misma 
se tiñe contando con un personal inteligeuto y se pa-
aa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud da 
15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 25 centavos 
plata. Solo con mojar la punta de la serv ¡lleta en d i -
cha agua y pasarla por la cara dejk el cútis hermoeo 
y suave,- sin dañarlo en lo más' mínimo. Depóaitat 
piinüipul O-ReiUy 4^ 5681 13-19 Jl 
tía. Sra, de las Mercedes 
Tesorería-Contadiuía, 
Se convoca por este medio á cuantos quieran ha-
cer propoeícionea para cubrir loa aervicios de carne, 
choquezuela y pescado; Víveres, aves y huevos y 
efectos.de «lumbriido y lavado; pan y panetela; lech» 
de vacas; medicinas y drogas; material y útiles da 
curación; combustible; cafó molido; efectos de ferre-
tería y locería;, efectos de. escritorio é impresos y ro— 
paa y géneros, qué necesita este Hospital para loa 
meses de septiembre á diciembre del año actual, am— 
bós inclusives; advirtiendo que las proposiciones se-
presentarán por duplicado en pliego cerrado paret 
cada servicio, en la Tesorería de este Hospital; dondo 
estarán de manifiesto lo» pliegos do bases generales, 
y de condiciones, hasta el dia 30 del mes actual á laa 
tres p m. en cuyo dia y hora se dará comienzo al ac-
to de la subasta ante la Comisión señalada al efecto» 
reservándose ésta el derecha de rechazar 6 aceptar-
las proposicíonoa que ae hicieren si asi conviniese 
los intereses del Establecimiento. 
Habana 23 de julio de 1902.-Ja.ime Graupera, T e -
sorero-Contador, c 1198 3-26 
G R B U I O DB C A R N I C B R U S 
Cumpliendo lo que dispone el artículo 69 del Re-
glamento de Subsidio, ae cita por este medio á todos 
los iuduatrialea del giro, para la Junta de agravios 
qne se ha de celebrar el dia 29 del presente mes en los 
altos del café Marte y Belona. á las doce del dia. 
Habana juliQ 23 de 1902,-El Sindicó, Gaspar A-• U83 ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMINGO 27 DE JULIO DE 1908 
U SITUACION 
DE PUERTO RICO 
E l 25 de este mes se cumplió un 
aSo desde que empezó á disfrutar 
Puerto Rico de las ventajas que 
bajo el punto de vista arancelario 
le proporciona su condición de te-
rritorio de los Estados Unidos. E l 
comercio de cabotaje entre la Pe-
queña Antilla y la Unión America-
na BC inauguró el 25 de Julio de 
1901 y los resultados en el breve 
período de cinco meses, es decir, 
hasta el 31 de Diciembre del mismo 
año, han sido, sin hipérbole, mara-
villosos para la producción porto-
rriqueña. Lo demuestra el siguien-
te cuadro, eu cuya segunda colum-
na se consigna el valor de las im-
portaciones americanas á Puerto 
Eico, figurando en la tercera el va 
lor de las exportaciones de Puerto 
Eico á los Estados Unidos: 
1896.. . $ 2.296.800 $ 2.122.000 
1897.. , " 2.181.000 " 1.988.800 
1898.. . " 2.414.200 " 1.555.800 
1899.. . « 3.176.800 « 2.685.800 
1900... «« 3.078.400 « 4.260.800 
1901.. . « 5.882.800 " 6.861.800 
E l precedente estado debe con-
sultarse teniendo en cuenta que los 
dos primeros años que comprende 
son relativos al periodo del domi-
nio español, que el tercero fué el 
año de la guerra, que desde Mayo 
de 1899 hasta 25 de Julio de 1901 
rigió en Puerto Eico la tarifa Din 
gley, y que en fio, el comercio libre 
no comenzó hasta la última fecha 
citada. Consultando las cifras se 
ve que comercialmente Puerto Ei -
co ha mejorado, puesto que el co-
mercio que hace con su metrópoli 
es superior al que ésta hace con la 
Isla. La diferencia que acusa el 
movimiento de sus exportaciones á 
los Estados Unidos entre los dos 
años últimos, es tanto más acen-
tuada cuanto que solo estuvo en 
vigor durante los últimos cinco me-
ses de 1901, la franquicia arance-
laria. Esa diferencia es en ese corto 
tiempo de $2.601.000, lo que per-
mite calcularla en más de seis 
millones si la franquicia hubiera 
regido todo el año de 1901. 
Se estimaba que la supresión de 
todo derecho sobre las importacio-
nes americanas, tendría cuando 
menos durante los primeros años, 
una influencia desastrosa sobre el 
presupuesto de la Isla, porque ce-
garía la principal de las fuentes 
que alimentaban los ingresos. Pero 
ese cálculo resultó felizmente falli-
do, porque ha sido tan grande el 
vuelo que tomaron las transaccio-
nes en los cinco meses de 1901, 
que bastaron para compensar el 
déficit los derechos sobre las im 
portaciones extranjeras. 
La última cosecha de azúcar ha 
sido la mayor que hasta ahora haya 
tenido Puerto Eico; se confía que 
la próxima todavía aumente la pro-
ducción en quince mil toneladas y 
aun fie espera ir aumentándola de 
año en año, porque el nuevo régi-
men aduanero, dando precios al 
tamenté remuneradores al hacen-
dado, permite á éste realizar, sea 
con sus propios recursos, sea ape 
lando al crédito que ahora le está 
abierto, mejoras en el cultivo que 
antes no podía ni pensar en inten 
tarlas. En el último otoño se creó 
en los Estados Unidos un sindicato 
con sesenticinco millones de pesos 
de capital, al objeto de adquirir 
terreno en Cuba y Puerto Eico. 
Oomo las circunstancias no son por 
ahora propicias en está Isla, la 
mayor parte de dicho capital ha 
ido empleándose en la Pequeña 
Antilla. 
Las mismas causas que determi-
naron el crecimiento de la produc-
ción azucarera, influyeron en el 
desarrollo del cultivo y elaboración 
del tabaco portorriqueño, permi 
tiendo la exportación á precios 
muy ventajosos de nn stock de rama 
acumulado durante dos años en 
espera de la abolición de los dere-
chos en los Estados Unidos. Se 
han creado nuevas fábricas de ta 
bacos en Puerto Eico, con obreros 
xeclutados eu esta Isla y en Gayo 
Hueso y Tampa. La producción de 
la última cosecha pasó de treinta 
mil quintales y esas cifras se du-
plicarán este año. 
La producción del café llegó á 
527,000 sacos contra 12,000 de la 
cosecha inmediata anterior, pero 
si bien este resultado es muy sa-
tisfactorio, está muy lejos de apro-
ximarse al que se obtuvo en la 
cosecha que precedió al terrible 
ciclón de 1899, que destruyó todos 
los cafetales, los que daban enton-
ces un rendimiento que pasaba de 
225,000 sacos. También está pro-
gresando en Puerto Eico con ca-
pitales y métodos de cultivo ame-
ricanos, la producción del arroz, 
algodón y naranja, utilizando al 
efecto todos los terrenos y dando á 
cada uno el empleo que comporta 
su situación y su calidad. 
Se está prolongando una línea 
de hierro concedida á capitalistas 
íranceaes, y otra línea mas, hecha 
con capitales americanos, va muy 
pronto á facilitar el acarreo de las 
mercancías á los puertos, y el mo-
vimiento de pasajéroa. Dos nuevas 
líneas de navegación, las dos ame-
ricanas, tocan periódicamente en 
los puertos de la Pequeña Antilla: 
una de New York y de Boston la 
otra. Las anteriormente existentes 
han desenvuelto sus servicios ex-
tendiéndolos hasta New Orleans y 
creando otro de New Orleans á 
Ponce. La marina de guerra ame 
ricana ha consignado en sus pre-
supuestos dos millones seiscientos 
mil pesos para crear una estación 
naval que al establecerse ha de de-
terminar sin duda la creación de 
un gran puerto de comercio. 
L 'JSconomiste jFVanpais^de donde 
hemos tomado los datos preceden-
tes, invita á los hombres de nego-
cio de su país á emplear parte de 
sus capitales en Puerto Eico, ga-
rantizándoles una remuneración 
rápida y crecida. 
F O L L E T I N 
XJna hoja de 
m i A lmanaque 
Eertoldo Schwartz. 
aSo está comprobado 
el año del nacimiento 
del famoso fraile de este 
nombre, á q o i e ü se atri 
• boye la invención de la 
S B B H B B B pólvora. Se sabe que 
iftiXc nació, en Faburgo, S a i -
xa, á mediados del siglo X I V , y ano 
de eas biógrafos señala el 27 de Jallo 
de 1384 como el día de sa muerte. 
Acojamos ana de las leyendas qae 
cobre ca invento se dan, oomo la más 
veros ími l . Schwartz era monje y po-
se ía grandes conocimientos en física. 
Cuéntase qae hallándose nn día en so 
gabinete haciendo varios experimen-
tos, notó qae an carbón qae había de-
jado encendido jauto a ana composi-
ción de azufre y salitre, había hecho 
qae és ta se encendiese de repente, pro-
duciendo una gran llamarada, segui-
da de espeso hamo. Repit ió el expe-
rimento, y vió qae producía un resal-
tado terrible. 
LA PRENSA 
De la revista política sabatina de 
E l Nuevo País; 
Nos cuesta macho trabajo creer qae 
los individuos qae son acreedores del 
Estado por concepto de haberle servi 
do (al país) para lograr la independen-
cia y qae á títulos de revolucionarios 
han adquirido puestos en que cobran 
más de tres mil pesos al año, piensan 
reunirse y renanciar á favor de la Be-
pública sus haberes. 
Sería un acto patriótico. De esto se 
ve pooo, pero aún hay patriotas. 
A nosotros no nos pasa lo que al 
colega. 
Esas buenas noticias las creemos 
siempre sin dificultad. 
Lo que nos cuesta macho traba-
jo es verlas realizadas. 
« 
• m 
De la misma sección: 
Se habla de nueva persona para la 
cartera de Hacienda. ISo habíamos di-
cho nada por consideración á la perso-
na que hoy la desempeña; pero qaisié-
ramos verlo en Justicia y al Sr. Oancio 
ú otra persona de estadios especiales 
para Hacienda, que siempre, y máa en 
estos momentos, es la más importante 
y tanto, que cualquiera por una com-
binación política debe hacerse cargo 
de esa Secretaría, donde la improvisa-
ción ea imposible. 
Tampoco en esto estamos de 
acuerdo con el colega. 
Dada la próspera situación en 
que los interventores dejaron el 
Tesoro, nn hombre sólo, aunqae 
sea tan competente como el señor 
Oancio, nos parece con pocas cabe-
zas para su custodia. 
Hace falta un dragón que tenga 
por lo menos siete. 
Se abusa atrozmente del adje-
tivo. 
Dice E l Nacional, de Oolón: 
Loa vecinos del floreciente pueblo 
del Perico se quejan amargamente del 
abandono en que les tiene el Ayunta-
miento de Oolón. 
Veamos, ahora, en qué consiste 
el florecimiento del Perico, según 
el mismo colega: 
A la policía de all í—que antes, con 
«a municipio, estaba al d ía ,—se le 
adeudan loa meses de Mayo, Junio y 
el corriente. Oomo ooaseonenoia de 
esa demora, hoy no tienen esos Indivi-
duos apenas quien les fíe lo más na-
oesario para sa subsistencia. 
B l contratista del alambrado del 
mencionado, pueblo termina su com-
promiso el día últ imo de este mes, y 
no quiere oóntiauar con ese servicio 
por el poco crédito que le merece 
naestro municipio. Este aún no ha SQ-
oastado el alumbrado para el actual 
año económico y, por lo tanto, en pr i -
mero de Agosto se quedará á obaoa-
ras el Perico. 
Por todo eso, los periquenses trinan 
día y noche contra la orden número 
23, qae les suprimió su Ayuntamien-
co, tan próspero y rico, para incorpo-
rarlo á un municipio que, c )mo el de 
Oolón, devora cnanto cae en sus m a -
uos. 
¿Trinan los periqueases! 
Pues ya no hay duda: 
Donde trinan las aves, 
Plores seguras. 
Mas no las huelan. 
Porque esas son las flores 
De la miseria. 
L a floresta se prolonga: 
Los vecinos de Agrámente también 
están trinando contra Oolón, porque 
á su policía se le deben siete meses de 
sueldo, y, además, porque sus calles 
se hallan sucias, no tienen alumbrado 
y las contribuciones se les han aumen-
tado. 
Y dicen ellos; ¡y para esto, para es-
tar peor, se nos cortó naestro muni-
oipiol 
B u Manguito ocurre otro tanto. 
Aquellos vecinos dicen herejías del 
Ayuntamiento colombino y maldicen 
la hora en que se le ocurrió & Mr. 
Wood incorporar su término al nues-
tro. 
Iguales manifestaciones hacen los 
vecinos de San José de los liamos y 
Macagua, porque sus policías y servi-
cios se hallan en idénticas condicio-
nes. 
Un Oolón también no es mejor el 
buen concepto que en el pueblo goza 
el Ayuntamiento. A todos los emplea-
dos se les debe dos meses y el corrien-
te, sin esperanzas de cobrar hasta 
principios del entrante Agosto. 
Oon estas cosas se demuestra la si-
taacion de nuestra administración mu-
nicipal, que no puede ser peor. 
Todos ios servicios abandonados en 
la villa y fuera de ella, loa empleados 
sin cobrar sus haberes, etc., etc., es 
una prueba palpable de que el muni-
cidio de Oolón se halla próximo á la 
bancarrota. 
A q u í , v ista l a ineficacia de la 
o r a c i ó n p o r todos, que venimos re-
vendió su secreto á los venecianost 
quienes, ó por no pagarle, ó porque no 
comunicase á otros su descubrimien-
to, lo hicieron encerrar en una prisión 
en que permaneció muchos años, y 
oreen que Wenceslao 17 , emperador 
de Alemania y rey de los romanos y 
de Bohemia, quiso castigar en él un 
descubrimiento que facilitaba á los 
hombres los medios más terribles de 
destrucción, y al efecto, lo hizo morir, 
colocándolo sobre uu barril de pólvora 
y haciendo que le prendiesen fuego. 
Historias, h i s tor ias . . . . ¿cuál la ver-
dadera? 
Pudo no ser Schwartz el inventor de 
la pólvora, pero su nombre va unido á 
ese descubrimiento tan destructor co-
mo terrible. 
RKPOETBB. 
E L B E S O 
B l doctor A c e ñ a era y es todavía un 
joven de grande y merecida reputación 
en su carrera. Antes los médicos solo 
conseguían la celebridad, cuando la 
conseguían, á fuerza de años y expe-
riencia: ahora coa el talento y con los 
Ubres se suple la obra del tiempo. L o 
que vieron cien maestros famosos, lo 
conoce y lo aplica un principiante cual-
Hay quien dice que el monje alemán 1 quiera; el mérito depende solo de 1» 
zando desde el 20 de Mayo, hay 
que escribir otra t itulada Vemprunt 
pour tous. 
E n o á r g n e s e de eso D . J u a n G n a l -
berto que conoce bien el f rancés . 
E s el ú n i c o remedio que encuen-
tra el general L a c r e t para aplacar 
los irritados e sp í r i tus de vivos y 
muertos. 
Sabemos bien á lo que obliga la 
lucha por la existencia. 
P o r eso no nos e x t r a ñ a que al 
reproducir L a N a c i ó n los mismos 
argumentos con que L a Discus ión 
ha defendido lo que se viene ha 
ciendo con los jornaleros e s p a ñ o l e s 
no inscriptos, y considerados por 
consiguiente cubanos, diga que 
mientras el Estado no allegue recur-
sos y salde la deuda que tiene con-
tra ída con los soldados de l a revo-
luc ión , "habrá que establecer pre-
ferencias eatre é s t o s y los que nada 
tienen que reclamar á la patria 
porque é s t a no les debe nada." 
Malo es, s in embargo, sentar ese 
principio, que una dist inguida es-
critora c o n s i d e r ó no ha muchos 
d ías como una ley de castas, ni a ú n 
en los d ía s adversos; porque ven-
drán los prósperos y c o n s i d e r á n d o -
lo bueno, los que á su sombra se han 
visto favorecidos, se o l v i d a r á n de 
que f u é establecido con carác ter 
transitorio para evitar un mal ma-
yor y h a r á n lo posible porque sub-
sista. 
A u n concediendo que esa m e d í 
da sea absolutamente justa, hay 
momentos en que l a jus t ic ia puede 
ser cruel y necesita templarse con 
algo de misericordia. Y eu esta 
o c a s i ó n cabria considerar que esos 
cubanos de a d o p c i ó n , á quienes se 
niega trabajo y hasta el importe de 
sos salarios, tan rudamente y con 
tanta fatiga ganados, s in haber ido 
á la guerra, ó porque no estaban 
aquí ó porque eran i n h á b i l e s para 
la mil ic ia ó porque no s e n t í a n la 
causa del separatismo, pueden amar 
esta t ierra con amor igual a l de los 
que fueron á defender su indepen-
dencia á los campos; que lo mismo 
se s irve á l a patria en l a guerra 
que en la paz, s e g ú n las aptitudes, 
y lo mismo se l a ama e m p u ñ a n d o 
un fusil que un arado ó nn a z a d ó n 
y lo mismo se mnere por el la r e g á n -
dola con sangre de las venas que 
con sudor de l a trente en las ani-
quiladoras faenas del trabajo. 
DESDE WASHINGTON 
22 de Julio 
Una de cal y otra de arena, ó mejor 
dioho, una de cal y varias de arena. 
Mientras en el Estado remolachero de 
Michigan quedan eliminados de la re-
elección loa representantes republica-
nos que votaron en el Oongreso contra 
la reciproeidad con Ouba, en algunos 
Sstados ae designa para la reeleoción 
á representantes que también votaron 
en ese sentido, ó se designan candida-
tos nuevos, que son conocidamente 
hostiles á la reciprocidad. 
¿Qué pensar de esto? Pues que el 
partido republicano sigue dividido y 
que los intereses locales pueden mas 
que las consideraciones de política ge-
neral y aún que el egoísmo de partido. 
Esto es inevitable al principio de la 
campaña electoral. Oada cual se insta-
la en sus posiciones, reservándose el 
derecho de abandonarlas cuando se vea 
perdido. 
Hay dos corrientes encontradas en 
el partido republicano, como las hay 
en la opinión independiente. De ésta, 
una parte está por la reciprocidad; otra 
permanece indiferente. Entre los repu-
blicanos, probablemente, los antireoi-
procistas sean más que los reoiprecia 
tas: pero el apoyo del Presidente y de 
otros personajes influyentes del part i -
do, da fuerza á la causa de la reoipro-
oidad. 
Y a se delinea el programa es traté -
gico de Mr. Koosevelt. S i és te logra 
la cooperación de ese elemento apático 
de la opinión independiente, con él y 
oon los independientes, que ya son re-
oiprooistas, y oon los republicanos, que 
también lo son ya, es muy probable 
que gane la partida; esto es, qae la ma-
yoría de los nuevos representantes re-
publicanos sostengan la política del 
Gobierno en este asunto. 
Pero hay que contar con la posibili-
dad de resultados indecisos. Puede 
haber candidatos republioaaos qae 
den guiñadas á barlovento y á sota-
vento, que procuren contentar en sus 
distritos á reoiprooistas y auti-reoipro-
oistas, con declaraciones habilidosas 
para maniobrar, después, libremente 
eu la Oámara. Entonces, veadráu en el 
otoño nuevas negociaciones y más re-
trasos, de los cuales saldrá ó no saldrá 
la reciprocidad. 
E n ningún país se dan tantas sor-
presas electorales como aquí, debido 
entre otras causas, á que el gobierno 
no hace las elecciones, por máa que no 
le falten medidas de acción ni deje de 
emplearlos; pero son débiles compara-
dos con la acción de las influencias 
regionales, locales, económicas. A l -
gunas veces se desarrolla un movi-
miento tan fuerte de opinión que pare-
ce destinado á vencer; sin embargo, el 
hecho de que sus contrarios no cedan 
y de que no se conoscan aquí los re-
traimientos, indica que siempre se es-
pera en algo por los que parecen con-
denados á la derrota. Nunca se alaba-
rá bastante el tesón con que los ame* 
rioanos pelean sus batallas electorales; 
onalidad tan recomendable oomo la 
resignación con que se someten al 
fallo, s ú o sabiendo que, tiene manchas 
de fraude. 
Los s íntomas que ahora se presen-
taran, unos favorables, otros contra-
rios, a la reciprocidad con Ouba, tie-
nen valor, sin duda, pero no macho; 
porque, oomo ya he dioho, estamos en 
comienzos de la campaña, y estamos 
en verano; la'peor de todas las épocas 
del año, aqoi y f&era de aquí, para la 
actividad política. Se recordará que 
al atasco del plan Payne en el Senado, 
contribuyó no pooo la necesidad impe 
oportunidad en la aplicación. L a elec-
tricidad es, sin duda, el símbolo mas 
exacto del progreso. ¡Todo camina con 
la rapidez vertiginosa del rayo! 
Pero el doctor Aceña , tan precoz 
en los adelantos médicos, encontrá-
base algo retrasado en esa otra cien-
cia que se estudia únicamente con el 
trabajo social; ciencia del mondo, for-
mada sin reglas y sin exclusivismos, 
escrita en todas partes, ciencia que 
aprenden los listos y adivinan los 
afortunados. 
Mientras fué estudiante. Aceña no 
pensó más que en estudiar, l io se 
acordó del descanso durante su excur 
sión hacia las tierras encantadas de 
la fortuna, y al pisar los parajes tan 
tas veces soñados de la gloria y de la 
riqueza, no pudo darse cuenta ni de 
las bellezas, ni de los accidentes, ni 
de las dificultades del camino. Sintió 
ambiciones, y las satisfl zo; enamoró á 
la suerte y fué correspondido. Si es 
verdad, oomo algunos suponen, que la 
Providencia tiene su lotería, el doctor 
de mi cuento sacó en el sorteo nn pre 
mío gordo. 
E l cual doctor era completamente 
feliz, cuando de improviso vino á per 
turbarle una contrariedad grasís ima: 
¡se enamoról E l espíritu, esclavo de la 
ciencia, se dejó seducir por la carne, y 
en en compañía echó á correr hasta loa 
riosa qae los Senadores tenían de irse 
á pescar. Ko son ellos los únicos polí-
ticos que ahora están de pesca; sin ex-
cluir al Presidente Booaevelt, á qaien 
una caricatura del World, de Nueva 
York, pinta pescando en O/Ier Bay, 
los ostiones de la reciprocidad con 
Ouba. A I lado del Presidente, una 
niña—Oaba,~= aguarda oon un cesto 
vacio. 
X Y. Z. 
Justa reetiíícaciéii. 
Eu la campaña personalísima y 
apasionada que dos periódicos de 
esta capital sostienen contra el se-
ñor Castañeda, se ha dicho que en 
la causa que á instancias de sus 
enemigos y opositores se le formó 
cuando la venta del Ferrocarril Ur-
bano de la Habana, se acogió al in-
dulto del general Jiménez Caste 
llanop, referente á los voluntarios; 
y como esto es completamente ine-
xacto, pues los tribunales reconocie-
ron que dicho proceso era única men-
te debido al despecho de los contra-
rios del señor Castañeda, tan desin-
teresados y tan perseverantes co-
mo los de ahora, publicamos á 
continuación, para demostrar esa 
inexactitud el certificado que acaba 
de expedir el señor Secretario de la 
Audiencia de la Habana: 
Licenciado Héctor de Saavedra, Se-
cretario de esta Audiencia, 
OEBTIFIOO: Que eu la causa núme-
ro ano de 1899 del Juzgado de la Oa-
tedral contra Tiburoio Pérez Oastañe-
da y otros, se dictó el auto que dice:— 
Habana ocho |de Junio de mil ocho-
cientos noventa y nueve.—Siendo Po-
nente el Magistrado señor José Agus-
tín Duque de Heredia.—Resultando: 
Que la causa námaro uno del Juzgado 
de la Oatedral, á que corresponde este 
rrollo, se inició en primero de Enero 
del corriente año contra Tiburoio Pé-
rez Oastañeda, Francisco de la Serra y 
otros—Besultando: que confirmado el 
auto de conclusión del sumario, el Mi-
nisterio Fiscal en el aoto de la vista 
solicitó el sobreseimiento provisional 
conforme al caso primero del art ículo 
seisoiento cuarenta y uno de la Ley de 
Eojuioiamieoto Oriminal. —Ooosíde-
raodo: qne el heoho á que dió motivo á 
esta cansa NO OONSTITÜVB DELITO y 
debe por lo tanto sobreseerse libre-
mente en su continuaoión según lo pre-
ceptuado en el caso segundo del Ar-
tículo 637 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal.—Se sobresee libremente 
en esta causa con las costas de oficio 
declarándose de conformidad con el 
Artículo 638 de la citada ley que la 
formación de la causa no perjudica á 
la reputación de los procesados.—Lo 
acordaron y lo firmaron los señores 
de la Sala—Oertifioo: Juan O'Farri l l . 
José A g o s t í a Duque de Heredia. Jo-
sé Alfredo Beroal. Mariano de Quesa-
da. Asimismo oertifioo: qne contra 
dicho auto no se interpuso recurso al-
guno. 
Y para entregar al señor Tiburoio 
Oastañeda libro la presente en cnm< 
pllmieuto de lo mandado.—-Habana 
Julio veintiséis de mil novecientos dos 
—Héctor de Saavedra. 
Miscelánea 
Los graves desórdenes que están 
ocurriendo en Francia con motivo 
de la clausura de algunas órdenes 
religiosas, prueban de un modo 
evidente que el fervor católico cun-
de aún en esa República que algu-
nos quieren pintar como indiferente 
y descreída. 
Hay realmente en Francia, como 
en España y los países de origen 
ibérico un elemento radical no muy 
nutrido eu las esferas del pueblo y 
tampoco muy numeroso aunque sí 
más agitador y potente entre las 
clases intelectuales del país. Y sue-
le á menudo confundirse la incredu-
lidad de esta escasa minoría con la 
general del Estado; cuando es lo 
cierto que si visitando hogar por 
hogar, nos fuera dado inquirir la 
conciencia de todos los ciudadanos 
de esas naciones encontraríamos el 
dato consolador de la perdurabili-
dad de la fe católica al través de 
los esfuerzos de las sectas, la pu-
blicidad de errores filosóficos, las 
convulsiones políticas, los progre-
sos científicos y la ambición que 
una cultura incompleta ha desper-
tado en el obrero. 
« i 
» « 
Si esa permanencia de comunión 
s un fenómeno social bueno ó 
malo, no nos meteremos á averi-
guarlo; pero cuando vemos que to-
das laa causas nobles y justas ha-
llan simpático eco en las muche 
dumbres francesas, españolas ó ita^ 
lianas, que es donde se conserva el 
sagrado depósito de las creencias 
religiosas, al paso que los Gobier-
nos de los liberales y cultos, las 
desatienden ó abandonan, nos sen-
timos inclinados á deplorar los fru-
tos de la libertad y de la cultura. 
• * 
La indiferencia casi hostil que se 
mostró á España, cuaudo previ-
niendo la guerra inicua que los 
Estados Unidos le movieron, trató 
de impedirla con solicitaciones de 
mediación que en aquellas alturas 
hubieran podido alcanzar éxito; y 
el cruel abandono del pueblo boer 
por todos los gobiernos de Europa, 
contrastan notablemente con las 
manifestaciones de calurosa ;sim-
patía que recibió España despue-
blo francés en aquella emergencia 
y con el entusiasmo frenético que 
ese mismo pueblo mostró al recibir 
á Ktüger, profiriendo sin miedo al-
guno tremendas amenazas contra 
Inglaterra. 
Y es eso: que la piedad alimenta 
las ideas de justicia, tiende á am-
parar al débil y detener en su mar-
lugares calidos donde impera el amor 
Ouando el alma de Aceña tornó á igá 
apasibles regiones del estudio, estaba 
enferma, apasionada. Las pasiones goa 
el mareo que, más pronto ó más tar(ie 
tienen que sufrir todos los que nave* 
gan por el mar de la vida. 
E l doctor se había enamorado de Oa-
silda, una joven que perdió á su esuo-
so al año de casada, y á la cual el i n -
fortunio reservó únicamente como re-
cuerdo de sus rápidas dichas matrimo-
niales, un niño, Daniel, que era como 
e lazo que ligaba á la madre, viva, con 
el padre, muerto, 
Empeaó el simpático AoaQa á mlrar 
con ojos tiernos a la viodita: usó luego 
insinuaciones expresiva8 pero 8in éx i -
to. Oasilda no r e 8 p o n d í a n i á ;a8 m i . 
radas ni á las insinuaciones que se es-
trellaban en su casto y doloroso re-
cuerdo, sm amenguarle, como inúti l -
mente se estrella el sol sobre la nieve 
endurecida que blanquea los picachos 
de las alcas motaüas. 
Lo que empezó po¿ ser un capricho 
convirtióle en pasión v io lent ís ima. 
Aceña soñaba oon Oasilda, y por un 
beso de ella, la mujer deseada, hubiera 
dado su vida, ü n beso de aquellos la-
bioseárnosos, encendidos, continnamen 
te agitados por casi imperceptibles sa-
cudidas nerviosas, que el médico toma-
ba como señales de sensualidad. 
oha la fuerza desenfrenada, mien-
tras que el libre-pensamiento, oomo 
ha dado en llamarse á esas escuelas 
que apadrinan mordazas, clausuras 
y expulsiones, permanece ajeno á 
todo estímulo noble de la con-
ciencia. 
ÁSÜNTOSJARIOS. 
PARTIDA 
A bordo del vapor americano México 
salió ayer para los Eatadoa Unidos 
nuestro amigo el señor don Joaquín 
Oumá. 
También salió ayer para los Estados 
Unidos, á bordo del mismo vapor el 
señor don Oharles Tood. 
Lloved feliz viaje. 
NUEVO PERIODICO 
Dentro de pocos días verá la luz pú-
blica una revista literaria, en la que 
se insertarán toda clase de trabajos, 
exceptuando los de política, que se ti-
tulará Habana Elegante. 
Según nuestras noticias, cuenta en 
su cuerpo de redacción á dos de los 
jóvenes que formaron parte de E l Es-
tudiante, (q. D. g.) y que se oooltan 
bajo los nombres de Frank Kings y 0&-
car de Saloovd, 
Venga pronto el colega. 
FABRIOA DE FÓSFOROS "LA DEFENSA»* 
Por encargo del sacrctario do esta 
Oompañia anónima, recordamos ánues-
tros lectores que sean accionistas de la 
misma, la conveniencia de que asistan 
puntualmente á la junta general que 
celebrará dicha Empresa hoy, domin-
go, á las doce del día, en el local de 
la fábrica, Oerro 813^ por la importan-
cia de los asuntos que en esa reunión 
han de tratarse. 
EXEQUATUR 
B l señor Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha concedido el Exequátur de esti-
lo á los señores Joseph A . Springer y 
Harry Hobbios, para qne respectiva-
mente puedan desempeñar sus funcio-
nes de Vicecónsul general y delegado 
del Cónsul general de los Estados 
Unidos de Amér ica en la Habana. 
EL EMPRESTITO 
E l Alcalde municipal de Síatan^as 
ha dirigido á la Cámara de Represen-
tantes y al Senado, el siguiente tele-
grama: 
A l Presidente del Senado y Oámara 
de Representantes. 
Habana. 
A nombre Ayuntamiento suplico á 
esa Oámara la aprobación proyecto 
Terry empréstito cuatro millonea; si 
demoran recursos agricultores llegará 
tarde medida.—P. J . Ahina. 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado administrador de 
la Aduana de Baracoa, con el sueldo 
anual de 1.800 pesos, el Sr. D . Rafael 
Arrúe. 
DE INSTRUCCION PÚBLICA 
Resoluciones de la Secretaría de 
Instrucción Pública: 
Autorizando á los Directores de los 
Institutos de Segunda Enseñanza de 
Puerto Príncipe y Santiago de Ouba 
para trasladarse á esta capital. 
Desestimando petición del Sr. D . 
Armando Mazorra de que se dé vali-
dez oficial á su título de ingeniero 
Agrónomo expedido por la extinguida 
Escuela de Agricultores de la Is la de 
Ouba. 
Ordenando al Tribunal de exáme-
nes de incorporación de títulos ex-
tranjeros de Módicos Cirujanos y Ci-
rujanos Dentistas de Santiago de Cu-
ba, que proceda á celebrar los ejeroi-
cios pendientes. 
Disponiendo que el pedido de fon 
dos correspondiente al mes de Sep-
tiembre incluya el Director del Insti-
tuto de Matantes el premio de la fian-
za abonado por el Encargado del Ma-
terial del expresado Instituto. 
EL BOBO DE BESES 
L a Audiencia de Matanzas ha falla-
do la cansa seguida por robo de reses 
del potrero Dolores, poniendo en liber-
tad á José López Fragas y condenan 
do á Atanasio Lerrien, Isidro Villalo-
bos y José Trujillo, conocido por José 
Rodríguez, a la pena de cuatro 8 ños, 
nueve meses y once días de presidio 
correccional. 
ASAMBLEA DE REVOLUCIONARIOS. 
E n la Asamblea de los elementos 
revolucionarios que se efectuará esta 
tarde, á la una, en el teatro Cuba, ha-
rán uso de la palabra los señores don 
Enrique Collazo, don José Lacret, don 
Ensebio Hernández, don Juan O. Gó-
mez, don Rafael Jiménez y otros. 
E l señor don Salvador Oisnercs Be-
tancourt presidirá la Asamblea. 
LA CORRESPONDENCIA. 
Según se nos participa, desde ma-
ñana va la correspondencia hasta U-
nión de Reyes por el tren número 11, 
saliendo de la oficina de Correos á las 
dos de la tarde. 
CAKBOB DE FACULTADES 
L a Secretaria de Hacienda ha con-
testado al Alcalde Municipal de A l a -
cranes, que el funcionario nombrado 
por el Ayuntamiento para los cargos 
de Comisionado de Apremios y Piel 
Almotacén, carece de facultades para 
nombrar por si un delegado que le au-
xilie en los trabajos, 
LIOBNOÍA 
Se le han concedido 15 días de licen-
cia por enferma, á la señorita Clara 
Barrera, TyperwiUr de la Jefatura de 
Obras Públicas del distrito de Santa 
C l a r a . 
ACADEMIA D E CIENCIAS 
A la una y media de la tarde de hoy 
celebrará sesión la Academia de Cien -
cias . 
Véase la orden del día: 
1? Informe en cansa por disparo y 
lesiones. 
Dr. J . Benasach, 
2° "Contribución al tratamiento de 
la peritonitis supurada difuss." 
Dr. Enrique Núñez . 
3? Obstetricia. Presentación muy 
rara. 
Dr. Tomáe V . Coronado 
4° L a ofltalmoscopia en veterica-
r i a . 
Dr. Juan Santos Fernández. 
5° L a Pintadilla, Neumonía y Nen-
mo enteritis de los puercos. 
Dr. Acosta y Dávalos . 
Sesión de gobierno. 
Y l legó el cuarto de hora fatal, el de 
la locura, el del disparate. Estando 
juntos y solos una tarde Aceño y la 
viuda, el doctor, impulsado brutalmen-
te por su deseo, quiso abrazar á Casil-
da. Rechazó ésta el grosero asalto con 
energía y con dignidad, y vió á sus 
plantas, jadeante, excitado, al médico 
qne decía con voz temblorosa: 
— ¡ ü n beso, un besol 
L a viuda puso término á la escena 
con estas palabras: 
—Salga V para siempre de mi casa. 
Estos labios qne besaron á mi difunto 
esposo no tienen, no pueden tener, no 
tendrán nunca besos más que para mi 
hijo. 
Aceña recobró el juicio, perdido 
durante algunos momentos: lleno de 
vergüenza abandonó la casa que había 
profanado y luchando contra sus re 
mordimientos y contra sus ansias amo 
rosas, murmuraba al bajar la esca-
lera : 
— E l amor es una enfermedad de 
diagnóstico diñci l y en este caso erré 
de medio á medio el tratamiento. 
Pasaron varios meses. Daniel enfer 
mó y Oasilda, desde los primeros mo 
mentes de la enfermedad de su hijo 
tuvo temores horribles. E l niño se 
quejaba de la garganta; no podía tra 
gar y respiraba difícilmente. 
T-Mamá, tengo pupa aquí—decía el 
PB0BBOQA 
Se ha concedido una prórroga de 24 
días al señor R , S. Porro, para termi-
nar las obras de construcción de un 
puente sobre el rio "Paso de la Virgen" 
de qne es contratista en el distrito de 
Santiago de Ouba. 
ESCRIBIENTE 
Doc Víctor Manuel García, ha sido 
nombrado escribiente-mayordomo de 
Sonidad del puerto de Santiago de 
Coba. 
UNION MERCANTIL DB L A HABANA 
L a instancia que se dirigió á la A l -
caldía Municipal solicitando la supre 
sión del aumento impuesto a las paten 
tes de alcohol y de billarea, ha sido 
resuelta desfavorablemente, en aten-
ción á que según lo dispuesto por la 
Secretaría de Hacienda, los Ayunta 
mientos no están faonltadoa para alte 
rar las cuotas que se hallen consigna 
das en presupuestos, y asi lo ha comu 
oleado á esta Corporación el Sr . A l 
calde Municipal. 
L a alzada que se tiene interpuesta 
en laofioina superior de Hacienda, es tá 
pendiente de resolución, en cuyo alto 
Centro confiamos se haga justicia á 
nuestras reclamaciones. 
A pesar de lo expuesto, nosotros 
aconsejamos á nuestros asociados que 
con excepción de las patentes de aleo 
bol que pueden abonarse á última hora 
y conjuntamente ern la contribución 
industrial ó separadas, procuren satis 
facer ios demás impuestos, cuyo plazo 
vence en fin del presente mes. 
Habana 27 de Julio de 1902. 
E l Secretario—Dionisio González . 
CARTA DE GRACIAS 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Presente. 
Suplico á V d . la inserción de las 
siguientes l íneas en su excelente pu-
blicación, favor que agradecerá S .S .S . 
Antonio Rodríguez. 
Los profesores de música qae com-
ponen la orquesta contratada para la 
fiesta religiosa que en honor de San 
tiago Apósto l , patrono de España , se 
efeotuó en la mañana de ayer 25 en la 
magnífica Quinta de Salud " L a Bené 
fioa", dan las más expresivas gracias 
á la Sociedad "Centro Gallego" por 
los obsequios qne en dicha fiesta les 
fueron dispensados, y hacen fervientes 
votos por la prosperidad de la digna 
Colonia Gallega. 
Habana Julio 26 de 1902. 
Europa y America 
ACTUALIDAD CUEIOSA 
L a empresa del diario de P a r í s L e 
Matin, ha discurrido un medio muy 
ingenioso para aumentar la tirada. 
Todas las mañanas salen á la calle 
multitud de empleados de dicho perió-
dico repartiendo entre los transeúntes 
unos sobres cerrados, los cuales con-
tienen una sorpresa. 
Esta sorpresa consiste en un regalo, 
que lo mismo puede ser una fosforera 
de cinco centavos que un piano ó una 
máquina de escribir. 
E l caso es que todo París está exci-
tado con el asunto de las sorpresas de 
Le Matin, 
Pero no vayan á creer qne estos so-
bres premiados los regalan á cualquie-
ra. Los que los regalan tienen orden 
de no darlos sino á los individuos á 
quienes encuentren leyendo un ejem-
plar del diario Le Matin, 
Con tal motivo, el número de lecto-
res ó compradores del periódico ha 
aumentado estos días de un modo ex-
traordinario. 
Lo más sorprendente y gracioso de 
estas sorpresas, no es el regalo, sino 
las bromas qne juega la casualidad á 
los agraciados. 
Porque, generalmente, resalta que 
el propietario del sobre, si ea nn hom-
bre, suele encontrar unas ligas de mu-
er ó nn camisón: y si es una dama se 
encuentra por lo regular con unas es 
puelas ó una cachimba. 
Hay premios de alto valor, como un 
mueblaje completo para una sala; pero 
ya puede comprenderse que estos son 
muy escasos. L a mayoría son objetos 
de poca monta. 
Es ta excitación al público para que 
lea el periódico, no puede dar gran 
resultado á la larga; porque los sus-
oriptores de azar se borran en cnanto 
cesa el aliciente. 
Un periódico se hace leer y se sos-
tiene con gran número de lectores 
ouando lleva el interés en sí mismo, en 
sus condiciones de buen servicio y re-
dacción amena, y sobre todo, ouando 
durante muchos años ha venido soste-
niendo otros méritos que lo hacen in-
dispensable á gran núoleo de perso-
nas. 
MoYÍiiüento Marítimo 
E L T R Ü M A 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Piiadelfia, el vapor noruego Trama con 
carbón. 
E L O R A N G B 
Para Tampico salió ayer el vapor norue-
go Orange en lastre. 
E L M E X I C O 
Con carga general y pasajeros salló ayer, 
para Nueva York, el vapor americano Mé-
XICh 
E L E X O B L S I O B 
Este vapor americano salló ayer para 
New Orleans. 
m m m m m 
LOS ÑAÑIGOS 
Ante la Sección 2a de la Sala de lo cri-
minal de esta Audiencia, se celebró ayer 
tarde la tercera y última sesión de la cau-
sa instruida en el Juzgado del Oeste con-
tra Vicente Sosa y 58 máa, por asociación 
ilícita. 
Los letrados seúorea Beyes, Larrinaga y 
Castaños, solicitaron en IUS informes la ab-
solución de sus defendidos c nforme lo pe-
dían en sus conclusiones provisionales. 
Concluido el informe de loa letrados ex-
presados, el Presidente de la Sala declaró 
concluso el juicio para sentencia. 
A la sesión de ayer, como á todas las de 
esta célebre cauBa/ concurrió un público 
numeroso. 
SEÑALAMIENTOS PASA MAÑANA. 
T B I B Ü N A Í T s ü P B E U O 
Sala de lo Contencioso: 
Apelación en la demanda contencioso ad-
ministrativa establecida por D. José Fer-
nández Santa Eulalia, contra reaolaolón del 
Gobernador Militar que fuá de esta isla, 
sobre regla tro de la mina "Salomón." Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal. Sr. Travieso. 
Secretarlo, Ldo. Rlva. 
AUDIENCIA 
S a l a de lo Civ i l . 
Autos seguidos por D. Aurelio Letamen-
di contra D. Antonio Vila, sobre reivindi-
cación de terrenoa. Ponente: Sr. Tapia. Le 
trados: Ldoa. Montes y Angulo. Juzgado, 
del Este. 
Autos segaidoa por D. Benito Samperio, 
contra D. Manuel Velazco, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Hóvia. Letrado: Ldo. 
Castellanos. Procurador: Sr. Tejera. Juz-
gado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OEALSS 
Sección pr imera: 
Contra Eustaquio Valdés, por robo. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sinchez 
Fuentes. Defensor: Ldo. Pascual. Juzga-
do, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda 
Contra Juan García, por robo. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. Aróategni. 
Defensor: Ldo. Eoó Juzgado, del Oeste. 
Contra Alejo Bubalcaba, por lesionas 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiaeal: Sr. Va-
lle. Defenaor: Ldo. Castaños. Juzgado, 
de Marianao. 
Secretario, Ldo. Moré. 
B A S E - B A L L . 
PREMIO INFANTIL 
E n el bufete de nuestro particular 
amigo el Ldo. D . Ramón J . Martínez, 
se reunieron el viernes últ imo loo or-
ganizadores del Premio Infantil, para 
el nombramiento del tribunal del mis-
mo y acuerdo de los juegos de que de-
bía constar dioho premio. 
Fueron electos para formar el tribu-
nal los señores siguientes: 
Presidente de honor: Nioasio E s t r a-
da Mora. 
Presidente efectivo: L . Ramón Mar-
tines.—Tesorero: L Pedro Pablo Se-
daño.—Secretario: Francisco Qairós . 
Acordóse qne el premio conste de 
2 séries de 6 juegos cada uno, deci-
diéndose, caso de resultar empate, con 
una nueva eérie de 3 juegos. No to-
marán parte en él más qne los clubs 
"Habana," "Almendarea'7 y "Bacardl 
Ron." 
Oada clnb inscribirá, de primera in-
tención, 15 Jugadores, los cuales no 
podrán tener más de 15 aflos de edad, 
excepto el oateher. 
Se regirá el premio por las bases de 
L a Liga cubana de "base-ball," cui-
dando el tribunal de suprimir aquell a 
que no sea adaptable á la edad y con-
diciones de los ptayert. 
A l diamante se le rebajan 5 piés por 
oada lado, acortándose proporcional-
mente la posición del pitoher. 
E l dead bali surtirá sus efectos y el 
oateher podrá estar ó no detrás del bat, 
según sn voluntad. B l tipfoul se con-
siderará out, 
B l orden de los juegos de la primera 
série, será este: 
Julio 28: AI mondares y Bacardí . 
Agosto 4: Habana y Almendares. 
Id . 11: Bacardí y Habana. 
Id. 18: Bacardí y Almendares. 
Id. 25: Almendares y Habana. 
Septiembre 1*: Habana y Bacardí . 
Mañana, lunes, se efectuará el pri-
mer juego en los terrenos del club A l -
mendares. 
J o i l T S i i i s 
Ayer compareció ante el Juez Correccio-
nal del segundo distrito, el blanco Félix 
Moreno Oaorio, vecino de la calzada de 
Jesús del Monte núm. 12, á quien detuvo 
el vigilante 897, á petición del moreno Cris-
tóbal Eohegoye, que lo acusa de haberlo 
sorprendido en el parque Central, regis-
trándole los bolsillos á don José Gallo «o, 
qae se había quedado dormido en uno de 
los asientos de dicho paseo. 
Examinados loa teatigoa y el acusado, 
quedó comprobada la acusación hecha con-
tra el detenido Moreno Oáorio, por cuyo 
motivo fué condenado á ciento ochenta diaa 
de arresto. 
A igual pena que el anterior, fué conde-
nado también el moreno Bamón Toledo y 
Fonta, por haberse introducido furcivamen-
te en la casa calle de la Marina núm. 9 en 
Jeeúa del Monte, con intenciones de robir, 
y al ser sorprendido por loa inquilinos José 
Luía Morales y Arturo Alvarez, emprendió 
la faga, pero perseguido á la voz de ataja, 
fué detenido por nn vigilantd de policía. 
Por eatafa de dos pesos plata, por medio 
de ona carta á los hermanoa Castor y Elí-
seo Gles, fué condenado á treinta dfas de 
arresto, el blanco Manuel Vertrán Pérez, 
vecino que dijo ser de Compostela 103. 
También se le condenó á indemnizar á loa 
perjudicados la cantidad estafada. 
Bicardo Baeza (a) " E l Delicado," que 
fué detenido á la voz de ataja al ir huyen-
do de la persecución qae le hacía el pardo 
Juan F . Díaz, por haber hurtado dos má-
quinas de pe'ar en la barbería calle de la 
Habana núm. 67, fué condenado á tieint* 
días de arresto. 
E l blanco Luis González Arroyo (a) " E l 
Inglesito," qae hace dos días fué absuelto 
en causa por estafa, compareció ayer nueva-
mente ante el Juez Correccional del pri-
mer dietrito, por acusarlo una vecina de la 
calle de San Isidro de la estafa de una ca-
dena de oro con un medallón. 
Fué condenado á treinta días de arresto. 
Bafael García Fernández (a) "Bafae-
lón" acusado por José Tomás (a) "Girlbi-
lla," de haberle hurtado un peso plata, al 
transitar ambos por la c lie de San Isidro, 
y además de haberle dado de bofetadas; 
fué abauelto por la primera acusación, y 
condenado á diez días ds arresta por el de 
maltrato de obra. 
En quince pesos ó quines dias de arres 
to, Modesto Valdés y González y Manuel 
Jiménez Font, por maltrato de obra. En 
cinco pesos Guillermo Linares Samarras, 
por maltrato de obra á Cristina Keaser; 
Francisco Juatlz, por lesiones y Francisco 
Castellanos por lesiones en riña. 
A diez días da arresto fueron condena-
dos por el Juzgado Correccional del pri-
mer distrito, loa morenos Juan Arangu-
ren Soza y Francisca Suárez Sacuy, por 
maltrato de obra. 
En los juicios por faltas, fueron condena-
dos á diez pesos de multa, loa individuos 
alguientea: Manuel López Mauriño y Sa-
rah Leceut, por embriaguez y escándalo; 
Enrique J . Monzón Bojos, por ebrio y ame-
nazas; Angela González Bodríguez y Ma-
ría Valdés Pérez, por infracción del artí-
culo once del Beglamento especial de Hi 
pequeñuelo l levándose las manecitas 
al cuello donde sentía la opresión an-
gustiosa del garrotillo. 
E l médico encargado del enfermito 
pidió consulta y habló de lo grave del 
caso, de temores fundadísimos. Cas i l -
da pidió consejo á sus parientes y to-
dos, sin vacilar, le indicaron qne la 
persona más necesaria en aquella oca-
sión era el doctor Aceña , nn gran es-
pecialista en enfermedades de Ta infan-
cia, nn hombre que había salvado de la 
muerte á muchas criaturas. 
Resist íase Oasilda á llamar al doc ^ 
tor indicado. Recordaba el ultraje re -
cibido de aquel joven, qne sería nn sa-
bio, pero qne era también un salvaje. 
L a pobre madre ;ni siquiera podía de-
cir claramente el motivo de su repug-
nancia hacia el médico, por todos se-
ñalado como el único gsalvador posi-
ble de la criatura, qne con vos caver-
nosa y entrecortada pedía aire para 
respirar. 
Sm saber cómo, apareció en la alco-
ba de Daniel el famoso especialista. Un 
tío del paciente lo l levó allí á la fuer-
za, porque también A c e ñ a se resist ía 
á pisar de nuevo la casa aquella, de la 
cual tan justamente le arrojaron. 
E l médico de cabecera se dec laró 
vencido en la oensulta y n e g ó á la 
madre del enfermo toda esperanza. 
Aceña , por el contrario, poseído de us 
de una Buñoieooia sublime. valor y 
dijo: 
—Es necesario intervenir en este 
caso enérgicamente. Propongo la tra 
qneotomía, y si se hace, creo qne sal-
varemos al niño. 
Y a era de noche cuando el doctor, 
previo el consentimiento de la familia 
de Daniel, se dispuso á practicar la 
operación. All í , en la misma sala don 
de A c e ñ a agravió á Oasilda, colocaron 
una mesa y encima de ella nn colchón 
Los criados y varios amigos alumbra 
ban con bujías; trajeron al niño en 
vuelto en una manta y lo pusieron 
allí, sobre la cama improvisada. A ce 
ña, impasible, sereno, comunicaba al 
gnnas órdenes á su ayudante. B l niño 
se defendía con los brazos y trataba 
de ocultar su rostro amoratado por 
loa amagos de la asfixia. Aquello pasó 
pronto. E l médico operó oon calma,con 
la serenidad hermosa del que disputa 
ana vida á la muerte con seguridades 
del triunfo. A l principio no se o ían más 
qne los sollozos profundos del pacien-
te. A c e ñ a , con voz natural, pedía al 
ayudante los instrumentos qnirúrgi-
oos.iTransourrieron algunos minutos; 
ya está—dijo el doctor—y se percibió 
el ruido ronco del aire al pasar por la 
cánula de plata puesta eu la garganta 
herida. 
Bu aquella noche hubo todavía te-
giene; Emilio García López y José Fer-» 
násdez Martínez, por escíndale; Fernán-
do Campos, por infracción del Código 
Penal; moreno Alejandro Hernández Do-
mínguez, por lesiones; Asiático José Alié, J 
por falta á la pelicía; moren1) Sixto Pasto-
riza Valdé*, por embriaguez y escándalo; 
Francisco Fernández García, por lesiones; 
Manuel Severino y Ferrín, por escándalo 
y embriaguez. 
O A C E T L L L r A 
H o ? . — A vuela pluma, porque nos 
falta tiempo y espacio para más , da-
remos el programa del d ía . 
Entre las fiestas y los espectáculos 
diversos hay qae citar, en primera lí-
nea, la matiuée en la casa del Habana 
Yacht Club, que empezá á las tres pa-
ra concluir á las seis. 
Hay carreras de caballos en Buena-
vista y desafío de las novenas H a ba. 
nitta y Fehta en opción al Premio de 
Verano. 
Terreno y horas de costumbre. 
Dos teatros, Fayret y Albiso, darán 
función tarde y noche. 
L a del d ía en Albiau consta de la 
representación de E l rty que rabié, por 
ta Dnatto y Ataadita Morales, con 
gran rebaja de precios. 
Por la noche el programa es éste: 
A las ocho: Doloretes. 
A las nueve: K i - h i - r i - k i . 
A las diez: Jilguero ohioo. 
E n -SíTrí-ri-Moantará Piquer, "mon-
taña de armooías celestes", nuevos 
couplets de actualidad. 
Fayret llena el cartel de la función 
vespertina con EL Dorado y Tres boda» 
improvisadas. 
Habrá p*ra los chicos que acudan á 
la mat ineé del teatro rejo diversos re-
galos de juguetes. 
L a función de la noche se compona 
de Boda, concierto y baile, A l romper ta 
molienda y MefiUt'ófeles, tres actos por 
cincuenta centavos. 
£* en Alhambra se repite Cuta en el 
año 2000, obra de Federico V liiooh 
que ha sido el grand suooés de la sema-
na teatral. 
Completaremos el programa de las 
diversiones del d ía anunciando á la 
gente alegre el gran bsile públ i co , oon 
dos orquestas, que se celebra en Irijoa, 
ó oon toda propiedad, teatro Martí . 
Y . . n a d a más . 
Dos LÍBEOS INTERESANTES.—Siem-
pre hay novedades en oasa de Wilaon. 
Las ú l t imas , laa de interés máa pal-
pitante, son dos obras que acaban de 
recibirse en la acreditada l ibrería de 
la calle del Obispo. 
Trátase de una novela y ana auto-
biografía. 
L a novela ea Leonor, de Oarlota 
Breamé, la célebre escritor A amerioa-
na que tan popular ha hecho ya so 
nombre entra nosotros con libros oomo 
L a niña mimada, Dora y Azuonea, edi-
tada todas por la gran casa americana 
de Appieton. 
E l otro libro es la autobiograf ía de 
Booker T . Washington, "el Moisés ne. 
gro1', como le llama Enrique J o s é Va-
rona en el notable art ículo que le dedi-
ca hoy en E l Fígaro. 
E l libro se titula De esclavo á cate-
drático y trae, á guisa de prefacio, es-
tas palabras del autor: 
"Grande es el placer que me causa el qae 
mi libro se traduzca al castellano, en pro-
vecho de loa jóvanea de color qne en Cuba 
se están preparando para entraren la sen-
da de las grandes empresas de la vida. 
Si saben apreciar mis osfuerzoa de siempre 
en pro de la enseñanza y del bienestar de 
la raza á qne pertenecen, me considerará 
pagado con exceso por ei tiempo que em-
pleé en escribir la presente obra. Lo únloo 
que anaío con toda mi alma es ñjar en el 
ánimo de la juventud, la Idea de que el 
trabajo, de cualquier c'ase que sea, no 
deshonra jamás, mientras qae la ociosidad 
rebaja y envilece." 
De ese'a no á o a t e d r á l o contiene ea 
sus páginas grandes y saludables en-
seBanzas. 
E s el libro qne en estos momentos 
se lee más en Ouba, oom i lo prueba el 
fabuloso número de ejemplares que» 
día por día, vende la popular oasa de 
Severino Soliese. 
POSTAL.— 
Para Esperanza Zuaenavar. 
Yo v i tus lindas manos, tersas y suaves, 
cual las alas sedosas de a íveas aves, 
correr por el teclado que dulce herías; 
y, eu las notas divinas qne tu evocabas, 
creí que de mi espíritu te llevabas 
toda s las inefables melancolías. 
J . M. Carbondl. 
P I L D A I N . — E l veterano actor cubano 
don Pablo Piid&io, tan estimado y tan 
aplaudido por este púb- ico , dará el sá-
bado de la entrante ae man a su función 
de beneficio. 
Se ce lebrará en el teatro de Albisa 
patrocinado por la prensa de la H a -
bana . 
E n el programa hay, como nota sa-
liente, el estreno de una balada astu-
riana esorit» por nuestro compañero de 
redacción Atanasio Bivero, el mismo 
de la OomiáUla, de pluma donosa, siem-
pre amena é intencionada 
L a balada, cuya mónica ea del cele* 
brado compositor Pepito Manri, tiene 
por t í tu lo L a Gaitera, 
También figura en el programa nn» 
Cántica, de otro querido é ilustrado 
compañero el señor ünrros Enriqoez , 
en colaboración musical con el maestro 
Ohané. 
L a Gaitero será cantada, en carác-
ter, por la señori ta Pas tor . 
Oantará Lola L ó p e z , á su vez, la 
OánUga* 
Dos obras pondrá eu escena la com-
pañía de Albiso; á saber: K i ki-ri lci y 
L a Macarena, finalizando la función 
oon Los demonios en el cuerpo, juguete 
cómico da Miguel Echegaray, en cayo 
desempeño tomará parte el benefi-
ciado. 
Atractivos sobrados tiene, oomo 
bien se ve, el e spec tácu lo . 
Ahora solo falta, y as í lo esperamos, 
qne los viejos amigos y fieles admira* 
dores del artista cubano, que tanto 
vale y tan modesto es, acudan eu ma-
sa al popular teatro. 
Que haya, como ha dioho F r a y M 
tacho, una entrada c o l o s a d í i i m a . . . . 
E L ANÓN DEL PUADO—Frotas de 1 
es tac ión, ricas, fresoas y apetitos 
ai U s quieres, lector, debes dirigir ti 
pasos hacia E l Anón del Prado , qu 
allí las encontrarás todas en gran s 
tido y en condicione* iomejorables. 
L a casa de Oajigaa tiene ese privi-
legie: frotas como las que allí se ven-
mores; pero pooo á pooo loa peligros sa 
fueron conjurando, y el enfermito me-
joró mucho en pooos dias. S in embar-
go, como la criatora no podía hablar, 
y respiraba por la abortara que eu la 
garganta le hizo el bisturí , Oasilda se-
guía con recelo?, unos recelos que se 
disiparon lentamence al ver que D a -
niel recobraba la vida, aquella vida 
que era el placer mayor, la más gran-
de esperanza de una madre. 
Oierta mañana entró A o e ñ a en la al-
coba del operado, que ya hablaba, co-
mía y jugaba comu si nada le hubiera 
snoedido. Rodeando la cama del enfer-
mito y riendo sos graoiss, estaban sos 
t íos , su madre y algunas amigas de 
Oasilda. B l médico despnéa de exami-
nar car iñosamente á Daniel , dijo: 
—Mis visitas ya no son neoesariai. 
B l n iño es tá completamente corado, y 
por el ló doy á ustedes mi enhoraboei 
Oasilda entonóos, oon la cara ene 
dida, los párpados llenos de lágrimas, 
arrastrada por nn impulso irresistible, 
allí, á la vista de todos, se acercó al 
doctor A c e ñ a , y d e s p u é s de echarle 
los brazos al cuello, le dió en la cara 
un be o largo, sonoro, apretado. Un 
beso de los que dejan seBal en la piel. 
J , FBANOOS KODBiaüBZ, 
i 
f 
den no las hay, sin exaierar un áploe 
en establecimiento algnno de SQ giro. 
Seoorra qnlen qaiera toda la Haba-
na, de cabo a rabo, y quedará oon-
vencido, p!feamente oonvenoido. 
De loo beUdos y loa refreaooa no 
hay qne hablar. 
Todo es saperior. 
U n a de h>8 eepeoialidadea de la oa-
aa, en verbo de n frescos, ea la tropical 
thampola, tan 8n»ve y tan delicado. 
No Be voma mejor en ninguna parte. 
Y aqol de J . A. Oobo, nuestro 
nunca olvidado anteoeeor: 
MI smlgi Pancho Chacen 
preaieníe !a ics.iraoióa, 
comí alborotada ola, 
cuando u ma la champoli 
que te vande en E l Anón. 
KL FlQABO.—Exquisito y lleno de 
interés, oon iint-tríieionea magolfloas, 
impresas á dos tintas, viece el número 
de este brillante periódioo. 
Sobresalen un admirable artículo de 
Varona fobre el Moisés negro, Booker 
Wasbiogtoo; la crítica de Márquez 
láterling »l poema reciente de Mata 
morof; beliasiiostraoionea deTrin^dad; 
la mojer torca con teis grabados de la 
delicada Eosina; un artículo de grao 
aotaftlida(t"del Uwie Kostia sobre el 
Oampanelo de Venecift; un trabajo de 
Aorta eobre la gran artista francesa 
Lnoién Breva'; y multitud de ofos 
originales literarios de primera fuerza. 
Se reparte con este número el oua. 
derno de £1 Eco de la Moda, valiosa 
prima oon que E l Fígaro obsequia & ene 
ensoritores. 
E l Fígaro brinda las mayores venta-
jas imaginables para las familias, co-
mo es, entre otras, la del regalo de no 
magnífico piano todos loa meses. 
Recomendamos la suscripción en 
Obispo 62. 
ESTABLO DB OOIXN.—En esta sec-
ción, en la que á diario hablamos de 
todo aquello que en nn sentido ú otro 
puede interesar A nuestras lectores, 
no recordamos habernos ocupado nun-
ca de n ingún establo. Los elogios 
que algunos amigos nuestros, propio 
tarioe de caballos, y que tienen éstos 
á piso en el "Kaiablo de Oólon", nos 
hacen con frecuencia de lo bien aten-
dida que son allí sos animales, nos 
mueve boy á recomendar dicho establo 
á aquellas persones que por higiene ó 
por otras circunstancias no quieren 6 
DO pueden tener sus oabullos en so 
propia casa y se ven en la necesidad 
•de ponerlo á piso. 
JEl eeílor don Antocio Martínez, ven-
tajosamente conocido entre nosotros 
como aficionado ó caballos, es el pro-
pietario del "Epte.blo de Oo!6n,,, sitúa-
>iio en el número 1 de esa calle, que íé 
da nombre, y muestro particular em 
peño que sos empleadoa cuiden los 
caballea ágenos como los suyos pro-
pios. 
También en el "Establo de Odón" 
se alquilan "boggya", tilbnris y " f a -
mlliarea" para paseo en la Habana y 
fuera de ella. 
ftecordamos, pues, á todo el que ne-
cesite alquilar un coche, ó un caballo 
de monta, ó tener el ó los suyos ó piso, 
el establo de don Antonio M artinez. 
Las sefias ya están dadas. 
¿•EODÜOTOS GALLEGOS.— L a acre-
ditada casa importadora de los señores 
Komero F Montes, establecida en Lam-
parilla 1», «oaba de recibir por el va-
por Gaditano ona gran reuieaa dal la -
moso vino L a Viña Gallega (oaaroA 
registrada.) 
Bn el mismo vapor ha llegado para 
esta casi* un surtido magolfio0 de coa-
servas de carnes, pescados, mariscos 
y sardinas en salmuera, procedants to-
do de L a Gallega, la antigua y reaom-
brada fábrica de la Uoruda, 
E aviso non apresuramos á dárselo á 
loa afloionados á tan rióos vinos y con-
servas do la grao industria gallega. 
B L HBEALDO DE ASTURIAS.-^A me 
níeimo, par todo extremo, llega ho y é 
nuestra mttfade redaoaióü el viejo oo 
lega regional, que acaba de a«oend er 
al decanato, por muerte de E ! Eoo de 
Ofílicia. 
Tapia y so instituto, Loa exámenes 
en el Centro, L a Junta general, Bl 
Nnevo Curso, ÍTota» onriosas. Nota-
ble operación, B l Mercado (poeeía) , 
Cuentos bretones y una nutrida sec-
ción de noticias provinoisltí?, consti-
luye en interesantísimotfxtf>. 
De éste qnerepios copiar, porque lo 
merece, Jas siguientes nctar; 
DnrautH el efío pocinl de JSOl á 
1902 S I Oeniro Aiturinvo ha cobrado 
por oootae eooialpp, 138.745 recibos, 
que á razón de $1-00 centavos nlat». 
cada nno, arrojan un total de 208.117 
{¡esos 50 centavos. 
B n el mismo período de tutopo (des 
de Io de Jalio de 1901 á 30 de Junio 
de 1902) se han gastado eu asistencia 
sanitaria en la Gasa de Salud L a Co-
wadonga, y embarque de eofermoa á I» 
Penínso la é islas Oan^ria", $37.289 
oro, y $48.678-73 plaíf . 
Él Heraldo de Asturias reoponde, co-
mo semanario regional, á la represen-
tación oficial del Centro de qne es ór-
gano, y oon esto qoc-da biabo todo. 
Un aplauso sincero, entusiasta al 
nuevo decano da la prensa regional 
española en Cuba, porque lo merece 
de veras. 
RETEBTA.—Programa do las piezas 
que ejecutará la Banda del Monieípio 
esta noche en la retreta del Parque 
Central: 
"Estrada Palma," Pasi-doble, Mirautt. 
•'La Girondloo," Obertura, Simón. 
•"Lazarre," Valsea, lilaccbí». 
"En el Jardín zoológico," PUleveatre. 
"Mlealasipí," Twi-step. tlaineí», 
"Retreta Austr.aca," Kela-Bela. 
•"Se izó,;' Danzón, Praga. 
El Director, 
Guillermo <W, Tomás. 
LA NOTA FINAL.-— 
Espiritismo, 
Una viuda evoca el espíritu de su 
difunto esposo. 
—¿Cómo estás?—le pregunta. 
—Perfectamente. 
—¿Mejor que á mi lado! 
—Mejor. 
—¿Estás en el cielo? 
—Ño, hija mín; en e! infierno. 
L a Fábrica de cigarros "Cuba Ble-
gante," hace saber al público en ge-
neral y en particular á Ion oelailistaa 
qne loa premios con qnw ohpeqnia á sn» 
favorecedores fon de $5, $1. y 50, 25, 
10, 5 y 2 centavos y que por lo tanto no 
pagará premios de otra cantidad, lia 
mando la atención de que los premios 
fa>6Íllo dos de 75 centavos qne están 
en la cale nn Rt-rán racogidos ni ab >-
nados por dicha fábrica por no ser de 
la casa. 
I S s p e c t á c u i o a 
G r a n T e a t r o P a y r e t — C o m p a -
Qia de Duros—FunciOn corrida—A la 
una y media—Gran matiné») con rega-
lo de jDeuetes á los uiQot: IS' Dora io y 
Tris Bodas ImprovUadas—for lt* no-
che á las ocho—Primera parte: Boda, 
Ooncierio y Baí/e—Segunda parte: Ai 
Rcmper ta Moliemio—Tercer» parte: 
Mefisiófeles 
T e a t r o A l b i s u — G r a n Compañía 
de Zarzuela—Funuión por tandas.— 
A la una y media: gran roatinée dedi-
oado á los niños ron rebaja de precios: 
E l Rey que Bahió,—Por 1»* rvouho—A 
las 8*10: Dotoretts-A Ins 9'10: iO-fci-
ri k i—A las lO-lO: JCl (Jilguero Chico 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
las 8 15: Del Malecón á Ataréti—Alas 
9-10: Cuba en el año 2000—A las 10 15 
Se Bañó el Gallego—Y en los intermo 
dios bules 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e a — 
Bremio de Verano—Primera serie— 
Domingo 27 gran mateh entre los 
clubs Almenaarista y Feista—A las 
cuatro de la tarde. 
H i p ó d r o m o d e B u e n a v i s t a — 
E l domingo 27 á las 3 de la tarde.—9H 
carrera de la temporada de verano.— 
Prepárase un interesante programa.'— 
Funcionará la mutua y el Boi k ame-
ricano—Se venderán fcoPtos por el 
caballo "ganados" y por .el que llegue 
segundo—Trenes cada media hora— 
Señoras gratis. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d e 
el Iones 11 de Julio al demingo 27 oin-
ouenta asombrosas vistas de las fies-
tas navales en el Canal de Kiel IOP 
•corozados mayores del mundo.—En-
trada 10 centavos—Galiano núm. 161. 
A las asmáticos 
Les llegó la hora feliz tan deseada: el Ar-
ma ee cura radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
mez, es el remedio san o que no engaña, el 
que cura de verdad el asma 6 ahogo, cuyos 
ataque» de opresión de pecho ,y tos perti-
naz terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efectuándose la cura-
ción en algunas eemanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo deseparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, vlejcs y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo do los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancia que pueden causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la Ha-
bana, callo de Aguacate número 22, entre 
Tejadillo y Empedrado, bajo la Inspección 
oientíQca del doctor Clarens. 
AGUACATE 22-—HABANA 
S91S 2-27 
D I A 27 D E J U L I O 
Este mo: está consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
El Circular es^ en el Cerro. 
San Pantaleón, y Santa Semproniana y 
Juliana mártires. 
San Pantaleón, mártir. Fué San Pan-
talón uno de los más ilu tres mártires de 
la fe de Jaayjsriaio, y nació en Nicomedia 
de Bitlnla. Su padre era gentil, y su ma-
dre cristiana. Aproíechoae la m?dre, para 
dar á su hijo desde su niñez ¡a primera tin-
tura de la Religión Cristian}); vero ha 
biecáo mperto antes que Pantaleón tuvie-
ee edad para 6pn)7echarse de sus instrnc-
cl( nes, tomó el pudre ¿ tí] cargo la educa-
ción del niño, inspirándole ona grande 
ayefslón al nombre cristiano- Viendo el 
padre ^aa en hijo to inclinaba al estudio 
de las clo¿ei»ií,l p.o perdonó medio al-
guno para que se j*i«tr¡;j'ese en los 
más B.menap, y tuvo el coneuelo de 
verle sobresalir en breva Üempo tanto en 
letra? como en filosofía ;pero sintiéndose 
muv intólipado á la medicina, ee aplicó 
particular'meníe ó pila. Hizo tantos progre 
sos en esta facultad, qu» ipiiy en breve fué 
Pantaleón uno do los niéd coB m*a hábilea 
que había en Nicomedia. 
P Q T unas confereicias que tuvo con un 
santo píeabítero E e convinó Fantakón á la 
fe de Jesncrlsto. Eo verdad que continuó 
con la profesión de módico; pero de médico 
divino, que curaba las enformedadea del 
alma, curando milagrosamente las del cuer-
po, por cuyo medio, de su induetr oso celo 
creció prodiaicea^ente el número de los 
fieles. 
Pero la gran reputación que sebaWa ad^ 
quirido puestro Santo con sus mdag'osas 
curas, eseitó la .envidia, y al punto le dela-
taron al emperador Malxmi »no, el cual 
mandó degollarlo, recibiendo Pantaleón la 
corona de) martirio el día 37 de Juli do! 
año de 305, 
DIA £¿8 
Santos Nazario, ó Inocencio, Celio y 
Acacio, mártires. 
FIESTAS SI . LUNES T M A E T S S 
Misas solemnes. — En la Catedral 'a de 
Tercia á las ocho, y eu las demás iglesias los 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponde 
visitar á Kaaetra Señora de Covadonga en 
la Merced, y el día 23 á Nuestra Señora 
de les A'gustias en f-'an Felipe^ 
i m m DE BELÉN. 
El jueves 31 del pícenle, fiesta de Sun Ignacio 
de Loyola, dedicun los VP, de ia Cflropanía de Jesús 
solemnes cultos ¿ sn Santo Fuiidador.' A las ochq de 
l¿ inañanii habrá misa solemne a toda orquesta coii 
ii»)»(e;;cia del Utmo. y lídmo. Sr. Arzoliispo de San-
tiago de CHÍMÍ y ?n lá qae jiredicnrá el P, Salnstiano 
(Jarrera de la CouipH&ia de Jestís. Los fieles que con-
fesados v comulgados visitaren esta Iglesia rogando 
por las intenciones del Komano Ponlifice, ganarán 
jn^nlgcncia plenaria. 
A. M. D. O. 
&8»á „*. .1 j l j » • I — 4-2C 
Y CARMELO, 
jgl día veinte y siete del presente mes, illas ocho y 
media de la iiiiífunm, tendi-a electo la fiesta (i la San -
tísima Virgen del iüirfpen, estando el sermón á carjjo 
del líeverendo Padre Orrh,—&e suplica la asislQucia 
á dicho acto.—Habana, Julio •-¿i d» 191)2. 
5818 ln-94 3d-25 
1P. ID. 
E L SEÑOR 
• 1 
U 
¥ R O V J R O S 4 
Comanfiante dol esüicgnido Cuerpo de Voluntarios 6o Bátal o?, Maiallade 
imadec I instituida á favor de los Voluntarios de Cube, Idem del Mé-
rito Mi'ítar. Id, do Alfonso XII con cuatro pasadores, Id Medalla do tres 
pasadores, ex-Preeidente de la Sociedad de Beneficencia Catalana, ex Vo-
cal de Amillaramiento, ex-Concejal del Ayuntamiento de la Habana, & & 
Y dispuesto sn entierro para las cnatro de la larde de hoy, los que suscriben 
hijos é hija política, nietos y nietos pnlíticos, viznietos, hermana y demás fa-
miliares y amigos, euplican á las personas de su amistad que por un olvido no 
hayan recibido invitación,se sirvan encomendar su alma áDios y concurrir á ia 
ossa mortuoria, calzada de Galiano número 63, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana 27 de Julio de 1902 
Estanislao Bartutneu y García—Joaquina Bartumeu, viuda de Neatar—Ho-
racio Neetarde Bartumeu—álfredo, Gustavo, Marcelina, Elvira y Ropa Bartu-
meu y Frsxedae—Joaquina Bartumeu y Rovlrosa—Elvira Guidot de Nestar— 
Ldo. Alvaro Caballero—Ldo. Julio Guillot—Ldo. Carlos Caballero—Waldo 
Valle—Jaime Kos-Modesto Alvarez—Bernabé Díaz—Eduardo Guillot Doc-
tor Roberto Chomar. 
^nniiUMiiiiiiiinniniiiüiiüniiüiiniiiiniiiiísiíg 
| El medicamento que | 
| más fama ha alcanzado | 
I en el mundo es la Emul- | 
| sión de Scott. No hay | 
| país civilizado donde no | 
| se pronuncie su nombre | 
| con respeto, y esa repu- | 
| tación bien adquirida no | 
| es hija de la casualidad, | 
| sino consecuencia legí- | 
| tima de los buenos re-1 
| sultados que ha produ- | 
| ducido la medicina en | 
| las enfermedades del | 
| pecho y de la garganta, i 
| en los escrofulosos y de- | 
| bilitados. La asociación | 
| del Aceite de Hígado de | 
| Bacalao con los hipofos- | 
| fitos de sosa y cal, como | 
| se encuentran en la | 
| E m u l s i ó n | 
| de S c o t t | 
| es una combinación feliz | 
| que proporciona los ma- | 
| feriales para reparar los | 
| tejidos y la sangre. La in- | 
| fancia es la edad que más | 
| beneficios reporta de la | 
| Emulsión de Scott. Por | 
| su buen sabor es tolerada | 
| por el paladar más deli- | 
| cado. Así como los ár- | 
| boles necesitan para ere-1 
I cer y desarrollarse buena | 
| tierra, abono y riego; así | 
|también los n iños re-1 
|quieren el uso de l a | 
I Emulsión de Scott de | 
| aceite de hígado de ba-1 
| cálao con hipofosfitos de | 
| cal y de sosa, que repre-1 
| senta para ellos fuerza, | 
| salud y alegría. 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. = 
— De venta en las Droguerías y Farmacias. EE 
s A | 
^iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiinil 
lapso l o JoUFrao 
Medallas de oro y plata 
Se venden al por mayor v menor en Monte núm. 273. 
5791 &-23 
E . P . D . 
El Sr. D. 
JoséfflanDelí(íiQá/.f Goozálfz, 
H l FALLECIDO 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto sa entierro 
pata hoy, domingo 27, á las 
onatro de la tarde, los qne 
snscribon, padre, hérmanop, 
hermano político, primos y 
amigos, ruegan á las perso-
naa de sa amistad se sirvao 
concurrid á la casa mortuo-
ria, calle de Laalfad n? 58, 
para acompañar su cadáver 
al Oemeuterio de QJIÓU, fa 
ver qoe agradecerán cter 
i amenté. 
Habana, Julio 27 de 1902. 
Ldo. José Manuel Niíiíez y Vepa— 
DocM1 Julio 1$., J-idpa. Jorge h. y Adolfo 
ÍJ, Náñeis V Gónzílei—A<it0njp Lippz y 
Sotó—l'edro y Alberto PonOe do' t.eSn y 
González—Antonio González y Motil— 
General Emilio Niiñez y llodríguez— 
Doctór Jósé Manuel Núñez y Rodríguez 
—Dfjctorps }5ijiiaido v Adolfo Núñez y 
Machín—Ulan' V. K^piiroljiij'—Lipenipi:!-
do Juan A. Bneno-~-LnÍ8 y Adolfo Lónez 
y Sojo—Paulino Alvarez y García—lia-
ínón Gómez de'Rozas— Vi . Abrabam Pé 
réz Miró. 
No so renarteu osriuelas, 
WjQ l - i7 
m u m m i m 
Por acuerdo de la Directiva, se hace saber á loe, se-
ñores asociados á este Centro, que á las 12̂  del pró-
ximo doiuiiigo, tendrá lugar la Junta general del úl-
timo trimesli o del corriente año, en la forma prescrip 
ta en el capitulo "J'.1 dél Reglamento general. 
No estará demás íljar la atención de los sócios en 
que, en esta Junta se nombrarán los Presidentes/ 
.Secretarios de Mesa, para la renovación de los cargos 
de la Junta Directiva, así como las comisione» de 
puerta para el mejor orden de la elección. 
Se recuerda además (jue es indispensable que con-
curran provistos del último recibo de la cuota social. 
Julio 23 de liM)-,'.—I'. O. del Presidente, El Secre-
li» inlerii.o. f'ruiirisfo M. IiOfmndtKCU, 
C. llSt•,, 3a 24 3d-25 
A N U N C I O S 
D E 
Nicolás Blanco 
B ^ ' H N A , Angeles n ú m e r o 9, 
© r a n d a s c x í e t o ü c i a a en J O Y A S , 
OKO y B« íL . Í .AI<r r R3, sa ra^llzan 
4 ps-ocios m ó d i c o o ; eepseta idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s 7 pie-
eios. 
Í « O T A - S © compia ero, p)ata, jo-
paa, br i l lauto» y toda c lase de pie-
dras iin^a, pagando todo EU valor. 
N i e o l d s B l a n c o 
Mi empeño es ''SL DOS DE MATO" 
O. A . N a K X . E 3 N U M . 9 
< 1(97 1 Ji 
(JIROS DE L E T R A S . 
J. Salcells | fioinp, i en t, 
C C T B A 4 8 
Macen pagos por el cable y giran letras á corlay 
larga vista sobre New York, Lóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias. c O-iB 56-i J l 
O B I S F O 1 9 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
titta u facilita cartas de crédito sobre ¡as prínci 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia Alemania, etc . y sobre todas las ciuda-
ies y pueblos de España é Italia. 
c 1184 78-23 Jl 
G. Uwtoo llds y Gompaííia 
BANQUEROS-—Mercaderes 22. 
Casa orlginalmmte establecía en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos Vis Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
%tención á 
Transíorencias por el Cable 
c lOr-í 78-1 Jl 
Z L A - I L i I D O I T O I E 3 . 
C Ü B A 7 6 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras d corta y 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New York 
IHladelfia New Orleans, San Francisco, Lóndres, 
París. Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos ¿léxico 
y Eiiropa así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con los señores H B Bollins 
Si. Go . de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotisables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
c 1Ü67 78 1 Jl 
N. GELATS Y CP 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A B Q U B A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
tobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerue, Mé-
xico, San Juan de Puerto Mico. Londres, París, 
Burdeos Lyon, Bayona. Amburgo, Roma. Ñá-
pales Milán Oénota Marsella, Habré, Lilla, 
Nantes, Saint Quintin Dieppe, Toulouse Vene-
ña, Florencia Palermo, Turín Masino ele , así 
tomo sobre todas lys capitales y provincias (¿e 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 156 ISEi'b 
I J . ÍELTJTZ; 
8, O ' E E I L L Y 8, 
ESQUINA. A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. 
Facil itan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New York, New 
Orleans Milán Turín Jfoma, Fenecía Floren-
Ha Ñápales Lisboa Opona Gioraliar jaíremén 
Eamburpo París Havre Nantes Burdeos. Mar-
tella Cádiz Lyon México, Veracrus San Juan 
ie Puerto Bico, etc etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Te-
Y E N E S T A I S L A 
labre Matanzas Cárdenas Remedios Santa C'a-
r<¡f Cqibwién Sagna la Graiide Trinidad Oten-
fiteyus SanoH-Spiritns Santingo dp 0]iba t%go 
¿Le Avila ífantanillo, I{inar del Rio, Gíbtí'ra 
Puerto Príncipe y Nueviltts. 
o)08'J 78-1 Jl 
CIUDAD DE NEW YORK. 
H O T E L O R E N O S L E 
7a Avenida y Calle 56a, frente á Carnegie Hall 
y á tres cuadran del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que visiten 
á New York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuego. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. PLAN EUROPEO. 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al día, para arriba. 
A. E. DICK, PROPIETARIO. 
También es propietario del 
L O N Q B E A C H H O T E L 
« EN LONO BEACH, L- I . 
en el Océano Atlántico donde se puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos d<e una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
APARATO DE SODA 
DK L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
Hsbans. 1 1 2 
esQLuina á L a m p a r i l l a 
Á principio de Ma^o tuvo lagar la 
roepercara de! Apararo de Soda de la 
Botica de Sau José. Las personas de 
gnsto reconoaen qne los refrescos qne 
expende este establecimiento con loe 
mejores dfl la oiodad. Deobos con ja-
rabes de frutos del país, según la es-
tación, y agoa carbónica bien cargada 
7 belad», resaltan de on sabor exqui-
sito. Oonfecoion»» también refresoos 
con zniEo d« frotas del extranjero, oo 
mo Fresa, Fracobuet)», et(»., y ademáe 
otros bien conocidos como Oboeolate, 
Vainilla, Coca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Gicger Ale y Néctar Soda 
qne no ttene rival en el mercado, é 
sea el Ice Gream Soda, y para las fies-
tas do la inaagnraoióo de la República 
ofrecerá al^noas nf.vedades, entre etlae 
el Fonohe Bayatnéa helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
« ]f88 1 J ! 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
CORRALES K 2 
H A B A N A 
jpn] de la Impotencia 
xWL por el sistema mix-
to de Soeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito segare. 
S a l de c n J Q ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Coración ra-
dical. E l enfermo pnede atender á BUS 
quehaceres sin faltar nn sólo día. E l 
éxito de su curación es seguro y eln 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
Lj do por la casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paja las en-
fermedades de las ?Í38urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor orólas estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., efe. 
Córralos núm. 3.—Habana 
c l l l O -1J1 
lo 
X, 
Í É M i a r 
Surtido de efectos militares 
para todoa los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
CT, D I A Z VÁLDSPARES 
Obispo 127 —Habana, 
C. 1114 2B-I Jl 
S ' X t o a n i v e r s a r i o 
de la Sra. D? 
W Cif i i Mom k GorrMn 
FALLECIO 
EL DIA 27 DE JULIO DE 1896. 
R . I . P . 
Su viudo, [iijo, padres y demás 
parientes, niegan a las personas 
de tu amistad s* sirvan enoomen-
'di>ría á Dios, asistiendo á las mi-
sas que en el tenrplo de San Pelipe 
se Cflebrarán por ti eterno des-
canso de sa alma el lunes 28 del 
c rriente á las siete, siete y media 
y ocho de la mañana, por cuyo fa-
vor les quedarán muy reconocidoe. 
Habana 27 de ju io de 19 '2. 
c 1202 1-27 
A Z U C A R R E F I N A D O , 
'The CobaB Sagar Refiíiieg Coinpany," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestrosprpcios de gmijlad̂ s, libres de eavaŝ  seráo lo! sigiíientes: 
Granulado corriente en barriles 3i cts. 
I d i d . , on saqultos 25 y 50 Ibs 3J ota. 
Id., id., on sacos de 300 I b a 3f cts. 
id, extra, p^ra U90 especial on 
barriles 4i cta. 
Id., id., id., en saqultos de 
25, Í0 y 100 Ibs 41 cta. 
Id. id., id., en sacoa de 300 Iba 44 cts. 
Ib. 
Ib. 
Ib. 
Ib-
Ib. 
Ib. 
Los saqnitos de 25 los. eatán roonvaaadOB 
en sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Loa sacoa de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares catarán de venta en 
todos loa establecimientos de víverea ai 
por menor, y al por mayor on nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Srea. Quesada fe Aloca s Obrapla 15. 
Sres. J . Rafecaa & C% Teniente Rey 12 
Srea A. Gorriarán, a. en o., Oflcloa 62, 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. rrtiaga <k Aldama, Obiapla 10. 
Sr, Francisco Roig, Corrales 0, 
Dspásitos gsnsralas: Toníeata Hay núnaara 9 y Cáráanaa. 
S49-3 90-6 M» 
SLLSGREOSOTADA 
Premiada oos medall» de bronce en la (Utlzna Bzpoalslóc de Parfi 
Cnra la« « a s a s rebalda» , ttisis y iamkm •x&ierac.Bdihdscg dal 9eeHe. 
' 11® . W~ig J l 
LOS ANCIANOS, LOS TISICOS^l 
m ^ I D . 
Bl roiércoles 30 del oorríes-
te á las ocho de la mauaDa 
se celebrarán honras en la 
iglesia de Nuestra Stñora de 
Gaedaíspe, por el descanso 
del alma del que fué en vida 
SR. F E L I P E E. XIQÜES 
Y ENTRALCO 
Sa viada é hijos saplican á 
sns parientes, anvg )s y her-
manos de las Archicofradias 
del Santísimo Sacramento y 
de Nuestra Señora délos De 
saiuparados asistan á tan so-
lemne aoto. 
Habana, Julio 27 de 1902. 
5̂ 98 1 27 
COMUNICADOS, 
i LA COMPETIÍORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS í PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DS LA 
VDA. DE MANUBL CAMACHO E HIJO 
SZA, C L A R A 7, H A VANA, 
í A M f 
L O S D I S E N T E R I C O S , 
cuya vida se extingue sin un r e -
medio vetdaderamente heroico que 
corte su diarrea mortal casi siem-
pre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vito y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante, 
L O S N I Ñ O S , en ia dentl-
olón y destete; los que pada-
P6f| 
C A T A R R O S Y U L C E -
R A S D E E L E S T Ó -
M A G O y en general todos los 
que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R -
R E A S , C Ó L E R A , T I -
F U S ó cualquier indlsposlolón 
del tubo digestivo, asi oomo 
A F E C C I O N E S H Ú M E -
D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y 
B I E N C O N L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PÍDANSE EN TODO EL ML.\DO EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS, pismws DE 
I SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ s 
t. n o » 
VINO PINEDO DE KOM COMPUESTO 
(TONICO NUTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale-
cenci», anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el emba-
razo, lactancia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, disenteria 
crónica. 
Por mayor, Farmacia de Pinedo, C m JO. y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma-
pi£. do Han .íuliiín. Muralla í)9, ^bgga». Cp.t. $i0 ;!5-U Mv 
A R i A B R I L L A I T E . S 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted m n n 
e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
£3» q m iodos llevan en la esfera nn rótulo f 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
m m IMPORTADORES. 
oaaaeís la única qneoíre^ la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L I r l ^ o d a í ^ í 
(Idades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptica. 
I 
RIOLA 37, A, ALTOS 
1194 
APARTADO 6 6 8 
rW-Í Jl 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I G t O R I Z A N T B T R E C O N S T I T J J Y E N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a T s e l l 
alC89 al» 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C l i o c o l a t e s P i n o s 
" 7 " T i p o F r a n c é s " 
Estos cliocol atea premiados con Medalla de Oro en \a> Exposición de Pa* 
ri8y acaban de obt jaer en la de Santa Clara Diploma de Honor, la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
O 120Ü 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S 
L A C R U Z R O J A Y MARQUÉS D E R A B E L L 
D E 
Rabell, Costa, Vales y Comp. 
— - 5 S ® £ 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
daliano 98, HABANA, Apartado 675. 
c 1096 alt 1 J l 
¿ á 
Acabó con la Martinica, y la Zapatería 
E L . M O D E L O " 
S Ü M K A F - a E L 1 
Acaba con los exagerados precios del calzado hecho en el país 
LÜABT Y V E H A M S I E S V E R D A D L O D I C H O : 
Q A & K A & p H E C H O EN5 JLud. C A S A 
Zapatos de becerro negro y de color á, .* 5-01 
Botines y Borcegníes id. id. á f 6-31 
Id. id. glacé id. id. A $ 5-57 
Id. provenzal id. id. & $ fi ül 
Copio so vé estos precios son de verdadera reciprocidad, puea nunca so ha visto que el 
calzado hecho en EL MODELO se venda tan barato. 
O AT ig*;APO DÊ OH. TvrmTrtT i > 
HSCHO A GUSTO D£L MARCHANTE 
Zapatos de becerro negro y de color a $5-31 
Bolines y Borceguíes id. id. 4 $5-81 
Id. id. glacó id. id. á $611 
Id. provenzal id. id. A $6-61 
Fíjense en estos precios, en la excelente calidad de los materiales en la esmerada 
Confección v en la elegancia del calzado y se comprenderá que sólo EL MODELO, 
.San Kafaei número 1, puede hacer estos milagros. 
En 24 horas se hace toda clase de calzado. Por procedimiento moderno. En-
viando nn botín ó zapato usado se hace el calzado que se pida sin más medidas 
qne tomar. 
NOTA:—Con objeto de hacer lugar al calzado que por evolución moderna estA haciendo EL MODELO 
enden 2.000 pares de zapatos y bolines negros, y de color, de personas qne no han recogido sns encargos, 
se dan A precios de reciprocidad, es decir á como quieran. 
se v 
i|m' 
MEDICACION 
ANTIDISFEPTIOA 
m 
cronn 
l u d a y 
eferves cunte 
Curac ión de l a DUpepnla, 
Gaatk-algla, Vómi to* de 
las embarazada*, 
ConvaleBeencla y 
toda* las en-
fermedadea 
del ruló-
maco. D E P O S I T O : 
F A B H A C I A 
L a Caridad 
Tejadillo 88, 
«sq? á Compostela. Habana. 
C 1179 20 Jl 
R E L O J E S 
c 1116 1 Jl 
m m 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Oodeina y Tolu 
Preparado por Eduardo Palti Farmacéutico de París. 
Eate Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, paos estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la B R E 1 y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo & sufrir congostiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Slxve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
este jarabe será nn agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y üli-
minnir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad ol JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
in resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Opósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqulnf 1 Oampana-
. I O , y en todas las domás boticas y droguerías acreditadas de la Isla n Cuba, 
o 1CP9 alt i J l 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B E / Z X J X J A . Z S T T E 
Libre de explosión y 
combustión e s j i o n t d -
tieas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
l ' a r a evitar fáls i f lca-
ciimes, las latas lleva-
rdn estampadas en las 
tapitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estara 
iit)presa la marca de 
fábr ica 
U n Elefante 
que es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillame 
qu£ ofrecemos a l pUbU* 
co y que no ti$ne rivat^ 
es el producto de una 
fabr icac ión especial y 
oue presenta el aspecto de agita clara, produciendo una L t í Z T A N HEMMOSA, 
¿ inhumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceite 2)osee la gran ventaja de no infiamarse en el caso de romperse las Idmpa-
ras, cualidad muy recomendable, pHncipalmente PAMA E L USO D E L A S 
F A M I L I A S . 
Advertencia d los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E ' 
I A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas) a l de me jor clase 
importado del extranjero, y se vendq d precios muy reducidos, 
T h e W e s t i K i d i a O H R e f i n i n g Co,-Oficina: T^QfeQte Rey 
núWfJro 71, H A B A N A . 
Í t f 8 t o n e - % £ 
v Durables y Exactos i 
^ The Kcystone Watch Case Co. 
ESTABLECIDA EN lata Phjlad«lph¡3,U.S. 
La Fábrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojema 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se olocaii en nuestro despaolio, 
jlercader^s 22, HABANA. 
S Jo 
PROFESIONES 
Dra. Serafina C. Daumy 
CIRUJANO DENTISTA 
• Especialidad en extracciones sin dolor, sin altera-
ción de la salnd. Hace toda clase de trabajos concer-
nientes á su profesión y los garantiza, k precios md-
dicos. Pasa A trabajar á domicilio, Gabinete Dental 
Animas, 19, esquina ú Industria, de las 8 de la maña-
na en adelante á todas boras del día. 
5r35 26-22 J l 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María 33. De 12 tí 3. C 107» 1 J l 
DR. JOSE A. FRESNO 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifíliticas.— 
EnfermedudeH de Señoras.—Consultas de 1 á 3.—Ber-
ta número 32. 5275 20-8 J l 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 é 3.—San 
gnacio 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA. 
c 1081 1 Jl 
C l í n i c a d e c n r a c í ó n úú í t i c a 
del Dr. Redondo, 
Aviaa al públloo qno por áefnrenola á sn 
inmeroaa cllontela, traeñere el viaje 6 Ma-
Irld para más adelante). 
Cslsada de Buenos AifM 23—Teléfono 1672 
n 110(1 1 J | 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús l i a r í a Barraqué 
NOTARIOS 
Amargura 3 2 
o 1U85 
T o l é l o n o 8 1 4 
i J i 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
c 1077 1 J l 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de lag 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
Pe las facultades de París y Jiadrid.fr-Cotignltas ¿te 
A LOS OBESOS 
Pue^o reducir BU pe»o de 3 4 5 libruti {HH- senüaun, 
fin ningún cambio radical en *us comidati, ui medici— 
'Has nauseabundas, fajan aiuft«da», ni eufenncdadeg 
óatástrícas. Soy un verdadero médico práctico que he 
hecho una especialidad de la reducción de la goiduiít; 
y después que usted hallii empleado mi tratamiento 
durante algunas semanas, dirá: "Jamás me sentí me-
jor en la vida." 
Y 
Con mi tratamiento su peso se reducirá sin causar 
arrugas ni flojedad en la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada ú orras evidencias de la obesidad desapa-
recerán; sus formas adquirirán simetría; la'compfé-
xión se hermoseará; los'males del corazón, riuonés, 
estómago ú otros «rganoa se curaráu, y usted será 
deliciosamente asombrado de la prontitud y facilidad 
con que estos resultados se efectuanjbajo nuevo sisje-
ma, Satisfacción garantizada. Pidan mi nuevo folleto 
•obre la obetidad, sn causa y cura, que se enviará en 
foja abierta. Le convenceré á usted. Mencione este 
periódico cuando escriba. 
H . C . Brabford, M . D. 
2J: Eas t street, yew-York . 
ACADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora, Mw. James, ha trasladado su Academia 
de Zulueta 3, k los altoa del DIARIO DK LA MARINA. 
Los precios para el curso del veraoo, son de los más 
módicos que coüocemoB. Por un ingenioso y fácil 
«Í8tema,'Ioa alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
b-Mi 26-4 Jl 
adm. alt JU-2r J l 
3 S P P C T A I ^ S ' A 
ENFSFMKDADKS DK LOS OJOS 
C<IÍÍ-B te?, tj etti "tnef, eleccítin de espe-
{e«l^8, ¿e 12 % 8 industria n. 71 
C JU4 
1 Jl 
Dr. Qustavo Z^óp^s 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á ííeptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
c 1176 5Í0 J l 
Doctor C . S . Finlay 
Especialista tn enfertnedades de í©s 
ojos y de los oídos .'" .',n ,„ 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono l"87.-»Campanaño 160 
c 1#80 1 Jl 
Z^r. Enr ique 2Túfiez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consonas de I I á 2 —San Miguel 116. t eléfono l'il2. 
Ü. I l i i 11-Jl 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Telefono 
1.412 J * , G. 1 E 
m m & m m F l aorera. 
ABOGADO Y A ü í i I M E vSOB, 
AGUILA, 6 6 ¡ 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25,aUos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
11S5 839.—Consultas de 12 á 3 23 Jl 
Poder Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER^ 
VIOSAS y do la PIEL (incluso VENEREO v SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 v de tí á 7,—Prado. 19.— 
Teléfono 459. c 1078 ' 1 J l 
D R . R . G U Z R A L 
OCULISTA *VJ ^ ) 5̂ 4] 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
afioe.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para lof pobres ¿1 al mes. Las operaciones gratis. 
C1143 .10_J1_ 
B E . ADOLFO R E T E S 
Enfermedades del e s tómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
DiagilC'Stíco por el análisis del contenido estoma-
cil, procedimiento que emplea el profesor Hay ene 
del Hospital Bf. Antonio de PartB. • ' 
Consultas de 1 á 3 de la taide,—Lamparilla n? 74, 
altoe.—Teléíono 874. C114Í 1Ü-J1 
Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
517 C. 1142 10-J1 
i r í u r c M a r e e s BeaBjardin. 
CIRUJANO DENTISTA. 
AmistadlúS.—Horas de consulta de 7 á 6 losdiaa 
de tebor y de l l á 3 los festiyes. 5223 26-5 J l 
Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO DE NlSOS 
Consultas de 12 á 2^-Induslria 120 A. esquina k 
Ban Miguel.—Taléfono n? 1262. 
J u a n £ . Sangronias 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace car '̂o de toda dase de asuntos periciales, 
medidas de üerrae, nivelaciones, tasaciones y cons-
tracciones de madera de todas dimensionee y estilos 
modernos, en el cumpo y en la población, contando 
para ello con nercoiial competente y práctico. Gabi-
nete Agniar 81, de una á cualro p. ín. 
cl075 - rtf* fitfWi 1 «H 
F O S T E R & F R E E M A N 
CCÜNSELOES I N P A T E N T CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Mareas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
a Isla. Atuntos mercantiles é industriales. 
c 1076 • 1̂ J l ^ 
ANALISIS D E ORINES 
Laboratorio Urológico del Doctor Vildóaola. 
Fundado en 1889. 
Un análisis completo, microscópico y qnímico, dos 
pesos (Í2). Calle ÓB Com poste la nV 97, entre Mura-
fla y Teniente Rey. 4389 26-28 Jn 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
i i B & X C Ó 
<le la C&aa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en Las enfermedades de los niños médi-
«aB y qnirúrgicae. Consultas de 11 á 1. Aguiar 1Ü3J 
Teléfono 824. . c 1082 1 J l 
Enr ique H e r c á n d e z Car taya 
Alfredo Man rara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. 
3312 
Jesús María 20 
78-1 Mv 
Dr. Ernesto de Aragón 
¡m n IA cum i E PARTOS PIL HOSPITAL r i 
Por<o* enfermedades de Sras. y Cirtijia 
Consultas de ' 2 á 2 excluei saínente para seño-
ras en Salud ZA—Teléfono J\SS7.-Gratis para 
BéAvras pobres en el Dispensario Tamayo mar-
tes y Sábados de 3 á i . buitl M . - H J U 
Alberto 8. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEKORAS 
Consultne de 1 á 2 eu Sol 79, lunes, miércoles y 
víenws.—Domicilio: Jesús MUAÜ 57.—Teléfono 565, 
2733 J 56-11 Ab 
D R . C L O D O M I R O N O Y 
MÉDICO r IBDJAKO 
Domieilio Aauila i - D e l ' i á 1 consultas.-
Calzada del MotiU y i d , altos—De IJ <í 3. 
5,3. i J 
m m EDBELIN 
^ f i f i s á t ó l c g o 7 Leprologista 
Médico déi Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre oe "Bo/ermedadea de la Piel y 
Slfiliticas" en e\ Di^penaario Tamayo. 
Coneaitaa de 12 á 2 .91 Jesús María 
C 1115 J-Jl 
Br. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 é 2. LUZ número 11 
" V r t B r ***** x JI 
Eamón J . Martínez 
A B C Q A D O 
Se i a trisiaáado á 
o it;»-» 
AMARGURA 32 
1 J l 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedadea 
Teuéreas. Cnración rápida. ConeaitaB de 12 á 1. 
Teléf. 864.—E^do 2, altos. c 1013 1 J l 
2b£r, ^ I f r e d B o i s s z ó 
Calta 139, pone á 1^*° P^Ua lo restante de la tercera 
edición Ae loa Modismos, premiados en Ta Exposición 
4* Paria. 5010 26-28 Jn 
Academia Hi l i t a r 
Inccrpcrada Locust-Dale. 
LACUST-DALE, VIRGINIA i 
Cnnwe completoe de CLASICA, MATEMATICAS 
v COMERCIO. Seis competentes profesores, Pi-
«la'nee catálogos ilnsirados. flonoranos ?3 0. i 
Director, W. W. BRIGGS. I 
e 10O3 26-15 Jnla-16 Jai j 
Profesor de in t rucc ión primaria 
Un antigno empleado en Gobernación y Profesor 
de inetrncctún primaria por la Normal Cen'tral de Ma-
drid, de reconocida mojalidad. ofrece sus servicios á 
las familias que deseen urilizarlos.bien en la easeñan-
wi, bien como administrador de tincas ú otro destino 
análogo. lofonuaráu «u la Administración de ente 
LIBROS É IMPRESOS 
ARTES Y OFIC IOS. 
E L 
una cocinera para una corta familia y que duerma en 
la colocación, de mediana edad y que tenga quien la 
garantice. Infoimes Sol n. 8. 5839 4-25 
SE SOLICITA nua criada de, mediana edad que sepa coser á mano y en la máquina y además a-
: tienda al servicio de una señora, ha de dormir en la 
j colocación. Es necesario que presente buenas referen 
1 rencias. Carlos I I I n. 211, altos. 6853 4-25 
Una Joven de color, desea 
í colocarse de manejadora. Es cariñosa conloa niños 
' y tiene quien responda por .su conducta. Iniorman 
en SITIO uúm. 77. MIO í̂ 2fi 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á me-
dia leche. Tiene buenas referencias. Informan qu 
Morro miraero 58 5741 4-20 
Un joreri peninsular 
desea colocarse do portero ó criado de manos. Es 
trabajador y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
responda por el. Intornian: Suspiro 14. 
Wej 4-22 
una 
ftaci 
Eite antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ina-
trutnentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le F»vre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenos, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
13, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnllí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Vigneri á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Poicas ere. á 
20 centavos, surtido de guUarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. PÍA-
NOS ín ncese* y alemanes M U Y BARA-
TO i , á precios de fáb ion. 
Aguacate, número 100, entre Amargara 
y Ten'«nte Rey. 
5813 a 13-15 Jn 
S f \ j f h á ^ pesos necesito, con fcódico interés, • " y * "\9 en prftnera hipoteca, sobre mi:i 
{ buena casa de alto y bajo, independientes, buena y 
| céntrica calle, agua redimida, títulos limpios. lufor-
• man: San Miguel 61, bajos. No pago conetagés á, 
nadie. 5854 4-25 
"CTaa s e i ó o i a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; cocina á la española y á la criolla, Es lim 
pía y sabe cumplir con su opHgackm. Tiene referen-
cias" de las casas donde ha servido. Aguiar 48 altos. 
58-57 4-25 
HOJALATERIA B E JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq" á Colon. 
D E S E A C O L O U A U S S 
nn peninsular para cuidar una linca, no so reclama 
sueldo ninguno, nada míis que se le permita hacer 
cria de animales, por los alrededores de Marianao. 
Puentes Grandes, calle Real, tren de lavado. 
5849 4-24_j 
U NA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Tiene buenas re-
ferencias por todos conceptos. Informarán Inquisi-
dor 29. 5850 4-25 
Ü NA CRIANDERA peniusular de tres meses de parida, con su niño que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, dése i colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Iniorman Afi[uila 116 
5851 4 26 i 
E S T H E L L A 121. 
Se solicita una cocinera. 
5852 4-25 
O s a joven 9 e m n » m a . s 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano: ea 
cariñosa con los niños y sabe cumplir cou su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan Marqués 
González esquina á San José, puesto de frutas. 
5844 4-25 
c 1186 26-23 Jl 
M ODISTA MADRILEÑA.—Corta v entalla á 50 cta.; se hacen trajes desde £3 en adelante; batas 
á ífl.5ü; se adornan sombreros á 50 cts. Se desea una 
aprendiza blanca. Se alquilan habitaciones con y eín 
muebles. Bernaza 71, esquina á Muralla, altos. 
5789 4-23 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
8e sirven 
comidas á domicilio con aseo y puntualidad infoima-
ráu en Animas 40. 5737 4-23 
P A R A - H A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor ó ins-
talador de para-iayos sistema modeino á editicios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indiéadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 5798 26-15 J l 
Q E DESEA SAP.ER el paradero de Manuel Pygk, 
jJ/Montero, natural de España, provjíneia de Ponte-
vedra, ayuntamiento de Arbo. Su sobrino Daniel 
5 Puga Montero, Morro número 3, 11. 
5827 5-24 
o na cr iandera p s a i o s t i l e r 
de tres meses de parida, con buena y abundante leche 
* desea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
ttce. Informan Angeles 79. 5822 4-21 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, DESEA co-locarse de criada de manos ó manejadora; es muy 
cariñosa con los niños y tiene buena recomendación 
de la casa donde ha estado. Informarán en la calle 
Acosta 17. _ 5 ~ 9 9 _ 424 
U n a cr iandara p s n i c s a l ^ r 
aclimatada en el país, de 4 meses 4e parida, con bue-
na y abuudaute leche, desea colocarte. Puede verso 
su niño, y tiene quien responda por ella.—CoiiMulado 
número aíj, 5821 4-21 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
l^cobros ó dirijiralgtta establecimientoj do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus liábalos ó cmiiquiera 
otraocupacióu análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del L). ARIO DE LA -.AHINA G. 11 Jn 
S O I J I O I T - A . 
una criada de mano que sepa sn obligación y que 
traiga referencias. Lealtad 1̂ 8, C. 
_ .̂ 833 4-24 
Dos j ó v e n e s peninsulares, 
desean colocarse de criadas de manos ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Bernaza 70, altos. 5801 4 24 
y 
VEDADO 
SU EDEN páralos DESPOSADOS enLL'VA DE 
MIEL no admite comparación. > i tampoco sus ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sns de-
partamentos con todo servicio para familias. 
PAUQU* JARDlNfcS, GLORIETAS, FUEN-
TES y BAÑOS de mar y de agua dulce. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co-
cina y servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
cl047 19-10 Jl 
;-.;; S O L I C I T A 
a cocirera para una corta familia que sepa su obli-
^ ción. Tejadillo 19. 5740 4-22 
Un joven peninsular 
desea colocarse de dependiente ó criado de manos: 
tiene buenas referencias. Dan razón Carmen n. 6. 
; 5740 
Una señora peninsular 
• desea acompañar á una familia que vaya á España ó 
hacerse cargo de llevar á un niño. Es muv activa, 
no se marea yt iene quien la garantice. Informan 
Calzada del Monte 14/, café, entre Indio y Angeles. 
5722 4 22 
Un s e ñ o r peninsular, desea 
colocarse de portero. Es práctico en el oticio por 
hacer mecho tiempo que lo ejeice y tiene buenas re-
fofefleiftó. Itiíunnau Plaza de Colon ^0 y 21. 
5752 4-22 
Una señora peninsular, 
desea colocarte de cocinera ó criada de mano. Sabe 
desempeñar bien su oblicación y tiene quien la ga-
rantice. Informan San Miguel" 171, tren de coches 
entre Lucelia y Belascoaín. 5717 4-22 
Desea colocarse 
un joven peninsular en una buena casa de criado de 
ma o. Tiene buenas referencias é informarán en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
5744 4-22 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse, con buena y 
abundante leche. Se puede ver el niño y tiene quien 
responde por ella. Informarán Cárcel 19. 
5745 4-22 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de criada de mano en una buena ca-
i cu, de no ser así (pie no se presenten á buscarla. Es 
educada y de buen trato. Informan San Pedro 12, 
londa. 5757 4-22 
] Una cocinera peninsular 
l desea colocarse encasa particular ó establecimiento; 
í tiene quien responda por ella. Darán razón Amar-
: guia 91. 5758 4-23 
Una joven peninsular 
! desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
amable y cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien respoucia por ella. Infor-
man" Galiano n'.' 5. 5724 4-22 
E n el Hotel u E l Diario" 
Zulneta, Neptuco y Parque Central 
Se alquila un espacioso local para tienda y cinco 
| cuartos anexos. Estas habitaciones pueden usarse 
como parte del establecimiento para mercancías ú 
1 otro objeto ó como habitaciones de vivienda indepen-
dientes. 
Comerciantes y representantes viajeros encontra-
rán este local situado en la parte más céntrica de la 
ciudad y como es de planta baja conveniente á sus 
negocios. c 1204 4-27 
G RAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada casa de jamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, 3 )11 espléndidos y frescos, cou balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excalente, limpia y 
abundante. Se solicita uua camarera que entienaa de 
coatura v un ayudante de cocina. 5880 4-26 
SE AlCtUTLF 
el piso principal de la casa calzada del Monte núme-
ro 3, que ocupó la Convención Constituyente. 
Liforman en la planta baja de la misma casa, 
4926 alt 15 25 Jn 
M u r a l l a 88 
So alquilan los altos de esta casa, propios para fa-
milia y osoritorio. En la misma informan. 
5677 a-19 
UN magnífica y extenso potrero para crianza de ganado vacuno á seis leguas de esta capital, con 
agua fértil todo el año cerrado sobre sí. Admite ga-
nado á piso. Precios módicos. Informarán: calle 
las Delicias número 5, Jesús del Monte entre Prince-
sa y Mangos. 5684 8-19 
Se alqui lan 
habitaciones altas, caballeriza y zaguán; se toman y 
se dan referencias. Aguila 72. 5686 8-19 
I ZDXJUDINr I S T I E G r O d O Se vende un café, situado en buen punto por no po-
! derlo atender, en $-¿l2l) oro Para informes dirigirse 
{ 4 Obispo 96, de 10 á 12 de la mañana. 
5612 8a-I7 _ 
1 la hermosa y ventilada casa Aguila 60 entre Con-
cordia y Virtudes, propia para numerosa familia. En 
! Campanario 72 eutre Neptuno y Concordia esté la 
8-19 llave ó iníormarán. 
Gran casa.—Se alquila la boni-
| ta y fresca casa Principe Alfonso n 94, casi eeq* á 
Antón Recio, propia para cualquier clase de estable-
cimienlo. Se da en proporción. La llave ó informes en 
Manrique 199. 5643 10-18 
H a h i t ? c i 6 n a w s e b l a d a S ^ o ^ ' A h ® f a l q í l i l a n f t í l 
- . , „ j n IÍ T. - i i!- » • f\ dos hermosas habitaciones á una cuadra de la Plaza 
frente al Parque de Colón, Baño y luz eléctrica O- del v en caaa deftimilia decente y t ranqui l hay 
portuuidad para^perfecdonarse en el idioma inglés. cuarto »de baño Impondran é ̂  „ / ¡ ^ 4 
" I 5638 8-18 
MUY BARATA, exageradamente barata, se al-ouila una casa amueblada en el mejor lugar del 
poblado de Cojimar, compuesto de hermoso portal, 
gran sala, saleta, diez cuartos y con abundancia de 
agua de algibe. Dirigirse á Acosta 81. 
588o 4-26 
Se alquila y vende 
la hermosa casa quinta Línea n? 150, Vedado. Infor-
marán Teniente Rey número 25. 
5875 1&-26 
Se alquila la espaciosa y elegante casa calle de Gervasio número 27, de alto y bajo, está propia 
para almacén ó lábrica de tabacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio municipal está dividida en sa-
lones: tiene instalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa su dueño en Cam-
panario 28- 5639 13 18 
A nimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la parte baja de esta espaciosa v bonita casa, con entrada 
| independiente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
' atrua é inodoros, natío v trasoatio. La llave en los 
U n a s e ñ o r 3 pexz:t: B u l a r 
; desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
: blecimiento; sabe el oficio con perfección y es exacta 
en el cumplimiento de su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Dragones 84. 
, 2557 4-22 
• D B S S A C O I O C A B S B 
un cocinero de color. Cárdenas 46. En la misma 
informan. 5748 4-22 
\ 
En Compostela 120 
ae solicita una muchacha de 12 á 15 años, paia mane-
jar una niña. Se le dará un corto sueldo, buen trato 
[ y poco trabajo. 5605 4-22 
' F T N SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
; \ J uua colocación para un Ingenio, de pesador de 
s m - A U X J Q / T J H J A. \ 
un hermoso piso alto recién fabricado en Príncipe j 
Alfonso 67, frente al Campo de Marte, entrada inde-
pendiente, compuesto de salá, antesala, 5 cuartos, 
comedor, ducha, inodoros, cuarto de criados, todo de 
mármol y mosaico, propíos para una familia de gus-
to. En los bajos, peletería, está la llave, y para in-
formes Míliou, Alonso y C*, en Lamparilla V, bajos 
de la Lonja de Víveres] 5872 8-26 
g p i y p
altos é impondrán en Prado 99. 
5605 15-17 J l 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Reí-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c1162 16 Jl 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
| de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
propia para un matrimonio la bonita casa calle de r 5566 1616 Jl 
Aguiar n. 105 eutre Muralla y Sol. La llave enfrente • •-—• i 
n. 138 é íntormarán. 5805 4-26 ¡ "H"7I N el h í r m o a o edificio acabado de CODB-
S a AIjQt 2 I J *. 
E S S A L i Q I 7 I X > A I J L ^ ' r a i r en e malecón, mareatlo con loa 
una casa en Desamparados 68. Informarán en Ri- I ̂ moroa 14 y 16 de la calzad^ do San Lá-
c!a 99. Farmacia San Julián, Habana. 
5860 4-25 
VEDADO 
Se alquila Linca entro M. y L. n. 9, en 4 centenes, 
sala, 2 cuartos bajoi, uno alto, cuarto de baño, coci-
na y portal al frente, todo nuevo. 5843 4-25 
: zaro. se alquilan espaciosoa Departa xen-
> toa para fatui ÍÍS, con precloeas vistas al 
mar y al paseo. 
550 i 15-13 Jl 
A G U A D E M O N D A B J Z 
Fuentes: GANDARA y TRONCOSO.—En cajas de CQ i l í , A , t ! , En once centenes se alquila una * t : JSU K   l l t U f i t 
O» i l l , U v l o fresca casa, cou sala, comedor, baño 50 botellas. Deposito, Oficios 88. 
Desea colocarse 
una joven de criandera á leche entera, de un mes de 
parida; no tiene inconveniente de ir til campo; tiene 
quien responda por ella. Informan Acosta 14. Su 
niña está muv hermosa y puede verse. Ella es cu-
bana. 5805 4-24 
A L COMERCIO.—Se ofrece sin grandes preten-sionep, lo mismo para dentro que fuera de la Ha-
bana, un joven muy práctico en la teneduría de libros 
y que posee el inglés y el francés.—Tiene comercian-
tes de esta plaza con quien ha trabajado, los cuales 
pueden garantizarle.—Dirigirse á E. H., San José 
48, A, Habana. 5812 4-24 
f caña ó Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
! sonas que respondan por su conducta, también se 
\ compromet e á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
: ca: informarán eu el DIARIO DKLI MAKINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas leferencias. 
, Aguacate 19. G. 
" o t S ^ s í A C O L O C A K S B 
lina criandesa á leche entera con buenas recomenda-
ciones: n tiene inconveniente en ir al campo si se le 
presenta. Informan Factoría 17. 
5759 4-22 
i "O N A S E Ñ O R A P E K I N S D L a . i a 
i desea encontrar una casa para coser y ayudará los 
quehaceres interiores; sabe cumplir con su obliga-
ción V tiene personas que la recomienden. Informan 
Apodaca 6. 5755 4-212 
Desea colocarse 
un general cocinero. Sabe desempeñar bien el̂  oficio 
y cocina, con seis espaciosos cuartos, tres bajos y tres 
altos, propia para dos familias, enfrente está la llave 
y en 82 Aguila entre San José y San Rafael, infor-
marán. 5856 4-25 
En la casa Amargura 80, habitada por familia res-petable, se alquilan á pocas personas sin niños ni 
animales permanentes y que den referencias satisfac-
torias, dos cuartos bajos y también dos altos que tie-
nen un colgadicito y una azotea chica, agua é inodo-
ros. 5817 4-25 
Se a lqu l a 
la casa Obrapía núm, 3 esquina á Oficios de alto y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. I n -
forman Frado 98, de 8 á 10 y do 1 á 3: la llave en el 
número 12. 5838 _ 15-25 
PROXIMO á las últimas casas de Jesús del Monte . y dando frente á la calzada, se arrienda una es- | 
tancia de dos y media caballerías de muy buena tie- i 
rra, apropiada para toda clase de cultivos. Informan 1 
en Acosta 79. 5829 4-24 | 
MANRIQUE 90, ENTRE SAN RAFAEL Y San José, se alquila esta casa dedos ventanas y 
¡Mgnán, comedor, 5 cuartos azulejos, baño y dos ino. 
doros. En el número 88 está la llave. Impondrán 
Cárlos I I I número 4. 5835 4 24 
c 1146 15-10 Jl 
Zuluota número 26. 
E n a s taevpac ioaayvent l l apa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á la cal le , otras interioras y 
n n e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada' ndapandiente por A ni-
znas. FrerjLüt. m ó d i c o s . Ini01 m a -
rá e l portero a Wdas horas . 
c •wo u i 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 122 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
O e alquila la especiosa casa Acosta núm. 74 com-
jopuesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño, dos iuodores, un cuarto para criado 
CRIADO DE MANOS.—Desea colocarse nno de edad cu casa de buen trato y de trabajo llevadero, 
ó bien de portero; tiene buenas referencias, mucha 
práctica y pocas pretensiones. Informan en Virtu-
des, esquina á Gervasio, bodega. 5S0ti 4-21 
UNA SEÑORA DE COLOR, DESEA COLO-carse para cocinar; tiene personas que garanti-
zan su trabajo.— Dirigirse á San Lázaro 269.—En la 
misma también desea colocarse una blanca para co-
cinar. 5818 4-̂ 4 
, Eri " C e n t e n e s SO a l q u i l a n í ^ " ^ ^ ^ ^ pati0 y traspatio, pisos de mosaico y már-
r r • i \ los hermosos y frescos altos de la casa Fena Fobre T,.*„..,„..„ TV,., a? „ IIAO i ri 
; y tiene bnenratecomendtíclonfeaf. Informaran Drago- , nriU]ei.0 ao á dos cuadras de la Audieacia y Tribunal . m.0Í._Iutoi,mA11.Lul!7- i ^ . , 
! Supremo, con buena sala y habitaciones, espléndido J t W — — ^ — — — — • W H i ^ S f 
baño é inodoros y todas las comodidades modernas, f 
puede verse á todas horas. 5819 4-24 
4-22 
ríU'íVFK' \ Se sol¡('i,il m». blanca, para 
l ^ U l ^ l i A I j l t i l Paseo 1, esquina á Primera, 
Se prefiere que duerma en el acomodo. Vedado 
Sueldo 3 doblones 
5732 
Referencias. 
4-22 
SOLICITUDES. 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos 50 centavos; paseos y abonos á precios con-
vencionales. Informarán, Consulado 124. Teléfono 
núm-, 280. 5896 4-27 
ÜN peninsular de regular edad, con 14 años de praetjea en el seivit-io doméslicp, desea colocarse de criado, poríerfl .ó jardipero, ps actjvo ó )nte)ígenf e 
y ha servido en buenas casas, de ellas tiene certiticado 
Sabe leer, escribir y contabilidad. No tjene preten-
fdones, tampoco tiene incouveuieute en viajar. Reina 
103, bodega, informan, 5909 4-27 
A los fabricantes v almacenistas de tabaco.— Un joven que ha viajado en los Estados Unidos en 
la venta de tabaco, desearía viajar para alguna fábri-
ca de esta; bien para las Repúblicas del Sur ó para los 
Estados Uuidos. Pueden oar referencias en algunas 
casas de comerciu de esta.—Dirigirse por escrito á M. 
C . DIARIO Db LA MARINA. 5906 4-27 
D. J o s é Díaz Alvarez 
natural de España y da la. Provincia de Lugo, desea 
saWr -! paradero de su madre y herinanos, que se ha-
llaban hace ci^atro años en Santiago de Cuba, Doña 
Concepción Alvarez, Doña Avelina Díaz Alvarez, 
Doña Elisa Díaz Alvarez, Don Jesús Díaz Alvarez, 
Doña Maria Díaz Alvarez. Informarán en la Haba-
na, San Lázaro número 321, Don José Díaz Alvarez. 
5892 4-27 
JJlia señora peninsular 
desea colocarse de cecinera ó ppsturera en casa par-
ticular; tiene muy bueuos iuformes y dan r^zpn Luz 
númeio 59. 5á87 4-27 
BQ desea colocar 
una manejadora; tiene personas que respondan por 
jefe. Daráu razón en Neptuno 207. 5881 4-27 
de criada de manos ¿ manejij.4ora una joven peninsu-
lar, teniendo quien la garantice. luforiflaii Compos-
tela 131, altos. 5330 4.27 
Un Joven, desea colocarse 
de Cmije de nmnos. Informan Lealtad, esquina á 
Reina, carnicería. 5885 4-27 
S E L O I / C I T A 
una criada de mano qus traiga referencias, para Ma-
rianao. Sueldo $3 plata y ropa limpia. En Habana 38, 
inlfrrmarán. 5902 4-27 
ff^a criandera 
de 40 días de parida,, con buena v̂ almudante leche, 
desea colocarse á media leche, 'liene quien la ;<a~ 
rantice. lufoimtin Oficios 54. 5903 4-ÍÍ7 
S S S O L I C I T A 
SU cp.cinero ó cocinera que sepa su obligación y t tbi-
gaTefurtiHcias. Angeles número 9. 
6905 4-27 
P a r a un matrimonio se solicita 
cocinera que tenga buenas referencias y duerma eu 
la colocación. San Miguel 141, altos. 
5908 4-27 
U NA CRIANDERA PENINSULAR de mes y medio de parida, con su niño que se puede ver y 
fpn buena y abundante leche, desea colocarse á le-
jcu* fc#.tera. Tiene quien responda por ella. Informan 
SUR LázsfíjJ^S. 5879 4-26 
ÜN joven pfiujnsuíw de 30 años desea colocarse de criado ó portero, s^e con perfección este ofi-
cié no le importa salir fuera de )u capiial; sabe leer y 
escribir y también se embarca para 'cualquier punto 
extranjero, tiene casas de comercio en esta ciudad 
que respondan por su buena conducta. El que lo de-
¿^e .diiyase á Aguiar 100, á todas horas, pregunten 
ppr QfíÚffQ)??.. 5878 4-2o 
UJíA SES ORA cfjn muy buenas recomendaciones desea éneo trar dpo,dje tfli&yar de costurera de 
siete á siete con famíliü decente; lajuííívu P^raacom-
pañar á una señora ó encargada de una'casa de hüés-
pedes, Monserrate 47. 5877 4-2 > 
Kfl/MA > P fillll7íía~un0 I"6 di8l10ní?a <le 2 A 
O ü t l U » C M M I t U a 3000 pesos para ayudar al 
^ejarrollo de una industria de excelentes resultados 
que ya e¿ía en marcha. Infosman en Hospital y San 
I iguel, ds ¿' a" 7 4? fa f arde, 254. 5869 8-26 
Pesea colocarse 
in buen cocinero de color. Calle de Cárdenas n. 46, 
informarán^ 5873 4-26 
U n a cr iandera peninsular 
con buena y abundante leche desea hacerse cargo de 
un niño para criarlo an su casa. Tiene quien la j 
runtíce. Informan Salud 71. 
Vna señora 
desea colocarse en es-tablecimiento ó casa particular, 
exclusivamente para cocinar. Tiene garantías. I n -
forman Muralla 109. 5809 4-"'1 ._ 
C B I A N D E J i A 
desea colocarse una peninsular de dos meses de pari-
da, con buena y abundante leche y aclimatada en el 
país, informan Galiano entre Concordia y Neplhuo, 
gapatero. 5817 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E : ~ 
una joven, de criada de manos 6 li anejadnra; os ca-
riñosa con los niños y sabe su obligación v de buena 
conducta. Informan en Gloria 39. 5815 4 24 
Una «oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; es 
cariñosa con los njños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Mer-
caderes 40. ferretería, altos. 5830 4-21 
Hipotecas , ajqui'e?ee y p a g a r é s 
Con brevedad y notables ventajas colocamos can-
tidades en dichos conceptos. Habana 114 esquina á 
Lamparilla, á todas horas. 5826 4-^4 
S E S O U C I T A 
un asiático cocinero en Amistad 54. . 
_ 5828 4-24 
ÜNA JOVEN peninsular desea colocarse de crláp-cera, con buena y abundante lephe, á leche enper 
ra: tiene quien la recomiende y se puede ver su uiho. 
Está aclimatada en el país. También se hace cargo 
de criar un niño en su casa. ludustria 172. 
5527 4-24 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, v Peña Pobre 30. 
k 5733 " 4-22 
• E l 7 H E R E D E j R O 
í de D. Joté Pérez Alderete, 6 quien 
f posea fincas en Arcos de la Fronte-: 
[ ra, provincia de Cádiz, puede diri-
! giree á la Adm'nistración de este 
| periódico para un asunto qne le 
pntfreea. a d na. 8-20 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
í das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
erados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
' repartidores, trabajadores, depeinjientes, casas en al-
' qu'ler, dinero eu hipoteca y alquileres, compra y ven-
ta de casas y lincas. Koque Gallego. Aguiar 84. Te-
I léfono 486. 5708 26-20 Jl 
I A los que d^sesn ret irarse de los 
negocios. 
Necesito un buen local con ó sin armatoste en las 
calles de Obispo ó San Eafael. 
Tara pormenores dirigirse á P. A. Baya, óptico en 
la nian/.ana de Gómez, frente á Albiou, 
568(} 13-19 Jl 
Se alqui lan 
dos burras de dos meses do paridas. Para informes 
en Merced número 71, de 12 a 2, P. M. 5810 4-23 
B O N I T A C A B A 
Seis cuartos, sala, comedor, buen patío, cocina, ino-
doro y agua, en 6 monedas, Jesús Peregrino 14. I n -
forman Cuba 85. 5834 
SE VENDE 
sin intervención de corredores la casa-quiuta antigua 
de Pedemonte en Marianao. Informes Corrales líió ó 
Apodaca 41 5901 13-27 Jl 
4-24 
! S E A L Q U I L A 
en Monte 181, uua habitación alta á hombre ó muje-
res solas ó á matrimonio sin niños, en ocho pesos 
plata. 5823 4-24 
Se alquila la fresca casiriíayo n. 8 casi esquina á San Itafael, propia para familia ó establecimiento 
por estar en punto muy céntrico; tiene sala, comedor, 
4 cuartos, patío, baño, etc., acabada de asear. En la 
misma estala llave y su dueño Sstóvez 81. Teléfono 
n. 6106. 5825 4-24 
Empedrado 3 . 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la 
calle; para escritorio'también se alquila una acceso-
ria. 5832 4-24 
eina 95.—Se alquila la parte alta con entrada in-
Farmacia 
En $600 oro se vende la hermosa 
l da en Jesús del Monte n. 280. 
y antigua situa-
5859 4-25 
Farmac ia 
Se vende una muy bien montada y con utilidad se-
gura: también para trasladarla á otro lugar ó al inte-
rior. Se dá barata. Informarán Angeles 21. 
5846 4-25 
Vedado. 
Por no poderla atender ŝ  due^o ê yenî e h\ ÍPR^ 
del café El Niágara, frente íi( párade^Q oe los Cave-
tos, coi» buena y abundante marchantena. Bn e]!^ 
informarán. 5830 8 2A 
• 
Í TJUEN NEGOCIO de un café y billar en esquina y XJtodo casi nqevo, como se puede ver y por menos uepenoienie, compue^m qe saia, aniesaia, o cuar- , de'lo que costó instalarlo, por estar enfermo elprin-
¡eguídos y 2 independientes para criados, salón ' cipal. 3' tos'seguidos ! Manrique 195 esquina á Condesa, darán razón, 
de comer, agua abundante, baño é inodoros, cocina y ! bodega. 5820 4-24 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 4 —_ 
los bajos está la llave ó impondrán en Prado 99. i •trs ^m. 9a*¿mk.wsm 
: 5814 10-24 I Se venden¡ una Curazao cerca de Acosta, 8 cuartos 
Concordia 37 
á media cuadra de la Iglesia de Monserrate, cou 4 
cuartos bajos, un salón alto, agua, ect. Se alquila, 
stá acabada de reedificar. La Uilve en el núm, 3.r 
h ' 8 23 
i en $4000, rebajando 1400 de un censo; otra Villegas 
5 $4000. O'Eeilly 36. V. G. García. 5*11? 444 
Informan en Prado 96! 
m m m m % \ m , 
de diferente tiempo de parida?, de distintos 
precios, y cuidadi sámente exlminadac, ee 
íaci itau á todas hora A tn ilanriquc 71. 
5802 8-23 
Un joven 
que posee perfectamente el inglés y de buena con-
tabilidad ofrece sus servicios al comercio, bien para 
ÍUixiliar de carpeta, cobrador, despachos ó cualquier 
otra cosa análoga. Se di|rá jjaraptia á satisfacción. 
Dirigirse á Alejandro Pagáñ. Monte 457. 
5787 4-23 
Se solicita 
nna general lavandera de señoras v caballeros, para 
porta familia, con buenas referencias, y puede dor-
mir eu la casa si quiere. Informan Cerro núm. 504. 
5786 ^ 4-23 
j S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Tienen oportunidad de ganar buen sueldo, colo-
.; cando entre sus amistades novedades y artículos de 
primera necesidad. Trabajo decente y discreto, 
j Dirigirse, con referencias, al Departamento de 
! Agencias que dirigen los señores E. Johanet é Hijo, 
í en Oticiiis 30, altos, de 8 á diez de la mañana, v de 2 
! 4 4 deja tarde. 5564 849 
U n a profesora 
I de inglés, español é instrucción primaria, da tres ho-
) ras do clase diarias en cambio de casa y comida. Da 
clases á domicilio y desea una plaza de institutriz en 
cualquier punto de la Isla. Tiene buenas referencias, 
j Dirección: Industria 62, altos. 5683 8-19 
i T T N PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE 
|_J conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pupto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó iptérprete de ho-
tel Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
i comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
j escritorio. En esta Administración informarán diri-
j gióndose á M. O; G. 
j @e vende barato 
nn solar de terreno en el mejor punto del Vedado, 
i que mide 13'66 de frente por 50 de fondo, todo cer-
, cado. Informan eu Lamparilla n. 33. 5765 4-23 
Cuha 101 
esta magnifica casa, própia para una familia nume- | 
rosá, con zaguán, 6 cuartos bajos, 3 en el entresue- N Se vende una fonda en el gran punto y barata, por 
lo, 4 en los altos, los pisos de mármol y mosaico, mag- desaveniencias de socios. Imforman en la confitería 
niñeo baño, inodoros, etc., se alquila. La llave en La Marina, Oficios v Teniente Rey. 
frente. Informan en Prado 96- 5778 8-23 } 5749 4-23 
Neptuno 3 tí 
á (loa cuadras del Parque Central, estos amplios y 
frescos bajos, con 5 habitaciones, zaguán, recibidor, 
saleta de comer, un cuarto para criado, baño de tan-
que, inodoro, etc., se alquila. Lá llave en la misma, 
nforman en Prado 96. 5777 8-23 l 
OJO. Se alquilan unos altos y bajos muy frescos y ventihios, propios para un establecimiento, calle 
de Zulueta número 32, Pasaje de Relin, núm. 3 darán 
razón, calle de Tejadillo núm. 13, por la mañana de 
once á doce, y por la tarde de tres y media á cuatro 
V media la llave está eu el núm. 5 del Pasaje. 
5784 V23 
SE ARRIEJjDAN treinta caballerías de tierra, parte del ingenió demolido "Emilia" en el para-
dero "Jenes," del Ferrocarril de Güines al Empalme. 
Informarán en Empedrado 42, estudio del Licenciado 
Pedro Rabell. Habana. 5780 4-24 
CF*R tí 11 P '^W^i ^ ,¡l Cíílzaida se vende una ca-
«vi - i f inv / j sa con zaguán, sala de mármol, siete 
habitacionos á la brisa, con dos mil metros de terre-
no lleno de árboles frutales, libre de todo gravamen. 
• Informes San José 6. 6715 4-22 
1 /"^alle de la Perseverancia se vende una casa entre 
i Virtudes y Animas, de cantería, azotea losa por 
1 tabla, tres cuartos bajos y nno alto, sala y comedor, 
libre de gravamen y fábrica moderna. San José 30 y 
Peña Pobre 36. 5731 4 22 
Se solicita 
ádoña Cosaria López y Oliberos para as un 
inlerés. Regla, Maceo 1*07, La Casa Grande. 
m S S ^ A C O M P R A R 
| una casa que sea ámplia y cómoda y esté situada en 
tos de ' el barrio del Angel. Informes; Chacón número <!7. 
j 5627' ' 13-17 Jl. 
BLANCO 43 
Se alquilan habitaciones altas, y uim cocina grande, 
lufi rman en la misma. ' 5793 8-23 
5755 26-23JL 
U n a criandera peninsular 
de dos meses y medio de parida, cou su niña que se 
puede ver y con buena y abundante leche, reconoci-
da por el Dr. Tremols, "desea colocarse á leche ente-
ra. Informan Vives 157. 5774 4-23 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas recouiendacioues un servicio decente 
I de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
! drilias de trabajadores, dinero sobre alquileres y eu 
! hipoteca' J. Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
6101 :' ÍÍ7-2JI 
Se alquila con sala, comedor,'7 cuartos altos y ha-
jos. Informan eu Reina 68, el cartel indica donde es-
tá la llave. 5794 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
carjñosa con los niños y sabe cumplir cou su obliga-
ción. Tiene quieji responda por ella Informan Acos-
ta 35; 577-¿ r ' 4-23 _ 
S E I ^ S C S S Z T A 
un muchacho para los quehaceres de la casa, que ten-
Ka quien lo garantice. Aguila 2'17. 
57^3 4-23 
O E S ©A !3O;LO#ASSB 
un buen criado de mano; tiene buenas recomendacio-
nes y quien responda por su conducta. Informan Ha-
bana 136. 
A L Q U I L E R E S 
Se alqui la 
la magnífica casa de moderna construcción Paula 33. 
Informan Corrales 9, 5773 9-23 
57 8-,' 4-23 
Vna st ñora de moralidad 
desea encontrar un niño á quien cuidar eu su domici-
lio. Dragones 10, altos de la bodega, entiada por 
Amistad^ 5767 4-23 
Se desea colocar 
una ¡oven, de criada de manos ó manejadora. Es ca- | 
riñosa para con los niños 
5881 4.2ti 
ga-
P ARA UNA FARMACIA desea colocarse de cria-do ó cocinero uno de formalidad, ha estado cinco ttijos en Botica, para ésta ó para el campo.—Infor-
mdn a t̂a imprenta. No tiene pretensiones 
C. liíjtí 4-25 
UNA JOVEN PENIJjrSJÜ^Ap defea colocarse de criada de mano o' manejadora. Es cariñosa con 
los niños, sabe cumplir ¡con sn pblíga'cjon y no tiene 
inconveniente en ir al campo. Tieije buenas refei-eji-
cias. Informan Salud 133. 5866 4-85 
SXS S O L I C I T A 
ua joiyef) flfle disponga de 2 á 300 pesos para entrar 
en soeiedad >ÍO aíi café y dulcería. Informan en Lam-
parilla 100, cuarto »y a, 5867 4-25 
5770 
Informan Sómeruelos 17. 
4-23 
U n a j a v e a d e ccl^r 
desea colocarse de criada de mano ó costurera; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda de 
su conducta. Informarán en Compostela I6.f. 
5771 1-23 
l E SOLÍCITA 
una criada de manos que sepa coser y traiga buenas 
referencias. San Lázaro 34. 5769 4-23 
MAJSQN DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Diu ánf.—Eu esta h^rWoéa casa toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados á fami-
lias, matrimonios ó personas de morali,dad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5894 4-27 
los altos de la casa Calzada del Monte' 6, con preferen-
cia á familia que no tengan niños. Eu los tmjos in-
formarán. 5893 _ 4-27 
liSi 1 íi Tioano At»-\ se alquilan los altos de la 
Jl.ll pef!(J8 »r« ctisa Cpncprdif* 83,. esqui-
na á Lealtad, con sala, cuarto, cocina, ajtúa é inodoro 
y entrada independiente: la llave en la carbonería de 
la esquina. Su dueño Tejadillo 30. 5899 4-27 
I) - . . / i ,, y</? Esta casa recientemente reformada 1 a i \ : J O U i pon servicio de criado, baño, luz 
eléctrica, &c.j ofrece departamentos y habitaciones 
propíos para escritorio y familia sin niños. Teléfono 
uúm. 762. 5897 8-27 
Se alquila 
la bien situada, fresía, diáfana y elegante casa de 
moderna construcción; calle de San IMiguel número 
64, á un cuarto de cuadra de Galiano, cou sala; sale-
ta, cuatro espaciosos aposentos, saleta de1' comer, pi-
sos de mármol y mosáicQ muy finos, háno, íjróddros y 
demás siu-vlcioa. La llave feu el 66. Informes, Ger-
vasio 82 y Almacén'de viverés "El Puébló'', Máximo 
Gómez, esquina á tepe Antonio, Guanabacoa. 
5719 4-22 
Industria 49. 
Se alquila esta moderna casa en 10 centenes. In-
forman en Prado 9. 5764 4-22 
Carlos I I I , núm. 223 
Se alquilan los altos capaces para una dilatadft f»-
milia, som muy ventilados; en los bajos informarán. 
57Í2 4-22 
los entresuelos de Los Nuevos Puritanos en San Ra-
fael 000, son propios para corta familia, frescos y có-
modos, con y sin muebles. Informan en los mismos. 
5736 4-22 
B A R B E R I A 
Se vende una en el Vedado, montada 4 la america-
na, por ausentarse sn dueño. Buena marchanteria. En 
la misma informan calle 9 n. 131. 5763 4-22 
S E V E S T B E 
nn tren de lavado en buenas condiciones por no po-
derlo atender su dueño. Calzada del Cerro 572. 
5678 13-19 J l 
SE VENDE en $3.750 oro libres, la casa número '51 do la calle de Suárez; tiene diez varas de fren-
te por 38 de fondo, no reconoce gravámen, agua re-
dimida: la llave en la bodega de esquina á Gloria: de-
más pormenores, Cristo 33, primer piso. 
5640 8-18 
VENDO, por tener que ausentarme de la isla, la mejor Panadería y Víveres finos de la Ilahana y 
además un café de poco capital. Preguntén en ü 
Casa dé Salud "La Jienéfica" por el númefo 189." 
&58á -" 15-16 J l 
DE ANIMALES 
Hermoso caballo.—Se vende en la Calzada del Ce-rrOj frente al paradero de los eléctricos, fonda, 
un precioso caballo americano, moro de concha, sano, 
8 de alzada, mucha bara, do 4̂  años de edad, maestro 
d e tiro y sin resabio. 6858 4-25 
E X E A CASA T R O C A D E I i O N" 40, 
ocupada por familia respetable, se ceden eu alquiler á 
personas que no tengan niños ni animales, dos nabita-
cioues altos y dos bajas. 69()4 4 27 
P a r a criado, portero, camarero 
caballericero ó cosa auáloxa, se ofrece un peninsular 
de mediana edad, una casa de comercio responde por 
su conducta. Razón: Luz y Habana, frutería. 
5796 4-23 
BAMBEEOS 
Hace falta uno en Monte 319. 5795 4-23 
O E DESEA alquilar á partir del primero de Agosto ; 
í^próximo, una casita amueblada dentro de la ciu- j 
daoó eu sus alrededores.—Dirigirse por escrito á I I . 
L . W;, üficimvs del DIARIO DK LA MAKINA. 
579C? " ' 4-23 
ifige»iero Agróaomo j (Juíaiico 
cü*í iíyioffî . belga, que ha trabajado en fábricas de 
aíúcur'én Béî jic© y f.omo químico y sub-director de 
plantaciones de caña de aanca;- en Egipto; de 28 años 
de edad: que habla francés ó italiano y US poco de 
español, pudiendo ofrecer las mejores reiereñcias, si}-.-
licita upa colocación. Dirigirse á George ií. \Ves,i 
Bvoadwa-y q. o, j>>>y i'ork. 5863 4-25 
U n j e v e a paaisMuIar 
deséa colbcarse de manejadora ó criada de mano: es 
eariñoea con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene quien resiKmda por olla, luforman Corra-
lee253, altos m 3. 5861 4-25. 
V n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano, sa-
be cumplir eon su ob.igación v tiene quien responda 
por su conducta. luforman O'Keillv 36, entresuelo. 
' 086* 4-85 
XTca jovenps&lasai lar 
: dosea colocarse de criada de manos ó manejadoro, 
" prefiriendo esto último. Es cariñosa con los niños y 
' sabe cumplir con su obligación. No tiene inconvenien-
te en ir á cualquier punto, siendo con nna familia de-
•¿epte. Informan Soledad 2. 5788 4-23 
Se desea encontrar 
• una colocación para un joven de 17 años en uu osta-
; blecimiento; tiene qnieu lo garantice. Informan Alon-
| t.e 121, almacén. 5723 4-22 
I T T N A JQVí? N pEKIMSULAR desea colocarse de 
| v J criada de maiio o 'nían'ejadóra; es earjnpsa ^^¡í 
| los niños y sabe cumplir cou su obligación. Tieijo 
HABITACIONES 
So al. nilan una ó dos frescas habitaciones con bal-
c'm á la calle para los mrses de verano que podrán 
ocuparse desde I? de Julio, 
Jefe de cocina de Barcelona, cañerías de agua y ba-
ños.-^Hotel ICIJ DIARIO, Zuineta, Neptuno y Par-
que Central. _ _ C. 1203 4-27 
POSTALES. — Se acaba de recibir la segunda remesa do las tan celebradas tarjetas postales 
con los retratos do los artistas Esperanza Pastor, 
Rosa Fuertes, Rosario Soler. Carmen Duato, 
Piquer. Duvul ,y Matheu, y están de venta en 
Consulado 124, esquina á Animas. Al por mayor se 
hacen grandes rebujas. 5895 ld-27 3a-28 
P a u l a 7 0 
Se alquila esta moderna casa en diez centenes. La 
llave al lado. Su dueño Estrella 70. 
5891 4-27 
Se alquilan dos grandes habitaciones, pisos mosai-
co, son frescas, á caballeros ó matrimonio sin niños: 
eu la misma se solicita una buena chaquetera de mo-
dista. 5890 4-27 
i MjJmB responda por ella. Informan Morro 5. 
' 67Í>1 4-22 
T"j N señor peninsular, muy foifnal, qne tiene peí-' 
\ } sonas que garanticen su honradez y laboriosidad, 
y qim conoce |a confabilidad, desea colocarse en esta 
* ciudad ó cualquier punto de Ja Isla, en casa de co-
mercio, fábrica ó almacén, para cobrador, ayudante 
de carpeta ú otro cargo análogo. Puede presentar 
lianza metálica si fuese necesario. luforman Agua-
cate 8*. 6731 4-22 
E n ü centenes se alquila 
en Crespo 10, una casa de dos ventanas, con sala, co-
medor, dos habitaciones, cocina, patio y aguáí en lós 
alros de la izquierda, iuippndj'án. • ''tSW? 4-3^ 
un cuarto interior, espacioso y cómodo con c.mi.la 
$15 oró americano mensual. Renombrado maestro 
de cocina ciitalán. Instalación dé agim y baños, 
Zuluet', Neptuno y Parque Central 
C 1205 4-27 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado'á hombres solos, seño'raS o 
matrimonios sin niños, cou entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esquina á Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan j>or el frente loe 
carritos de todas las líneas. Sffí. 26-2j J l 
SE ALQUILAN K^eynWll{8^¿ 
marán: Mertadores I I , Ldo. Galletti, su dueña Con-
cordia 55. 5738 8-22 
EN Guanabacoa se alquila, para establecimiento en el mejor punto de la población, calle de Martí, 
antes Real número 8, y frente á la plaza del mercado, 
una casa de 16 varas de frente, con 4 puertas, donde 
estaba la tienda de ropas La Epoca, De su precio y 
couiioíonea informan en Cerería 29, de 11 á 4. domíe 
está la llave. _ _5P3 8-22 
SE alquila en 11 centenes la casa Águila 239, entre Monte y Corrales, con zaguán, sala, saleta de mo-
saicos, 4 cuartes bajos y 2 altos, cocina, pluma de 
agua, inodoro y caballeriza. La llave eu Agiiil^ líM, 
esquiua á Estrella, tienda de upas La LUéba:.;!' 
kM • v 422 
GANGA.—Un espléndido caballo alazán 8 cuartas, arrogante figura, condiciones insuperables, de ti-
ro y monta, se veude por ausentarse su dueño. Calle 
5? n. 35 entre F. y Baños, puede verse á todas \i6-? 
ras. Eu la misma se vende una mesa nogal 3 'tablas 
de extensiva y otros mueblés. ' " 5804 8-24 
S E V E N D E N 
juntos 6 separados, un magnifico calmllo de tiro y 
monta y un íUetonfrancés. 5* n. 31 Vedado de G' á 12 
a. m. 5813 4-24 
S E VSJSTDB 
nn bonito caballo "criollo dé "más de seis y medi^ 
j cuartas, maestro de tiro; sano y 'sín resabios. Pjáéde 
| verse en Industriá 109. ' b72^ ' 8-22:' " 
Q E vende nn caballo criollo, alazán, de siete cuar-
jotas, de ocho años', sano, sin íesabio alguno; tá^ 
bueno pura monta como para 'imi- d... nn i . ,•, Se 
dá' en 24 céntenes. Cí^z^dá dé Puentes Grandes nú-
iüéíoTW, ái toda hora. ¿711 8-20 
vacas de leche criollas y de la Lousiaua, Informan eij 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
w ¿ SO-nji 
DE CARRUAJES 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Nueve 6 Linea número 89, 
la llave en la calle 6* número 7. Informarán en la 
calzada de la Reina número 111. 
5718 6-22 
Q E VENDE un faetón francés ^r^npipe Alberto, 
vuelta entera, con des aaieu'.os uno para la pobla-
! ción y otro Ut^UitaUó del. todo para paseos al campo, 
| ttiuy buena limonera, funda para el coche, etc., y 
magnífico caballo de mucha sangre, sauo, sin resa-
bios, siete años, muy largo en trote y de muy bonita 
planta y buen brazo, se somete á prueba y reconoci-
miento. Se dan en proporción por no necesitarlo 3.i\ 
dueño. Pueden verse á todas horas en Zanja n. 86. 
5831 8-34 
SE ALQUILA 
El piso principal de la casa calle de Príncipe A l -
fonso número 8o. 6742 8-22 
el Vedado 
calle Ai número 12, sp alquilan cuatro habitaciones 
altas muy frescas y cerca de los baños y de la línea. 
' _ 57'2(_ 4-2i¿ 
Se alquila en Prado número 104 una hermosa sala con dos habitaciones corridas, propias para ofici-
na, Para inforntes y precio de diez de la mañana & 
cuatvo de {a tarde en los altos de la misma. 
_5689 15-20 Jl 
8 B A L Q U I L A 
la bonita casa calle 7?, número 91, Vedado, esquina 
k Paseo, con grandes jardines. Informarán Campa-
nario 88 A, altaos. 880 
Una jardinera, propia para un 
módico, se vende con su caballo y arreos. También 
se vende un juego de mimbre miiy barato. San Lá-
zaro 266, botica. 574̂  ^ 
AUTOMOVIL.—Se v.end,) una americano, sin rnv do ni trepidación, para 4 asientos, sumamente ele-
gante y qc todo lujo, sube toda clase de cuestas, tie-
ne 4 gomas de repuesto, último precio $1,200 oro es-
• pañol, se garantiza su buen funcionamiento, camina 
i deSde 1 á 30 kilómetros por hora. Informes en Ee-
i fugio 9. 5760 8-22 
j TTIAETON en 25 centenes —Se veude uno, francés 
j X. bueno y barato, para negocios ú otros usos—por 
' ausentarse su dueño del país. Obrapía 75 á todas 
horas. 5837 4-24 
C A R R E T O N 
Se vende nno de 4 ruedas, americano, con muelles, 
tamaño mediano jr de poco uso; propio para un ex-
preso 6 para otra indaetria cualquiera. Puede y«%S 
C A R R U A J E S . 
Varios familiares de vuelta entera y 3(4. 
Duqaeeae, milorea, via-a-vis, tílbarye, fae-
tones, cupés, trapa qne te ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asientos. 
Es os errauajes son uoos nuevos y otros 
usados, UDOS con sunchos de goma y otros 
de sunchos de acero. 
Se venden baratoa y se admiten cambios 
por otros narrnajes. Salud 17. 
5699 8-20 
S E V E Z V D E 
una duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones 
con sus arreos. Bueuos Aires 23, 
c 1135 26-8 J l 
DE MUEBLES Y PEENDÁS. 
>Y En esta estación molestan mucho las 
erupciones, los herpes .y todas las enfar-
medades de la piel. Para curarlas eai-
^ pléese LOCION P E R E Z - C A R R I L L O 
A. que se vende en todas las boticas. 
O c 1130 alt 10 6 J l 
Ta ban llegado los famosos pianos alemanes de 
cuerdas cruzadas, de plancha enteriza de hierro, y 
se venden k PRECIO DE FABRICA en la Casa (fe 
Pomares EL OLIMPO, Aguacate núm. 100, donde se 
venden las piezas de música á peseta. 
5889 4 27 
Q £ \ á \ á \ PIANOS VIDAL llegaron k la 
• > \ W \ f \ W Habana desde el año 1885, sin 
qne á ninguno le cayese comején, estés con lira de 
hierro y máquina francesa. Los vende á 40 centenes 
José Aiaestre. Bernaza 2L 5871 4-26 
M U Y B A R A T O 
Se vende nn sofá y dos sillones Reina Ana. cinco 
sillas americanas, una mesa de centro, una mesa de 
corredera y una cama americana. Angeles 48. 
5841 &-25 
los muebles de una casa. Informarán: Industria 80. 
5855 8-25 
"LAZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y da nso, k precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos k I . 
2 y $4, Pantalones de 1 á 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 5812 13-24 Jl 
• 
• 
• 
• 
> 
> 
• 
• 
• 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea, con gran é x i t o en el era» 
(amiento de l a Anemia, Raquitismo, 
Debi l idad general . Gastrit is , G a s t r a l -
g ia , Dispeps ias , Clorosis, Afecciones 
c a r d i a c a * , Convalescencta, Enferme-
dades nerv iosas , ele. 
DEPOSITO: 
F a r m a s i a y D r o g u e r í a del 
D r . T a q u e e bel , 
M E R C A D E R E S 19. H A B A N A 
c 1139 9 Jl 
i 
i 
i 
i 
MISCELME4 
C A Ü C I I t r 
Para una caballería á seis metros en cuadro ae nece-t 
sitan 3(>57 plantas de más de 18 meses, bien acondi-
cionadas para largos transportes, en $74.20 oro espa-
ñol; y por millares de 2 a ú centavos plauta, eegúa 
tamaño, de las pruebas presentadas al Circulo d* 
Hacendados, en Apodaca n. 5, con insirucciones para 
el cultivoy aprovechamiento, las veude Federico M. 
Castro. c 1201 U>-07 J l 
u p i - A - i s r o s 
P L E Y t X , 
CtíLáSSAIGNE 
y G A V E A U 
al contado y á. plazos. OBRAPIA 23. ALMACEN 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alqdrfler. 
c 1187 26-24 Jl 
Por un centén a l mes 
ana máauina de •'Singer" nueva lanzadera vibrato-
ria, eu aan Rafael 14. Se alquilan píanos muy ba-
ratos. 5881 8-¿3 
MafleicasyeslaiciiBDlos 
CJCKBMATOaRAFOS 
Se venden dos Cinematógrafos Lnmiere, con sus 
lámparas, vistas y una caseta. Todo muy bueno v 
barato. 0-Reilly"l5 de 11 á 12. 5766 8-23 
Doradores. 
Se vende una batería eléctrica de tres pilas, y un 
torno üe pulir, en Monte 273. 579;¿ 6-23 
p i c a r o B H ^ H B 
En módico precio se vende uno en Crespo 56. 
5751 8-¿i 
U n piano de m e s a 
que no tiene comején se vende en cinco ceut enes. 
Puede verse en Cerrada de Atarés 13. 
5721 4-22 
Pianos Richards A l e m á n 
Se venden á precio de fábrica á pagar $17 cada mes 
Unico importaoor, A. Salas, San Rafael 14. Se al-
quilan pianos muv baratos. 
5743 8-22 
PIANOS RICHARDS 
A L E M A N . 
T J l t i m o s m e d - - l o s . 
Unico importador para la República de Cuba A. 
Salas. 
Se venden á precio do fábrica en San Rafael 14. 
5670 ' 8-19 
Piases. Pian<s. Planes. 
Se venden más barato que en ninguna parte. San 
Rafael 14, Casa Cqbana. 5645 8-18 
PIANOS 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT DE MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, Agua-
cate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
5169 26-4 
l l i i r v i i i o ilípstiToesel 
I t í t e P i P A Y H I 
DE GANDUL. 
P I N T U R A S 
MINIO de hierro amarillo, roio, violeta, negro 7 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de las 
oxidaciones y de endurecer las maderas, superiores 
para pintar exteriormente edificios y barcos. 
BLANCO de zinc molido con aceite, calidad supe-
rior, para pinturas interiores de casas. H. Alexanaer, 
8an Ignacio 13. 4987 30-24 Jn 
S E V J E N " . D E N " 
Hilos de eotertiir tibtro y socas 
de maja grúa e n todas cant idades . 
P a r a los pedidos d ir ig i r se á S a ú l 
A rango, Y a g u a j a y . 
. 11.7 1 J i 
S E V E N D E 
una hermosa y bonita nevera en muy buenas condi-
ciones, propia para café, despacho de carnes ó esta-
blecimiento aualogo. Daráu razón en Ualiano 97. 
5750 8-22 
l a lEETA, PUEBLO! 
El Rf y Carneada 
avisa al público en general haber 
trasladado la E O P A , S E D E R I A y 
Q U I N C A L L E R I A de la Manzana 
de Gómez ai N U E V O B A Z A R DB 
P E L E T E R I A 
E l Mundo. 
G1LUN0 Y ANIMAS. 
Este departamento se realiza á 
mitad de preeio. 
O&fnedclo se^nirá vendien-
do zapatos, objetos de viaje y otroa 
mil artículos casi recalados. 
Aviso á mis favoreesdores. 
Oarneado se enenentra exclosí-
vamente y á todas horas en Galia-
no y Animas, 
E L , M U N D O , 
E027 13- 9 3a 
ITORQS BP-KíHíTAHTES ESCWOS % 
pt^a les Anuncios Franceses son ios • 
| Srtt MAYEN CE FAVREiC \ 
\ \ 18, PUB di ' j Srange-Bataíi&e, PARIS 9 
r O I A B E T E S l 
Cura radical por la 
Mistura Antidiabélica 
PH. M A R T I N DE S A R L A T 
Con cita Uistnn no h»jr ene iefnir ninenn réfinea. 
| ^ £ 1 •nfermo come y bebe lo que le gasta. 
| a.MWTlN.hn»«.97.RueUtiyelli Hílll ^ 
DE HIERRO ERGOTADO OE MANNET 
Este reconstituyente ha sido siempre recomendado por las celebridades medicales de FKANC1A 
(B»" Dujardi» liaumeU._ Courly, Callará, Trousseau, Pidous, Ckarcot, Lavergne, Aran, Paul Bert, etc.) 
& las SEÑORAS y á las JÓVENES en las Enfermedades siguientes : 
A N E M I A , C L O R O S I S , P E R D I D A S B L A N C A S 
MENORRAG!¿l$ (f*nl¡d»« de Sangre de la PaberUd), METRITIS CRÓNICA, 
INERCIA da ta MATRIZ, CATARRO UTERINO, PÉRDIDAS SEMINALES, 
BLENORREA de los ANÉMICOS. 
En la Incontinencia de ORINA délos NIÑOS y délas personas de cualquiera edad, 
el empleo del HIERRO ERGOTARO MANNKT dá los mejores resultados. 
Venta por mayor : Establecimientos P O U L E N C Fréres , P A R I S . 
^ D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g - u e r i a s 
MODELO DE LA^ gOT^ULA DEL VERDADERO" 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
d e . Dr G U I L L I É 
Desde hace más de n o v e a t a añns , 
e l E L I X I R d e l I D ' O T J I I _ I I - J I E es 
empleado con éxito »;ontra las enfwwedades del Hígado, 
del Eeiémago, Cota, ñeumatí^fños, Fiebres Palúdicts y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Inñuema, las 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamentos má» económicos como Par~ 
gatioo y Depuratioo, es el niejor remedio contra xodas las 
enfermedades ocasionabas por ta Bilis y laa Remas. 
Depósito Geteral: | | r t *AIJL< G A G E H i j o , Famacéutico it l'Cksa 
9, rué de Greneils-Sí-Oerinain, P A R I S 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo aotif lemático que no lleve la firma PAUL QAQP. 
Perfumería 
PARFUMSCONCRETS 
ra N O V E D A O 
ESENCIAS SELECTAS AGUA DE TOCADOR CIONES * POLVOS OE ARR JABONES (ONCREIS 
Ppodüe l o r e s 
fes 
Rousseau. PAÑ/S 
Impreata j Eatereoüpi^del DIARIO DB LA M A B í > / . - / v l f f f f j Stpi 
